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Año L X V l Habana.—Salado 1° de A t r i l de l^Sz-^an Venancio, oTd, y mr. Mmero 78. 
d o l a . 2E3La.>3a"ma 
D I R E C C J O y F A D i n N I S T R A C I O X 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Marzo 31 
LOS ESTUDIANTES 
Lejos de solucionarse la cuestión do 
los estudiantes, adquiere cada día 
mayor intensidad. 
Los de la üniversidjnl de Valencia, 
Salamanca, Villadolid y Zaragozaliaai 
eccundado el nn vimieuto de sus com-
pafteros de la do Madrid. 
Se trabaja para que haya imichas 
adhesiones. 
LA CRISIS OBRERA 
La crisis obrera de los jomáléro'á del 
campo toma proporcioiK's alarman-
tes en Aragón. 
En Tarias comarcas se presentan á 
las autoridades g-rupos de obreros de-
mandando socorros, habiéndose Ini-
ciado en los puebles suscripciones pa-
ra aliviar la miseria. 
Los Ayuntamientos, repárteta dia-
riamente pan entre los necesitados. 
CAMBIOS 
Hoy se han {cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas íi HS¿2Í., 
E H T A m í m m m 
Servicio de la Prensa Asociada 
ACTITUD DEL JAPON 
París , Marzo 31 .—El Ministro ja-
ponés en esta nieg-a categ-óricarnéate 
giuc se hayan entablado neg-oeiacio-
nes de paz entre su g-obierno y el de 
Kusia, ni que estén progresando preli-
minares para las mismas, pués el «Ja-
pón está firmemente determinado á 
continuar la guerra. 
CONFIItMACIÜX 
Washington, ¿ifai ¿o Xí.—ülv. Jus-
sei*aud, Lmbajador de Francia en 
los Estados Unidos.ha visitado al Pro. 
siilente Rousovelt, después que se re-
JsiMé el anterior telegrama y le mani-
íosto que no había en el presente in-
dicio alg-iino de paz. 
z a : A b A . y J3k^ 
RATIFICACION OriOr AL 
Telegrafía Mr. Dowson, el Ministro 
de los Estados Unidos en 3*nto Do-
mingo, que esperaba que fuese oft-
eialniente rat¡íica<lo hoy, el convenio 
linanciero (pie ha concertado con los 
representantes que las naciones eu-
ropeas tienen acreditados cerca del 
gobierno dominicano. 
INCENDIO INTENCIONAL 
Sevastopol, Marzo J í.--Los muelles 
y almacenes de la *'()oinpaftia de Na-
vegación Rusa/* están ardiendo y el 
l'iiego, que es obra de incendiarios, ha 
destruido ya propiedades que repre-
sentan nn valor de mucha considera-
ción. 
VAPOR LLEGADO 
Nueva York, Marzo 31.--I"roce-
dente de la Habana, ha llegado oí va-
por americano ICsperanza, 
f 3? meses f21-2i) oro I 
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Noticias Oomorc ia í e s . 
Nueva York, A farro Sí 
üe»tenes. A $l.T6. 
Dascueuto o\p3 e > a^njlal. H'f íljv. 
a.8i4 A 4.1(2 por 100. 
Oarnbio^ sooro ljon<lr(íi, 61 (l| v. hm • 
queren, Á I4.8i.05. 
Oatnhio?» í»oi»re Urntlre-í A U viiU, A 
Oai.-uios s.)t>ro Píirl^. « • i(V, baiiiiueros 
A 6 francos 18 céathno.i. 
queri/R, A94.15[1G. 
8oí;03 reafistraflo^ dlfl Io-j inst i lo1* CJai-
d--)3,'i par 100. «x-interAs. 105.3(4. 
Contri(uara-s en plaía, 5 cts. 
Oentrírugras NT? 10, pal. »f>o<nfcr, y flotíi, 
3.6i8 cts. 
Xtâ inabado, en pla^a, 4.3[3 cts. 
Azúcar de miel, on plaxa, 4.1(3 centa-
vos. 
Se han vendido 32,000 sacos, 
fllautecadm ítesifenn i.ai«jer<>ins, $13.39. 
Satina patente Miaim^Tt i . i I 5. 
Londres, Marzo SI 
A.encttr CHtitríOiira. PQl. •''>. 'v l ')-. <! I. 
Mascabado. 15á. 0</. 
Azfloar dB reiuolacha (<le U piv-sente 
zafra, á 011 tremar en 30 díai) \U. .̂•'>\\l. 
OaasaUdados ax-ititerés, 00.1r,.i 6. 
Daaonento. 8-ínco tn}flaterra, 2 ' ' por 
100. 
Ouatro por ciento esuaOol 01.1 [2. 
FarU. Marzo .?/. 
Reata fraace^ v H5f-i'»ter '»s.'.)) fr*ao'n 
(52 rAntíláns. 
del Weatlifif M m 
/Tabana, Cuba, Marzo Si de 1905. 
Temperatura rnAxima, 23' C. T I * F. 
la 11.30 a. m. 
Temperatura mínima, 21° C. 89 P. 
las 5 a. m. 
Sección 
A.9peoto do la t ' laaa 
Marzo .'¡t de W05. 
Azúcares.—Tanto el mercado de Lon-
dres por remolacha como el de New 
York, acusan hoy mejor tono y una pe-
queña alza en los precios. La cotización 
de la remolacha abrió á I U. Gcí. y cierra 
de 14.9. 6.1i2(/. Í114*. 0.3(1^., Arme com-
pradores. 
De New York nos aseguran que se ha 
vendido un cargamento A 3.5(8 cenifs. 
costo y flete, para entrega en Abril y 
hay compradores & este tipo. 
A última hora han subido IjlG todas 
las clases de azficar desembarcadas. 
Los compradoras aquí demuestran más 
deseos do operar y si salieran á la plaza 
algún lote de importancia, no dudamos 
«iue obtendría ofertas superipras á los pre-
cios do las últimas ventas. 
Hoy solo sabemos haberse hecho las 
siguientes: 
940 8ic;Qení. Pol. 05, ¿j7.^8% rs. arr. 
aquí en trasbordo. 
7000 s[C cenf. Pol. 96¡ íi 1% rs. arr. en 
Ciebfuégbs; al costado del buque. 
OitJibioit ¿USigué (íl mercado con de-




COLEGIO DE C O R i D O i S 
CO I I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M i i l O S 
RautjBíroi Umrm 
landres, 3di7- |J>̂  
„ » ,«0 ^ 19^ 
Fnx% 3 djv bw 
Humburgo, 3 diT i \ i 
„ ¿1* 
Estados Unidos, 8 d(r 9% 
Bapaña ai plaza y cantidad, 
8dpr 19^ 20^ 








OompaSía Cubana ae Alumbrado de Gas 
Compañía de Gaa y" EieotrVcidád de Habana 
O mpafiladol Dique Fiotante 
Ki d TeiefónicH rte la timbona. .. * ¿Nueva i'ábriutt de Hielo 
Oompahia Louj ide Víveres dé iá* Habana. 











Oreen backs 9 
X*lats eHoañola 80 
AZÜCAltES. 
Arficar centrífuga de guarapo, polarización 96° 7. 
Id. de miel polarización 89. 5^. 
Habana, Marzo 31 de 1905—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 








liDndreH a drv 
Parla, > djv 
Hamburtro, a dfv 
Estados CJnidn̂  ̂  dfv 
BiSpafia, 8/ plaz i y 
cantidad k div. 
Dtr». paoai cofae.-ciMi Ul 1 i ! : i n i i i l . 
Monada» «BVít/^ví». —Sfw! )tiííia fio y. 
COlÚO rii^fae: 
Greenbacfcs . í». ^ 0.1(4 
Plata atoerican^ . 
Plata emaflola SO. A ¿'o7í'j4 
Va'oreiy Ao.nimf.t.— h.\n ¡umn-hi-
do hoy en la ¡1)18 ! Iftij 8t« lionas v.^-' i -,: 
40 acciones V. C. C.trdcnaH y JúcarÓ, á 
12-1.3|4. 
10 id., id., id., :i 121.71S. 
30.id., id., id., á 12.-). 
BILLETES DEL BANCO BBPANOL do la lela 
de Cuba conrra oro A bl/i valor. 
PLATA B8PANO1.A: contra oro 79% k 80 












Empréstito de la Roptiblica de 
Cuba 115 118 
Obllgaoloues hipotecaria Ayan-
ttmieuto 1; hipoteca 114 
Obligaciones H ipotecaria^ 
Ayuntamiento 2! 112 115 
Obligacionee Hip otecarias P. C. 
Cienfaegos á Vlllaclara 110 
Id. '2f id. id.. 107 
IcLlí Ferrocarril Caibnrion... . 103 
Id. lí id. Gibara 4 Holpiiin 93 
Id. 1? San (̂ nyetano á ViPales 2% 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía do Qau v i'Jíoctricidad de la 
Habanr. [ 98% 
Id. Compañía Gas Cubana 80 
Bonoi de la liepública de Cuba 
emifidosen 18Wy 1897 112 
Bonos 2? HíTrntsca The Matanzas 
VVatesWorkes N 
ÁCOIONES. 
Bvxico JEitpañol de la Isla de Cuna 941̂  95 
Banco AgrícoU,. 60 70 
Bf neo Macioml de Unba N 
Compañía d«> Ferrocarriles Uni-
dos de la H.ibana y Almacenes 
de Eogla (limitada) 143̂  145 
Oomnadía de üammos de Hierro 
deC&rdeua. v jticaro 125̂  V2&}4 
Ocmpañla de Caminos do Hierro 
deMatanz.-.* íi Sabanilla 121 123̂  
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te.. N 
Compañía Cubana, Central Kau-
way'Limited—'Preteridla N 
Idem. idem. acciones..... N 
Ferrocarri- ae Gibara k Holguiu» N 
Habana 31 de Marzo de 1905. 

















Riojano Liverpool y escalas, 
Prlnz AueruHt Wllhelm, Veracríiz. 
Ernesto, Liverpool. 
Cataluña, Cádiz y escalas. 
Reina María Cristina, Santander. 
La Champagne, Saint Nazuiia. 
Saint Domingo, Hamburpo. 
Thurland Castle. Londres. 
Etona, Buenos Aires y escalas. 
Monterev, N. York. 
Vigilancia, Veracruz v Progreso. 
Morro Castle, New-York. 
Pío XI. Barcelona y escalas 
Martín Saéhz. NewOrleang. 
Capitán W. Menzell, Amberos. 
Alicia, Liverpool. 
Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
SALDRAN 
Saratoga, Mohila. 
Prinz August Wilhelra, Coruña. 
México ,New-York. 
La Chanípagne, Veracróz. 
Cataluña, Colón y escalas. 
Reina María Cristina, Veracruz. 
Montero y. Progreso y Veracrúz. 
Vigilancia. N. York. 
Etona, Buenos Aires y escalas, 
Morro Castle, New-York. 
Martín Sáenz. Canarias y escalas. 
f M 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 30: 
De Mobila, en 2 diai vap. amer. Saratoea ca-
pitán Hathaway ionds. 2320 con catira y 
74 pasajeros á L. V. Placé. 
SALIDOS 
Día 30: 
Cavo Francés (Caibarien) gta. amer. Clara E. 
Rondall 
Tampieo, aap. ngo. Bergpn. 
Tampico, vap. alem. Andes. 
ra—Francisco Luna—Gabritíl Mortinto y 1 d3 
fam—Juan Monerj—Tos') Martí Feliciano 
Pérez—Julia Zabala—b rano seo Beot—Ramón 
Frena—Florencio Cueto -Junn B. Vila—Jose-
fa Mestre José Ceranin y 1 de fam Josó 
Bacr—Miguel Saque—Vicente Salas-Antonio 
Catang—Ramón Bruna—Enrique Castaño— 
Victoiiano Cañado—Juan Oot—Josó IViontae-
rrat—Miguel Mercante Franruseo Lligá— 
Blancr Casans—S.̂ ndalio Carenda—María Gó-
mez—Fermin Romero—Valentín Viña—Mi-
guel Roda—Arturo Cervera—Angel Llórente-
Francisco Roca—Juan Juan—Pedro Mandile-
go—Joaquín Cortés—Asunción Jirba—María 
Tamago—Joaquín Corté» Asunción María 
Tamayo—Joaquín de la Asunción—Lnlsa Gon-
zflez-r-Ainuaro Salares—Jesfis Sthmit—Rafael 
P('rez—Isabel S. del Corral—Josó González.— 
Miguel Pena—Jnan Rivu—Vicente Abren— 
María Luisa Silva—Dolores Abrou y 2 de fa-
milia—Micaela Sane! e".—Juan P. Alvarez— 
Cristina Pujols—Eusibio Azoue y Sra. é hijos 
—Ramón López—Clemoncla Alvarez—Pablo 
Pérez—Joaquín López—P'ranci.̂ co Monterino 
Isabel y Carmen Valdés Félix Ciaño—José' 
Portillo—Rafael Laca lie -José Bommati—Ra-
fael Campos—Nicolás Ríos-Santiago Teiles— 
Francisco Ariza—Agustín Utrero—Meroedea 
Alvarez y 11 turcos. 
Para New-York, en el mismo vapor. 
Elvira Carbonell—Estela y J alia Uitrozana 
—S. Shannon—Charle» C. Stiong—H. Forsvtho 
Rafael Carranger—Amada Larrea-R. Scnsoe 
der—Robert B. Hampshme—Paul C. Yulhker-
Para Kev West y Tampa, en el vap. ameri-
oano Mascotte. 
Sres. P. Aguílar—A. Kt-rnandez—M. Benito 
J. Pérez—P. Martell- J. Viña-E. Llamas— 
A. Pérez—D. Muro—T. Guzman—A. Bolonia 
y 51 tourístas. 
Aperturas áe registro 
Puerto Cortés, vía Laguna de Término, ber-
gantín ruso Pyhamater, por L. V. Placé. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Mobila en el vp. am. Saratoga: 
Sres. VV. Loder y 6 de lam—W. Hervoy—A. 
Harvcy—J. Minnis—S. Rnmséy y 1 de fam—J. 
Maspo—L. Miller—J. Pratt—II. Bridge—R. Li-
mer—F. Cunmighan—M. Calvo—P. Cortina— 
G. Mi ton y 1 de fam—L. Browu—E. Morrison 
—.1. G'ay—B. Meyas—J Rlvera—J. Pozo—An-
tonio Soto. 
SALIDOS 
Para Barcelona y Cádiz en el vap. esp. Bue -
nos Aires: 
Sres. Eulogio Manzarboitia—Francisco Vide 
—Juan Alberti—José íiarcíir—Manuel Jun(|ue-
Buques con registro abierta 
Colón, Pto. Rico. Cádiz, Canarias y Barcelona 
vap. esp. Cataluña, por M. Calvo. 
Veracrúz, vap. esp. Reina María Cristina, por 
M. Calvo. 
Veracrúz, vp. francés La Chamoagno por Bri-
da t M. y Ca. 
Delaware, (B. W.) vap. italiano Procida por 
Bridat, M. y Ca. 
N. York, vap. amer. Mérico por Zaldo y Ca. 
Mobila, vap. amer. Saratoga por L. V. Placé. 
New-York," Ctdiz, Barcelona y Genova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo. 
Buoues descachados 
Tampico, vp. ngo. Bergen, por L. V. Placó. 
En lastro. 
Cárdenas, vap. ngo. Sif, por Luis V. Placó. 
En lastre. 
Cayo Francés (Caibariéu) gol. ara. Clara EL 
' Randall, por L. V. Píacé. 
Saint John, bea. nga. Cordillera, por Barrios 
y Coello. 
En lustre. 
Gnlfpor, gal, am. E'sie A. Bailes, por Ignacio 
Pía y Cp. 
I'nlaslrc. 
Mobila. gol. am. James C. Cliford por M: C. 
por M. C. Bayon. 
Tampico, vp. alemán Andes, por Hcilbut y 
Rasch, 
En lastre. 
INCOKPÍ KADO EN 1809. 
Agente fiscal del GolAerno déla República at ^abapara elpai,oar lo.i cheques del Ejfrciio Lbdor. 
Capital y Reserva: $ 6.192,702. Activo: $ 31.000,000. 
Ofrece toda clust- de Jd ri/i da des bancariás al conicreio y al pñmidol 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
„ • BÜOUBSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Obra pía ÍL'J: F. J. SÍIIOHMAN y O. A. HOKNSBV, srorentes. 
fitínfiafjo de ( „hn: ENKIQL I-: R(t>S v W. E. COEBOKN, ^ei'eiltes. 
iaiiiaifüf;,: I?. W. FOI?KESTER, gerente. 
A R C A S D E C I G A R R O S 
N o deje Y . de u i a r la m á 
q u i n a de escr ib i r 
en su O í i c iua . Tiene e in lH dedos 
colores combinados . 
SE V E N D E N A PLAZOS 
( 1 ! A ULES BEASCO, único agente 
Obispo mnn. 2ÍL 
L a s C A J A S A P R U E B A D E F U E C O 
Heri iuy-Hall-Marvin Safe Co. 
no soiamen^e tienen un crédito unciona]. .sino 
ti 11 i versal. 
El punto Interesante íi los ooinpra(l#res, es, 
que unas cajas de seguridad, que .><)ii considera-
das las mejores por todo el mundo, han de ser 
necesariamente la mejor para la casa de Vd. 
AGENTES GENERALES: 
C a s t e l e i r o & V i z o s o , 
I M P O I I T A D O R E S D E F E K R E T E I v I A . — O F I C I O S tS. 
l o s p o r v a l o r d e 
se R E r A R T Í R A N " E N T R E los fumadores de estas marcas en l a p r o v i n c i a de la H a b a n a y los pueblos í ü n i n a j a y . 
Mar ie l , A r t e m i s a , San C r i s t ó b a l v Candelar ia . 
Los capones t e n d r á n doble valor. S e r i r a n para el Cer tamen y t a m b i é n para canjear por regalos, se-nni los C a t á -
tógos.—Ku breve gnbUparemQfe los detal ies de e^te i m p o r t a n t e ce r tamen que d a r á comienzo hoy 1° de A b r i l de 19Ü5 . 
H e n r y C ! a y a n d B o c k & C o . L t d . 
H a v a n a C o m m e r c i a l C o m p a n y » 
Es el niejor reconstituyente conocido hasta el día.—Premiado en las Iv\posiciones de 
Europa y América á que concurrió.—Una cucharada alimenta más que un BEEFS 
K.—TJniC( s importadores g S r o s . C a r T X l l l Ó , • ?6 T M i l 
I N S T I T U T O S E R 0 T E R Á P I C 0 
La Impotencia, "Neurastenia, Escrólulas, Paludismo, Alcoholismo, 
Muernm, Kabia, Anemia y Reumatismo. FímíuIhs Malignas, Difteria, 
Tumores unalignos y siíilis en cualquier período, se curan radicalmente 
con los sueros especííicos <lc cada enfermedad, obtenidos directamente. 
E n e x p o s i c i ó n y v e n í a , h e r m o s a s y { t o c o v i s t a s 
C A M A S d e H I E R R O 
m o d e l o s n u e v o s , e l e g a n t e s y f u e r t e s , p a r a t o d o s 
l o s g u s t o s y á t o d o s p r e c i o s . 
C U R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A T U B E R C U L O S I S . - C o n s u l t a s d e 1 1 á 2 d e l a t a r d e . 
G r i i t i s ¿ a r a los pobres: Mar tes y S á b a d o s de 3 i i 5 de l a t a rde . D i r e c t o r , D r . P. J . V A L D E S , B e i n a "11, T e l é f o n o s 1TOO y 1613. 
Los anmicios ixira la prlnifrn plana, <o» tiiiéi'eotes y sábados, en el 
D I A RÍO D E LA M I BTyArStnt recibidos e.vrhislvaiiK'iitr ;><ir la A CíJiM'l l 
BSCAMEÜ Te.adiilo <iS. teléfono : t l l ( i . Xattfbién los nribe p a r a oíros 
líios'ii'náa'i'ncs 'intvriores, conretiido nm la AdniinlslJ-acwn. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
cuvo solo nombre os suficiente garantía para los. consumidores. Como ae ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del publico bacía las si-
Kuientes marcas: 
é b S O O 
H a y q u e v e r l a s . 
Ferretería M01TSERRATE de José González, O'Reilly 118 y 120 
GABINETE ELECTRO-MEDICO AMERICANO 
2 8 , n E l U X T A . , 1 2 8 
disneas, gripe y asma. inhalaciones de OCZONO, la bronquitis, tos ferina, larineitis, 
Consultas gratis todos los días do U ¿ k • 
n A m • ^ Dommffos y «lías festivos, de 10 á 1 
D r . A l b e r t o J . D i a z . M a r f i l D ¡ r e c t < ( r . 
. EL TALLER DE CAMISAS 
Establecimiento de Camisería cu «renerai " • * ' * • M 
d » S . B R E Y , calle B a i a n a rff.-.RecIbf c o a ^ Ü m " , 1 ^ ^ ú e ^ l S \ 
l « Oltimaaooved.dM. Tr.b.J<» 4 medid» emo .e '<>»«•"«» ^ '« 
Wichert^ Gardiner 
Pons & Ca. 
Parsons 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
para 






y otras unidas 
a] nombre de 
PONS & Ca. 
para jóvenes 
y hombres 
De lienta en todas las peleterías de la Is la . 
Dibujante Litógrafo Estudio, (Jaliano S8 
ANALISIS« ORINES Laboratorio ürológfoo del Dr. VILDObOLA, fundado en 1899.—Un análisis eoranuosto, microscópico y quíniio $ DOS—COMPO.STELA 79, entre MURALLA y TENIENTE REY 
6 R A N FABRICA ESPECIAL BE B R A 6 D E R G 
de 11. A. V E G A , Especialista, O B I S P O , 31 
Antigua casa Baró.-Premiadaen Buffalo, (Jharlcslón y San Luis.-El aparato 
de goma blanda está recomendado por la ciencia médica, únicos en esta casa 
EL MEJOR SURTIDO DE 
¿ > ¿ e f f a n ¿ e s 7 / f u e b l e s 
d e T l h ' m b r e 
que hay en la Habana dignos de 
verse. Numerosos modelos dife-
rentes, todos nuevos y m u y bara-
tos. 
LA ESTRELLA DE CUBA 
Grandes almacenes de mue-
bles y a r t í cu los de F a n t a s í a en 
general. 
SUAREZ & Ca. 
O'Reilly 56 y 53, Teléfono 604 
NOTA. Remisiones 6 todos los 
puntos de la Isla. 
P i d a n e n t o d a l a H a b a n a y p o r t o d a l a I s l a d e C u b a l o s i n c o m p a r a b l e s y c é l e b r e s 




2 D I A R I O D K X A M A R I N A — M W W a t is ̂  m a i ^ n ^ — A o m i 
C O B S E S P O M C U 
Sr. Director del D i l a i o de la. Ma-
BINA. 
Madrid, 11 ie Marzo de 1905 
Pasaron los carnavales con sus más-
caras estrafalarias y sus estudiantinas 
cursis, sus carrozas pintorescas y su 
famoso entierro de la Sardina, poco 
más ó menos como lo describía Meso-
nero Komanos hace setenta años y sin 
que los esfuerzos del Municipio para 
animar las fiestas hayan logrado ven-
cer lo vulgar, ordinario y grotesco de 
los disfraces y de las bromas. Se di-
vierte solo la gente mo«a, pasea esteras 
y peí calinas la turba más desarrapada 
y disparan serpentinas, con daño algu-
nas veces de los circunstantes, los so-
cios de los Clubs y Casinos; asistiendo 
al espectáculo millares de bobalicones 
con cara plácida, como quien cumple 
el penoso deber de regocijarse en días 
y horas determinados. La única nota 
saliente do estas Carnestolendas, y que 
tiene no poco de gran mascarada, ha 
sido el primer acto de las elecciones 
provinciales, ó sea el nombramiento de 
interventores. 
A pesar de las circulares elocuentes 
de los partidos, los artículos de la 
prensa sobre la pureza del sufragio, la 
amenaza de los republicanos contra las 
mixtificaciones contingentes, ha fun-
cionado la maquinaria como un torpe 
.juego de cubiletes, poniéndose de 
acuerdo en unas partee los enemigos 
más encarnizados y rifieudo en otras 
los correligionarios más ideutificados 
en ideas y programas. El personalis-
mo agobiador y absorbente va á deci-
dir la lucha, si tal nombre merece este 
pugilato de las ambiciones y egoísmos 
meramente individuales. Cuando el 
domingo terminen las elecciones es 
probable que haya que buscar agluti-
nantes para las heridas y desgarrones 
en la disciplina do los diversos parti-
dos. Parece que los Ministros se mues-
tran muy enojados por la falta de apo-
yo incondicional á varios de sus can-
didatos, y llega á anunciarse la dimi-
sión de algunos de sus Gobernadores. 
Los amigos de Canalejas á su vez, es-
tán quejosos de no haber alcanzado 
preferencia en la designación de las 
candidaturas democráticas y, por últi-
mo, no pocos diputados ministeriales 
amagan con actitudes díscolas respecto 
al Gobierno porque no les ha dejado 
copar todos los puestos e» «us provin-
cias ó distritos. Donde principalmen-
te habrá elección es en la provincia de 
Logroño, y el ensayo que allí se hace 
©frece muy vivo interés. En las últi-
mas elecciones generales vencieron los 
C A S T O R I A 
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republicanos, atribuyéndolo ellos á su 
gran fuería y popularidad, mientras 
que explicaban el caso los monárquicos 
como consecuencia de sus divisiones y 
exclusivismos pesimistas. Ahora, eu 
vísperas de los comicios provinciales, 
los partidarios del Trono han depues-
to sna diferencias y se han entendido 
desde los conservadores más templados 
hasta los demócratas más radicales, 
yendo á las urnas con una candidatura 
de conciliación. Los republicanos que 
se ven en peligro de derrota y quo te-
men que esa unión de los monárquicos 
pueda servir de ejemplo y de estímulo 
en las contiendas futuras de las demás 
provincias, ponou el grito en el ciclo y 
protestan contra presuntas é hiperbó-
licas exacciones. Pero eu realidad si 
todos los monárquicos y los partidarios 
de un orden legal votaran en España, 
es indudable que los amigos de la Re-
volución y de las transformaciones vio-
lentas, apenas obtendrían los lugares 
con que favorece la ley á las minorías, 
máxime cuando las grandes masas so-
cialistas viven divorciadas de los par-
tidos políticos. 
Salmerón previendo esa escasez de 
votos populares, intentó aquí eu Ma-
drid concertarse con las Sociedades 
obreras reconociendo á los que entra-
ran eu la alianza completa autonomía 
é independencia en todo cuanto no se 
refiriera al momento de la lucha elec-
toral. Solo tres iniciaron el pacto, 
mas luego quedaron reducidas á una 
sola que, ostenta el pomposo nombre 
de la "Locomora invisible" compues-
ta de empleados de los ferrocarriles y 
cuya junta directiva fué siempre más 
política que socialista. Y por último, 
para que los republicanos no fueran 
menos que los partidos medios en el 
punto de las discordias íntimas, los fe-
derales madrileños han roto con los 
unionistas de Salmerón, y publicando 
un memorial de quejas por la corta 
participación que se les daba en las 
candidaturas, van solos á la lucha y 
luchan en un solo distrito. 
No es muy consolador el espectáculo 
de las elecciones, pero no merece las 
doclamaciopes elegiacas ni los grítos 
furibundos de la indignación, de modo 
que lloremos como Jeremías sobre las 
ruinas de Jerusaléo, ni clamemos co-
mo el gran Tulio ante la procacidad 
do Catilina. No hay cuerpo electoral: 
la inmensa mayoría de los ciudadanos 
no quieren votar, y lo mismo pasó en 
los días de la República quo con la 
Mouarquía restaurada y con la regen-
cia, y después de todo, como la nación 
ha de vivir y ser administrada, va con 
el transcurso del tiempo y los progre-
sos de las costumbres haciendo una se-
lección y creando una plana mayor de 
gobernantes y administradores más ó 
menos buena; pero siempre más aptos 
que cualquiera otra porción de gente 
inepta y audaz, que cou ensayos efí-
meros lo trastornará y perturbará todo. 
Es lo más hermoso y lo más práctico 
disponer de vías férreas para la loco-
mocióo; pero cuando no las hay, se acu-
de á las carreteras, y en las regiones 
donde éatas faltan, se valen los vecinos 
do las sendas más fáciles y de los ca-
minos de herradura. Resulta un triste 
consuelo; pero no han de permanecer 
incomunicados los pueblos soñando en 
los grandes medios de locomoción que 
disponen los otros países. Odio el es-
tacionamiento; pero creo que el mayor 
enemigo del progreso es el afin deli-
rante de querer conseguirlo todo de un 
íjolpe. El que abomina de lo presente 
se expone á no contar nunca cou el por-
venir, y al fin y al cabo, el que compa-
re nuestras costumbres políticas del si-
glo X X con la España de mediados 
del X I X , campo de gladiadores y es$o-
liarixm de los pronunciamientos, no po-
drá menos de convenir en que el tiem 
po no pasa en balde, y que el pueblo se 
educa, adelanta y mejora. 
En Inglaterra, la gran maestra de las 
libertades y de la soberanía del Parla-
monto, durante todo el siglo X V I ! i 
tuvo abusos y escándalos electorales, 
que excedieron, cou mocho, á cuanto 
pueden lamentar los países latinos. La 
corrupción y la venalidad eran noto-
rias, y durante los Ministerios Walpo-
le y Pelhan llegó á invadir la misma 
Cámara de los Comunes, cotizándose 
los votos, no sólo con honores, sino cou 
dinero. Eu el siglo X I X todavía cons-
tituían una vergüenza lo que so llamó 
distritos podridos. Mas aquel pueblo 
práctico no maldijo el parlamentaris-
mo, ni dedicó toda su alma á intentar 
revoluciones que en una hora dada 
transformaran el mundo, sino que con 
reformas parciales é insistentes llegó 
en gradación sólida A convertir en 
una verdad el régimen representativo. 
Nosotros pecamos del extremo contra-
rio: el, ^ César ó nada," del héroe ro-
mano, constituye en nosotros una espe-
cie de segunda naturaleza, quedándo-
nos en tan sublimes y épicas audacias 
con el segundo término del programa, 
si es que además del fracaso no resul-
tamos como el ingenioso Hidalgo man-
ebego en la mayor parte do sus andan-
zas y aventuras. 
Existe, por ejemplo, una ley funesta: 
prevalece una costumbre injusta; go-
bierna un mal ministro, sería lo prác-
tico aunar todos los esfuerzos para re-
formar la una, corregir la otra y cam-
biar estotro. Si la acción común con-
verge á uno de esos fines, co sería difí-
cil el logro de aspiraciones tan legíti-
mas; pero lejos de atenerse á lo prácti-
co, se involucra todo, so procura dar la 
batalla en bloque y reducir el edificio 
á ruinas para edificar de nuevo, sin 
pensar siquiera en la necesidad de te-
ner un techo bajo el cual albergarse eu 
tanto que se procede á la nueva obra 
cuyos planos ni siquiera se han conve-
nido. 
Viene al poder un nuevo Ministerio 
-r-y ahora lo estamos vieudo con el de 
Villaverde—y parece lo natural que se 
esperara un plazo razonable p^ra juz-
gar de sus actos. Si el Presidente trae 
estudios financieros y proyectos para 
mejorar el cambio, si el ministro de 
Instrucción Pública ha redactado un 
plan que reorganiza la enseñanza; si el 
de la Gobernación prepara modificacio-
nes importantes en la gestión de los 
Municipios, y todos los otros aportan 
el fruto de sus experiencias y saber, 
aconsejan la equidad y las convenien-
cias públicas que se aguarde á ver lo 
que dan de sí y se determine la opi-
nión á emitir su fallo después de un 
examen maduro y letlexivo. Pero lejos 
de esto, á los cinco días de haber jura-
do los ministros, ya las parcialidades 
adoptaron el lenguaje de la amenaza y 
anunciaron actitudes de fiera intransi-
gencia. No había pasado una semana 
de su advenimiento al poder, cuando la 
prensa viene día por día anunciando 
la crisis y creando una atmósfera que 
hace vivir al Gobierno en perpetua in-
consistencia, por lo menos en la con-
fianza y el concepto público. En vano 
los ministros publican rectificaciones 
afirmando que cuentan con vida bastan-
te para dar cumplimiento á sus progra-
mas: se reacciona algún tanto la opi-
nión; mas como al día siguiente, y al 
otro y al otro, la noticia de la crisis in-
mediata aparece en cien y cien perió-
dicos, renace la duda y la creencia en 
la interinidad del Gabinete, teniéndose 
por problemático que puedan hacer 
nada de provecho, y cundiendo entre 
propias y extraños el recelo de nuevos 
y caprichosos cambios. 
No hay grandes esperanzas de que 
el minislerio presidido por Villaverde 
realice obras maguas ni aun siquiera 
medianas. Las discordias de la mayo-
ría de una parte, y las escasai dotes de 
mando del Jefe Ministerial, justifican 
cierta desconfianza respecto á una fi-
nalidad bienhechora de la situación. 
Y sin embargo, si á los mismos proce-
sados no se les condena sin oírlos ¿ca-
be aun en las nociones más rudimen-
tarias de la política, alzarse contra un 
gobierno y ahogar todos sus medios de 
desarrollo con un desprestigio previo, 
sin esperar sus aotós y disentir siquie-
ra sus propósitos? A espaldas de las 
Cortes hemos tenido ya dos crisis tota-
les; ¿vamos á la tercera sin tener en qué 
fundar esta serie de mudanzas! 
Por todas estas consideraciones, creo 
que el ministerio actual abrirá el Par-
lamento, y aunque se supone que allí 
caiga enseguida, paréceme que salvará 
las primeras borrascas y suspendiendo 
de nuevo las sesiones á mediados de 
Mayo, irá tiraudo hasta que en el oto-
fio apruebe el prosupuesto. £1 único 
que podría derrotarlo en Abril es 
Maura si uniera los votos de sus ami-
gos á los de las minorías del Congreso. 
Muchos entienden que está dispuesto 
á hacerlo y los maurislas no ocultan su 
inquina contra Villaverde y agotan el 
ingenio en epigramas mordaces. Ape-
lar de esto, Maura es un hombre de 
Estado y ha de reflexionar sobre las 
consecuencias que seguirían á una de-
rrota del ministerio debida á sus ami-
gos. En primer término, vendría aba-
jo el partido conservador y su gran ma-
sa no perdonaría jamás al primer cal-
pable de su disolución completa ó por 
lo menos de su calda del poder. Y en 
segundo lugar, al reorganizarse dicho 
partido en ¡a oposición ¿iban á procla-
mar Jefe del que habiendo entrado en 
la casa como caudillo de fuerzas auxi-
liares se había convertido en su verdu-
go y había derribado las columna* del 
Templo para acreditar la fuerza de su 
brazo y exaltar solamente su persona-
lidad arrogante? No es de creer por 
tanto que Maura contribuya con una 
votación á la caída del ministerio V i -
llaverde, por más que sus parciales 
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Cárcel de la Habana, Marzo SI de 1005 
Señor don Nicolás Rivero: 
Presente. 
Mi respetable y noble señor: 
Deseando demostrar de alguna mane-
ra á todos y cada uno de los sores que 
tomaron parte tau activa en la obten-
ción de mi indulto, me tomo la liber-
tad de remitirle adjuntas unas cuartillas 
de gratitud hacia esas personas por si 
tiene á bieu publicarlas en el D iakiü 
de su digna dirección. 
Sin otro particular que demostrarle 
su eterna gratitud, de despide de usted 
este su humilde servidor q. s. m. b., 
Ramón García y Garda. 
Mi carta de lü de Febrero último, 
implorando piedad eu la más grande 
de las tribulaciones humanas,ha tenido 
un éxito bastante satisfactorio, pues el 
Gobierno Ejecutivo, en Consejo de Se-
cretarios celebrado ayer, acordó conmu-
tarme la terrible pena de muerte por la 
inmediata, que creo es la de cadena 
perpetua. 
El éxito no lo deboá mí,ciertamente, 
porque ni siquiera tenía la facultad de 
pensar, más que en mi amada madre y 
hermanos; lo debo en primer lugar, al 
señor Vicente García Oliveros, tan hon-
rado y modesto como noble de senti-
mientos y á los caballeros sin taoha no-
bles como él, don Nicolás Kivero, d i -
rector del D i a r i o de l a Marina, don 
Juan Bances Conde, abogado de fama y 
dignísimo Presidente del Centro Astu-
riano de la Habana, don Bernardo 
Fernández y Fernández y otros señores 
que sin tregua ni descanso y abando- j 
nando sus propios intereses, se dedica-
ron á ese obieto con el entusiasmo pro-
pio de quienes, como ellos, poseen tan 
nobles corazones. 
No menos eficaz par» el éxito ha sido 
la valiosísima ayuda que ádichos seño-
res prestaron con sus adhesiones las 
muchas instancias dirigidas con el mis-
mo fin, al Honorable y magnánimo se-
ñor Presidente de la República, á su 
digna esposa y á su amada hija Candi-
ta, por muchos pueblos de la Isla, mu-
chas entidades sociales y gran número 
de colegios de Instrucción en que fiírU, 
ró principalmente el bello sexo. 
La fama de bella y noble que eu el 
mundo entero goza ja mujer cubana, ha 
quedado justificada* una vez más. Á. la 
belleza y hermosura incomparable de 
su físico, une la belleza y hermosura de 
sus sentimientos que es la mejor de las 
bellezas. 
¿Qué ofrecer á todas en cambio do 
tan grande y singular favor? Nada; por 
que nada valgo ni tal vez valdré; pero 
juro solemnemente por Dios, que todos 
los momentos de ocio de que pueda dis-
poner en mi lúgubre cautiverio, las de-
dic.'iu' á implorar al Supremo Creador, 
conceda á Lauta alma piadosa felicidad 
completa en este valle de lágrimas y 
descauso eterno eu el Cielo. 
Tiempo hace que en mis oraciones 
pido ésto mismo á la Virgen Santísima. 
También le pido con gra fervor inter-
ceda para que los pueblos disfruten do 
completa instrucción á fin de que la ju-
ventud no se vea jamás envuelta por 
su ignorancia, eu un proceso criminal 
como me veo yo. 
En mi pecho llevo la Madre del Re-
dentor que junto con una cadenita para 
colocarla al pescuezo, me regaló hace 
días una dama de esta capital que sien-
to no conocer. Ella hace compañía aho-
ra al escapulario que con igual imagen 
me regaló mi amada y afligida madre 
al despedirme de ella "para siempre" 
¡ay! como ella me dijo. 
No terminaré sin hacer constar que 
el muy digno señor don Juan Bances 
Conde llevó á tal extremo su benigni-
dad que notició por cable á mi afligida 
madre al fuusta nueva de mi indulto 
al poco rato de concedido. Tanta noble-
za de sentimientos, tanta abnegación, 
son superiores á todo encomio. 
En cambio de tanto bieu como de todos 
he recibido, sólo se me ocurre darles 
gracias, ge acias muy expresivas y sen-
tidas sinceramente por un corazón que 
nació para el bien y del cual brota eu 
estos momentos un torrente de lágrimas 
de gratitud sólo comparable con lasque 
derramé al separarme de mi inolvida-
ble madre. 
Gracias expresivas doy también por 
este medio, á los dignos jefes y demán 
empleados de esta cárcel por el trato 
amable y compasivo que, sin faltar al 
cumplimiento de sus respectivos debe-
res, me prodigaron en mis terribles an-
gustias. 
Gracias, por último, á todas y cada 
Cuántas mujeres snfren mensualmen-
te por causa de exceso en la función 
menstrual. Y lo peor del caso es que 
esos sufrimientos se observan con ma-
yor frecuencia en mujeres débiles y 
delicadas; esto es, en las que menos 
pueden soportarlos. 
El remedio se llama Grautillas y se 
vende en todas las farmacias y drogue-
rías. Escríbasehoy álacasaDr. Grant's 
Laboratories, 55 Worth Street, New 
York, pidiendo el libro número 12 que 
se envía grátis y que trata precisamen-
te de las enfermedades del sexo bello. 
La misma casa manda grátis un fras-
co muestra de Grautillas. Pídase. 
Vapores de t r a v e s í a . 
P o l o l a , y O o z K L p . 
de Barcelona 
EL HERMOSO VAPOR 
P u e r t o R i c o 
Capitán CRUIXENT 
de 5,000 toneladas, é iluminado con laz eléctri-
ca, saldrá de este puerto sobre el 18 de Abril 
para 
Santa Cruz de la Palma, 
Sania Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Este vapor no liará cnarenteiia 
Admite pasajeros á los que dará el esmera-do trato que tan acreditada üene á esta Em-presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
£ £ « 2 £ v,fPor acuelle de los Almacenes de Depósito (San José). Informarán f u s consignatarios: 
A. BLAx\CIÍ Y COMPAÑIA 
OFICIOS 20.-HABANA 





11 âpor español 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán Bilbao. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE al o A. 
Abril á las 10 de Ta ^DaLa directo ¿arabos de 
Santa Cruz do la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
La* Palma* de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admití pasajeros para los referidos puertos 
•n sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
•r̂ S1?^11 ad,:nite un resto de carra, incluso TABACO y AGUARDIENTE. """uso 
Para mayor comodidad de los sefioraa paaar 
fci?8Íoes4Vap0r e6t*rí atr»c*do 4 l0B muelles d© 
Informarán susconsienatarios: 
Marco* Hermano* S Ca, 
G46I x M 
V A P O R E S CORREOS 
ie la Coopasía 
A N T E S ES 
ANTONIO LOPEZ 7 C? 
C a t a l u ñ a 
saldrá para Puerto Limón, Colón,Sa 
bauilla. Curasao, Puerto Cabello, La 
Cuan a, Ponce, San Juan de Puerto 
Bico, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
3 Barelona. 
sobre el 3 de ABRIL llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Babanilla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todoslos 
puertos de su itinerario y del Pacíücoypara 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
yGumaníí, con trasbordo enCuraoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
haata las diez del sábado 3. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque bas-
ta el día 31 de marzo y la carca á bordo bas-
tael día V. 
De más pormenores informarán «us consigna-
tsrloF: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28 
REINA M A R I A CRISTINA 
Capitán Fernández 
f sldr6 para VERA CRUZ sobre el 3 de ABRIL 
llevando la correspondencia püflJca. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Les billetes de pasaje solo serén expedidos 
taftí» las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. n 
Recibe carga á bordo ha-sta el día l?. 
M . CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 
nóííJs^T ^«P^Wa tiene abierta ana ffli. ¡o 0^,,^ í81 Par* «ta linea oomop̂ ra 
^ 22 de,ln*B' ba:o la CWÚ Pueden a gurarse i crti. eíeclw0"e8e embarquen en sus va-
J^Ef.1*1?- 1*.,l1«nc^n de los señores paaaie 
í ^ i í í í S trt^Dl0 11 del Reglamentóle pa 
ÍV™.Vel*0^en y régl»en interior délos 
íe e^ Cowpafiís. el cual dice así: 
»a nH W i ^ f ^l10* A««VdpWUe*rtn etique-
ta adherida en la cual constará el numero del 
billete de pasn.le y el punteen donde íste fas 
expedido y no serün recibos á bordo los bultos 
a loe cuales fallare esa etianeta. 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de kti eqnip8je,su nombre yei paírto 
de destino, con todas sos letras y con ia mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossicicn le Corapefila 
no admitirá hnlto alguno de equipaje «[Be no 
leve clersmente estampado el nombre y ape-
lidode duc-fio, asi como el del puerto de 
destino. 
N O T A Ee »,ÍTierte * Io8 «sfiores pasajeros 
i* \ j i. j \ <jUe en eimn̂ He (|e iE Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantauiariaadispuestos áconducir eipasaje á 
bordo, mediante el pago de VElNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
detde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe praiuitamente la lan-
cha Gladiator enel mnelle déla Machina la 
Oí-pera y eldia de salida basta las diez de la 
mañana. 
C 6 78-1 E 
UNSET 
^ p o r t e s d e g m H 9 
por el vapor alemán 
, a . r < r X 3 m « 3 
DE LA ANDES 8. 8. Co. 
El vapor ANDES es de rápido andar y pro-
visto de buenos corrales 6 inmejorable venti-
lación, lo que lo hace muy apropósito para el 
T ranspor t e de srimado 
en las mejores condiciones. En tal ooncepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la JsTa de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
San Ignac io 54 . A p a r t a d o 72Í) 





Yanores palacio liara pasajeros 
coa céiiiodas y amplias yenlilaias cámaras. 
Salidas ele la Habana para X. Otieans 
(del muelle de la Macbina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
PHKCIOS 1>E PASAJES. 
De la Habana á New Orleans y regreso á la 
Habana en lí clase f 85 
De la Habana á New Orleans en 1? clnse 20 
De la Habana á New Orleans en 2; clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3f clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
romo también para México, con boletos direc-
tos desde la HaDana. 
El equipaje de loe sefiores pasajeros se reoo-
jc en los domicilioe y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. Sarj Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carca general de toda claso. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J. W. Flanagan, 
A gente general y Consignatario, Obispo 49. 
Teléfono 462. 
0 665 19 mz 
Coipawíe Génjrale Trasatlaatlpe 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
PARA VERACRUZ DIRECTO 
Saldrá sobre el día 2 de ABRIL, el rápido 
vapor 
L A C H A M P A G N E , 
Capitán VERLYNDE. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridaf. Mont'JioS ii Compañía 
MERCADERES 3ó. 
_ 7-:6 M 
N U E V A L I N E A 
DE L a 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Eamburg American JAne} 
Para Coruña, Havre, Dover v HamlDurgo, 
Saldrá sobre el 81 de MARZO el nuevo y espléndido vapor alemán 
P R I N Z A U C U S T W I L H E L M . 
merado11̂ * car,Ea * **le* módicos y passjeros de Cámara y proa á quienes ofrece un trato es 
Los psEajercs con buf equipajes serán trssladados libres de gastos desde la Machina á bor-
oo del vapor es los remolcadores de la Empresa. 
. .i'tt carKa acmiie jara ict puenct n cLCionadoe y con corecimientos directos á flete co-
rneo para un gran ntmero de ptí rtcs de Inglaterra, Holanda. Bélgica, Francia, EepafTa y Eu-
ropa t t pereral y para Sor América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
bnieo • eifcccitn de ia Empresa. 
Pasaje en 3- para Coruña $28-35 oro Español 
incluso impuesto de desemlMMrco 
ÍV* ""^P^ el R' I>. del Gobierno de Fspafia, fecha 22 de Agosto de 1903, no se admitirá 
i ! P 0 ^ ! . 8 co.ulP»je que el declarado por el { atajero en el momento de sacar su billete 
en la CasaCcnaignataria. 
i ü t n <(• j i j j , t i oresy catot ícfcre f.*tee rafP esacúdase á Icb agentes: Heilbuty Basch. 
torreo Apurtudo Í W . table: JIJEJl l i l i , aan I g n a r o 64, U A J i A I f * ' 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE iPOÍiES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
6. en C 
A V I L E S 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Mos los iloinlMos á las te del iia. 
TAK1KAS EN ORO A M E R I C A N O 
l>e UabHua ti Sarita y vicevor.Hii 
Panaleen 1 f ?-01 
Id. en 8* | 3-51 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-i3 
Mcrcaneiaa 0-50 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pacaje en lí flO-f» 
Id. «n3í | 5-3) 
Víveres, ferretería* loza, petróleo. 0- iü 
Uoroancía. „ ^. oó) 
TABACO 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El «arburo paga como mercancía 
Caria teral á Ftóíe tsetít 
Cien'nr;-r.s | Q ̂  ~ 
Cruces »iC8t 
Santaclara. .,0 75 
ORO AMKRIÜANU. 
Para más informes, 8an Pedro 6. 
SALIDAS DE UHABANA 
d u r a n t e e l mes de A B K I L de 
1905. 
Vapor MARIA HERRERA. 
D í a 5, á ]a» 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre. (Ji-
bara, Mayari, Baracoa. Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA. 
D í a 8, á las 5 de la tarde. 
Para Nucvctas, Puerto Padre, (so-
lo fl la ida) Cribara, Baracoa, Ouantá-
uumo (solo a la ida), Sautiasru de Cu-
ba, Santo Dominico, San Pedro de 
Macoris, Ponce, Mayas-ttcx y 8. Juan 
do Puerto Kico. 
Vapor SAN J Ü A Ñ T 
D í a lü , á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitaí», Oibara, Sania. Ba-
ñes, Mn.varí, Baracoa y Santiagro de 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
Vapor NÜEVO HORTERA. 
D í a 15, 4 las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Oi-
bara, Sag:ua de Tánamo, Baracoa, 
Guaníánamo i.solo á la ida) y Santiagro 
de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
D í a 20, á las 5 de la tarde. 
Para NuevitaH, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sagrua de Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta toca-
rá además eu Puerto Padre. 
Vapor MARIA HERRERA. 
D í a 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Guautánamo 
(solo á l a ida) y Santiago de (Juba. 
Vapor SAN JUAN. 
D í a 30. á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Gibara, Samá, Ba-
ñes, Mayan, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta Us tres de la tarde del dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá basta el día 7 i 
las cinco de la tarde. 
En QUANTANAMO, 
I x m vapores de los días 5 y 15, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de loa d̂ as 8 y 25 
al de Boquerén. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
c5 78 lE 
G I R O S D E L E T R A S 
H i j o s de E . A r g u e l l e s . 
BANQUEROS. 
M K R C A D E R E S H G . - H A B A N A , 
Teléfono nüm. 70. Cables: "Ramonarguc" 
Depósitos y Caontas Corrientes.—Depósitos 
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y Re-
misión de dividendos é Interefea.—Préstamos 
y Pignoraci6n de valores y frutos.—Compra y 
venta de valores públicos é industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobro 
de letras, cupones, etc. por cuenta agena.— 
Oiros sobie las prlncirmic) plazas y también 
sobre los pueblos de h^pañs. Islas Baleares v 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Cré-
dito^ C-G03 166m-l? Ab 
l L a i l o i C t í l f ' C o l ' 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estable da en 13 41 
Giran letras á la rista sobretodos los Bans? 
Î acionaies da loa Estados Unidob y dan esp« 
olal atención á 
TraosfereDcias por el cafc 
e 4 78-lE 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabnnó, todos los LUNES y los 
JUEVES, (con excepción del último Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren de pasajeros 
Jnesale de la estación de Villa nueva á las 3 e la tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Ballén j 
Cortés* 
saliendo de este último punto todos los MIER-
COLES y los SABADOS (conexcención del úl-
timo sábado de cada mes) 6 las 9'de la maña-
na, p:ra llegar á Batabanó los días siguientes 
al amanecer. 
La car<ra se recibe diariamente en la es-
taclón do villanneva. 
Para mas informes, acúdase á la Compañía 
c8 
ZLL.UETA lO (bafoH) 
78-1 Ea 
J. B&LGELLS 7 COMP. 
(B. en 0.1 
A . M A . r t . C 3 H 3 r L A . M 3 4 -
Bacen pa-jos por el cable y giran latras a 
U y larga vista Hobre No • York, Londres, Pa 
t'ihj sobre todas las capitales y pueblos de ¿la* 
pa&a 6 islas Baleares y Canarios, 
Agente de la Compañía de Seguros ooat>r¿ I 
esnaios. 
c2 l/j8-lE 
N . G E L A T S Y C o m D . 
JO*, Agu r, IOS, enquin* 
ú, Amamariu 
Hacen pa^o^i ¡wr el cable, facilitad 
Oftrtas de crédito y ̂ iraa letras 
a conu y larsra vista, 
•obre Nueva York, Nueva Orleans, Verao î 
México, San Juan do Puerto Rioo, Londros, r« 
rls, Burdeos, Lyon. Bayona. Hambnrgo, Hora» 
Nápolea, Milán, (ionova, Marsella, üavra, i " 
lia, Nantes, Baínt Quintín, Dieppe, ToulouH 
Venocia, Piorenoia, Turin. Maaino, etc. aflío»* 
mo sobre todasl as oapltaU* y provincias ds 
Eflpaüa e lelas Canarsu». 
c3*a 168-U Fb 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D A I t ^ 1 
Hacen pagos por «1 cable. FaoilUaa •J»-'* 
Ú4 crédito. ¿ 
Giran letras sobre Londres. New York. New 
Orleans, Milán, Tnrln, Roma, Véncela, PloT0" 
cía. Ñápeles, Lisboa, Opoito, Gibraltar, B-^ 
men, Hamburgo, Parla, Havre, Nante», Baf 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon- México, Voraoroi. 
bsn Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pue «'"s; •oora f * 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y SauU Cru2 a 
Tenerife. 
•v e n . e s t e t I s l a -
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, 3*^* 
Clara, Caibarién- fiagua la Grande, Triai1»a 
Clenluogoa, Sanotl Spiritus, Santia íO de ojo • 
Ciego de Avila, ManBanUlo, Pinar del R"»» Wl 
bara Puerto Príncipe > Muevitaa. 
c 1 78 IB 
J. A. BANCES Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hsoe pagos por el oabls, ftoUlta .o*f'•JuJ* 
crédito y gira letras á oort» y lar*» TU,t*,', 
1m principales plaaas de esta I"»!*, Z îlAa-
Francia, Inglaterra, Alemania, Ruiia. ws»?. 
Unidos, Méjico, ArgtcUa^ Puerto a 0^^", 
na, Japón y sobre toda»Us oiadads» JP". 
blos de España, isla* Baleare* CUnarW 
"•"*•„ 17» I W » * 
D I A R I O ' D 3 5 I w A M A R I N A r - W i e i é n de l a m a ñ a n a . — A b r i l Io d e 1 9 0 5 . 3 
i 
«na de las autoridades qtio interyinie-
•ron en mi indulto;y quiera el Cielo que 
como padres, no sufran jamás por sus 
hijos, lo que mi madre ha sufrido y su-
frirá por mí aunque soy YÍctima y no 
delincncnte. 
Cíircel de la Habana y Marzo 30il905 
Ramón Gáhcía y G a r c í a 
I>ebc desconfiarse de las i m ¡ -
t a r i o i u s del V I N O P I N E D O , 
siendo él solo e l ú n i c o t ó n i c o 
n n t r i t i v o po r excelencia. 
L A P R E N S A 
E n Manzanillo, como en Ba-
yamo, Guisa y cuantos puntos 
l leva recorridos la comisión de 
propaganda del partido modera-
do que preside el señor Bravo 
Correoso, son extraordinarias las 
man i í e s t ac iones de entusiasmo 
que se hacen á los oradores. 
E l Cubano Libre llena sus co-
lumnas con cartas y telegramas 
de sus corresponsales dando cuen-
ta de los trabajos de esa comi-
sión, donde se ven desfilar m i l l a -
res de ginetes, ascender globos, 
estallar cohetes, arder antorchas 
y bengales y se oyen aplausos es-
trepitosos, aclamaciones frenét i-
cas, bandas de música rompien-
do en himnos patr iót icos, dis-
cursos • arrebatados, i n t e r rumpi -
dos por vivas frenéticos mientras 
los oradores desaparecen bajo una 
i n u n d a c i ó n de flores, como le 
sucedió al señor Bacard í en Gui-
sa, arrojadas por las damas que 
ocupaban palcos y tribunas. 
Todo lo cual hace escribir al 
Br. García , corresponsal especial 
del colega: 
"Nuestro t r iunfo es abrumador, 
inmenso y ofuscan fe. A q u í ha 
arraigado para siempre el part ido 
moderado." 
¿No estará "ofuscado'J t ambién , 
al asegurarlo así, tan en absolu-
to, el Sr. García , dada lo efí táefó 
de todas las glorias humanas? 
Pero jqué diablo! Ser ía dema-
siado cruel p roh ib i r al r epór te r 
que desbarrara un poco allí 
donde no se pone l ími tes al en-
tusiasmo general. 
Pero lo peor no es eso para los 
liberales. 
L o peor es que i esos triunfos 
de sus adversarios, tendrCin que 
a ñ a d i r en breve los de los mode-
rados de Matanzas que estaban á 
la espectativa para unirse á los 
v i l l a r eños y que, en vista de que 
éstos y los liberales no se entien-
den, se hal lan dispuestos á vo l -
ver al redi l , sumisos y disci-
plinados. 
Vic tor ia no menor que la del 
s eño r Bravo Correoso en Bayamo 
y Manzanil lo, acaba de obtenerla 
el jefe de los moderados matan-
ceros, señor F o r t ú n , en los mi t ins 
de Colón y B o l o n d r ó n , cuyos ha-
bitantes realizaron "un acto pa-
t r ió t ico de los m á s hermosos, y 
que consis t ió "en abrir los bra-
zos" noblemente, á d i g n í s i m a s 
personalidades que estaban dis-
tanciadas de sus filas". Así lo 
dice el Republicano Conservador, 
a ñ a d i e n d o : 
Debemos alegrarnos tanto más .de 
que tal hh:i nuestra situación, cnanto 
que al confundii nos con el Partido Mo-
derado, que representa el aíiauzamieu-
to de las instituciones, vamos con fuer-
zas tan valiosas, en cantidad y calidad, 
que, sin duda alguna garantizan el éxi-
to de la gran jornada que habrá de des-
arrollarse á fines de año. 
Esto represento un gran bien que va-
mos á hacer al país y constituye tim-
bre de honor para nosotros. 
Vean, vean lo.^ liberales la d i -
ferencia que hay entre ab r i r l o s 
brazos y cerrarlos. 
l í a y que saber cerrarlos y 
abrirlos. 
El ideal de la pol í t ica contem-
poránea está en la atenta Con-
t emplac ión del " s á n g a r o - m o n i -
to ." 
Juan de las V i ñ a s . . . en sáns-
crito. 
Nota bene. 
La Asamblea Republicana de 
Matanzas ha aceptado el progra-
ma moderado. 
Esos la entienden. 
P r ó x i m a s las Cámaras á reanu-
dar sus sesiones, hay quien se 
preocupa de lo que van á hacer 
cómo lo van á hacer, cual si eso 
pudiera ser un misterio para na-
die, después de las dos última.-
legislaturas. 
K l Comercio, de Cienfuegos, 
abordando el asunto, hace estas 
reflexiones: 
No faltan periódicos en la capital y 
en las provincias que esperan y augu-
ran una legislatura provechosa con re-
lación á la que debe abrirse el día 3 
del mes actual. 
Opinamos de distinto modo. En 
nuestro sentir, la próxima legislatura 
será tan ineficaz y estéril como la pa-
sada, y no decimos más porque ello, en 
verdad, no fuera en manera alguna po-
sible. Todos los antecedentes abonan 
este criterio pesimista. En la actuali-
dad, dejando á un lado los indepen-
dientes que marchan por el campo de 
la política sin criterio fijo y sin disci-
plina, siendo, como en todas partes, 
rémora para la marcha normal de los 
parlamentos, existen tres grupos más 
ó menos sólidamente organizados, á sa-
ber; moderados, nacionales y villare-
ños, ninguno de los cuales reúne fuer-
za suficiente para constituir en las Cá-
maras respectivas mayoría para sacar 
adelante ley ni moción alguna. Cuando 
existía la coalición parlamentaria mo-
derada y merced á la interpretación 
llamada Dolz, se podía alcanzar quo-
rum aunque trabajosamente; pero los 
nacionales unidos á los villareños—y 
están muy lejos de hallarse unidos — 
ni eso pueden lograr. 
La táctica parlamentaria, pues, de 
los diversos grupos fácilmente se adi-
vina: será la de estorbarse unos á los 
otros, rompiendo á diario el quortnn. 
* 
•X- * 
Y he allí por qué la masa general 
del país, la que no tiene interés parti-
cular dentro de ninguna colectividad 
política, anhelaba y anhela la cbnsti-
tución de partidos fuertes de gobierno 
que pudieran llevar á las Cámaras ma-
yorías capaces de gobernar sin olio 
embarazo que la fiscalización ordenada 
y proveehosa déla minoría. 
Pensar, pues, que ahora, divididos 
como están, en fracciones mejor que en 
partidOj los elementos políticos pre-
ponderantes se ha de obtener lo que no 
se obtuvo en tiempo ménos perturba-
do, es un error manifiesto: el parla-
mento cubano, de hoy en adelante, 
si antes fué estéril, ha de ser absoluta-
mente un instrumento de perturbación, 
con gravísimo daño de los altos y per-
manentes intereses del país. 
Y esta es la ol)ra, ánica que han sa-
bido realizar, de nuestros flamantes 
hombres públicos. 
¡Qué chasco se va á llevar el 
colega! 
¿Quiere por adelantado ol índ i -
co de las leyes que van á aprobar 
las Cámaras? 
Pues tome nota: 
Ley Municipal y Provincial . 
Ley especial _de responsabili-
dad jud ic i a l . 
L o mas nuevo en Juegos de 
Sala que se \it\ i ludo en Cu-
•ba. Obra enteramente de mano 
y t rabajo exquis i to . 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
Li tograf iadas sobre tela en 
colores. 
Adap tab les para eolocar en 
marcos y adornar las paredes. 
2 1 estilos. 
CHAMPION & PÁSGÜAL 
Y E S T R E Ñ I M t E I N T O 
-438 
OBISPO 101. 
Un tercio del tamaño original. 
Pateóte Dic. a, iyoj. 
He aquí la figura dol LÁPIZ Preventivo 
de las Almorranas. 
Este mai, tan comufí y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
tebtino recto causada por lit dilatación de 
las venas hemorroidalas y ee manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de l̂ var la medicina & las partes inlla-
madas, hace que esta enfermedad seo una 
de las mas rebeldes dé curar. 
E l Lápiz Preventivo de Willard, es 
de tamafio v forma de fácil introducoion y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de •.•icdicamentos antisépticos que 
p<; ;ecn virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la Irritación. No 
es ungüento, ni supositoriOjni cala; sino un 
medicamento áplicaiivo y de mérito In-
trínseco, kecomendado y garantizado por 
eminentes-facultativos Cf-mo curativo se-
guro-y p?rm;inenie. Cada lápiz de Wil-
LARD. tiene medicamento suficiente para 75 
aplicaciones 
De venta, Sarrá ; principales boticas. 
OESDE EL D I A 1. DE ABRIL 
f X a C s i r e i i a c í o ¿ a 9 / / o d a " 
hí casa de Mme, Vuchén realiza sus existci icias. 
25 rSfs: ÍS?!?? ñe,rí? í-xclusivanionte al contado con una rebaja de 
Los te f? los l)recios de las facturas, 
finui j J i w s 1,0 Vestidos y Sombreros seguirán abiertos hasta el 
nnal (,e la liquidación. 
nDICDrv S(,! íu,IM¡l011 proposicionos para ol local. 







grande. TOnr» de 1 á 6 dias la r Blenorragia, GonortM, _ Eípermaiorrse, Leucerraa Flores BImsm 7 toda elaM d« jfinjd», per j&tlgaoa qn» Mas. IdAraatlzadaê  c«u*ftr EslrwliMeE. lün especlflob pata «oda •aíena»» jdad muooa». libre <« Teaena. • véala ea todas las 
' «NOINNAT1, 0.r 
«. U.A. 
DE 1«> GLASÉ 
Y DE TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 á 10 quilates de peso, sueltos 
y luafitadois en Joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse rtltiiiias nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
(Habana) Angeles número 9. 
C 484 ' 1 M 
se. car-n tomando la PEPSINA y HUI-
BARBO de B03QÜE. 
E ta medicación produce ex eleutea 
resal; »dos en el trjitamiento de t das 
las enformedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil • , mareos, vom loa 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el ubo de la Pepsina y Rait?arbo? el en-
fermo rápidamente se pore mejor, di-
gi e bien, asimila mía el aliraeatoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la r¿ootan. 
L»cce años de éxito o ecieare. 
Se vende en todas laa boticas de la IsU 
Ley de Empleados. 
Ley de I n m i g r a c i ó n . 
Ley de Obras Públ icas . 
Ley modificando el Código Pe-
nal. 
Ley reformando el Código C i -
v i l . 
Ley reformando el Código mer-
canti l , principalmente en lo que 
so refiero á suspensión de pagos 
y quiebras. 
Ley reformando los procedi-
mientos c i v i l y c r imina l en el 
sentido de supr imir t r ámi t e s v i -
ciosos, para que la jus t ic ia llegue 
á todos ráp ida , fácil y directa-
mente. 
Ley de saneamiento de la pro-
piedad terr i tor ia l facilitando la 
cancelación y redenc ión de las 
carcas ,,nn J.-j afííctan. 
Lov -i \\'\\ éig ias v í c t imas 
de los . <•••; , ,1^1 trabajo. 
\ ^ey d«' prótócciód á hi infan-
cia. 
Ley de vagos. 
Esta será la ú l t i m a que se 
apruebe con objeto de evitar que 
antes de discutirse las anteriores 
haya que enviar á senadores y 
representantes á la Isla de Pinos 
por faltas...de quorum. 
Con que ya ve el colega si van 
á trabajar duro las Cámaras . . 
La frecuencia con que se repi-
ten los incendios de campos sem-
brados en el t é r m i n o munic ipa l 
de Hato Nuevo, donde manos 
criminales llevan quemadas un 
mi l lón de arrobas de caña , inspi-
ra á E l Popular de Cá rdenas un 
sentido ar t ículo , del que recorta-
mos estos trozos: 
Guíe la veuganza por agravios per-
sonales la mano que produce esos in-
cendios, diríjala el deseo de amedren-
tar á qnien no ha hecho caso de peti-
ciones de dinero formuladas con más 
ó menor insistencia, es el caso que las 
numerosas familias campesinas que tie-
nen allí sus modestos ahorros inverti-
dos en el cultivo de la tierra se encuen-
tran presa de un gran malestar, vien-
do siempre en peligro sus intereses an-
te la atrevida persistencia en el delito 
y la impunidad con que sus autores lo 
cometen. 
La autoridad judicial delegada de 
ese término, el Juez Municipal, con 
muy buena voluntad y armado de los 
mejores deseos, ha iniciado los suma-
rios correspondientes á tantos incen-
dios que llevan arrasados can»pos con 
la elevada cifra de nn millón de arro-
bas de caña, pero sus empeños lauda-
bles han sido hasta ahora inútiles. 
Séase porque la intimidad en el trato 
social trae aparejada la negligencia en 
el cumplimiento de deberes inexcusa-
bles para con la autoridad, séase por-
que la poca práctica en el esclareci-
miento del crimen haya dejado esca-
par uno de esos detalles que parecen 
insignificantes y constituyen en toda 
investigación judicial la base del pro-
ceso, resulta qne hasta ahora no ha po-
dido caer el peso de la ley sobre la ca-
beza de qniciws así atentan contra la 
propiedad agena y conspiran contra el 
orden social existente. 
Aquellos vecinos, justamente alar-
mados, piden, como habrán visto en la 
edición de anteayer de este periódico 
nuestros lectores, nn Juez especial, y 
nosotros, conocedores de la importan-
cia del caso, por informes de personas 
respetables, nos dirigimos al celoso 
Presidente de la Audiencia de Matan-
zas para que dé satisüicción á esos an-
helos justificados por la atención pre-
ferentísima que en toda sociedad bien 
constituida reclaman la propiedad y el 
orden. 
La Guardia Rural, que tan buenos 
servicios presta en el amparo deesa 
propiedad, no puede hacer más de lo 
qne hace: perseguir al criminal y dete-
nerlo para qne hagan su obra los tribu-
nales do justicia. Lo que se necesita es, 
como en este caso, que se descubra al 
criminal que hurta astutamente el cuer-
po con hábiles coartadas, contando á 
la vez con la complicidad agena; por 
mal entendida conmiseración, ó por 
reprochable indiferencia. Al delincuen-
te hay que señalarlo, para su castigo, 
sin pena alguna, sin tener en cuenta 
que el mal inferido no cae sobre nos-
otros y sin incurrir en un indiferen-
tismo delictuoso. 
La sociedad descansa en un encade-
nnmiento de mutuos deberes y derechos, 
que exigen para contener un mal gene-
ral la unión comiln. El daño que hoy 
sufre un individuo puede mañana ex-
perimentarlo otro. Es como en la me-
dicina la ley del contagio. Hay que 
arrancar el mal de raiz, y esto es lo 
que se necesita hacer en Hato Nuevo, 
para castigo ejemplar de los mal ave-
nidos con la moral y el orden. 
De acuerdo. 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Recaudación de La Aduana de eslo 
puerto en el mes de 
Marzo de 1905 $ 1. (m. 1 
En Ídem de 1904 $ 1.601.790-79 
Diferencia á favor... $ LS8.338-15 
E L JTJLIA 
E! vapor cubano juliá éúttÓ en puerto 
en la tardo de ayer, procedente de Puerto 
Rico y escalas, con carga y 2ó pasajeros. 
EL MARTINIQUE 
Procedente de Miami y Cayo Kueso 
ent ró en puerto ayer tarde el vapor ame-
ricano Martinique, con caga general y 36 
pasajeros. 
KL MARTIN SAEXZ 
Según verán nuestro» lectores por el 
anuncio inserto en su lugar correspon-
diente, la salida de este buque para Ca-
narias, Cádiz y Barcelona, ha sido fijada 
para el 9 de Abril, á las diez de la ma-
ñana. 
SAPOSANA: un Jabón de ingredientes puros 
propio para lavar é las criaturas y niflofi, 
proporcionándoles sosiego y sueño restaura-
dor. 
A P A R T A D O 6 6 d T E L E F O N O « O O 
C U E R V O Y S O B R I N O S # 
¿ E N Q U E C O X O C S F O . S I Ü H 
p a t e n t e e * l e g i t i m o ? 
i i p M s s t a i s l a s t e ü i r i l s l ! } ÜÜSÍI: CUERVO Y SOBRINOS 
j a 1 o JLJO&TP** & & m m * 
Esta casa ofrece al públ ico en general aa ^ran 
wivx iáo de brillantes sueltos de todoc tamañoa , 
oandedo* rje bri l lantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kiiat.es, ei par, solitarios para cabal íero 
-desde i á 6 ki.lates, sortijas, brillantes de fantasía 
para s e ñ e r a especialmente foraaa mr.rquesa, á e 
bri l lantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó t m r q u e s a s y 
cuanto en j o y e r í a de brillantes se puede desear. 
B I C L A 3 7 i . A L T O S . ESQ. A A G Ü I A R . - M 1 ) 0 l i . 6 i 
MICV» 
ee< 
ee® MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
§K úfa les zj 6 i a . 







Obispo 105.) Moderna Po-
(CONTlNtTAi 
"MI adorada hija: 
Hace algunos días qm, tmieo «1 
Hay una voz que me susurra nn« 
oy con tada á morir rn ^ t e vio" 
Jeda8 t ^ ¿ J tPmor afi esto 
suceda, te escribo esta carta on« frf 
ahora no c o m p r o n d ^ po' ^ V e s 
demasiado uifia. pero que un d?a ai ™ 
he muerto, leerás y poVás r n l a l u r ^ 
ibe parecerá tu alma á la de tu pa-dre! ¿Crecerás cou las m¡3nitt8 
«as, las mismas dudas, oí mismo anhe-
lo de creer siempre lo malo! iTendrás 
tus intitinlos, su curácterj , 
Estas ideas rae turban profundamen-
te, me hacen pensar cou tristeza en el 
porvenir. 
Si yo estuviese apoyada por el amor, 
por la estimación; por la confianza de 
tu padre, podría vivir aún dias felices; 
pero si el conde me ama, duda de mí... 
y no pudiendo yo disipar esas dudas, 
tu padre acabará por matarme, lo 
siento, 
Y sin embargo, yo soy inocente. He 
amado mucho á León, le sigo amando, 
pero él no podrá creer nunca en la in-
mensidad de mi amor... 
Dora, á esta carta, uno nn manus-
crito que te revelará una historia pia-
dosa. 
Acaso debería entregar este manus-
crito á tu padre. 
Pero la persona á la cual yo había 
hecho solemue promesa de «aliar, mu-
rió sin que pudiese dispensarme de 
aquel fatal juramento; asi es que no 
hablaré más que en el caso en que tu-
viera que salvarte la vida, en el mo-
mento de bajar á la tumba, si Dios me 
concede tiempo para hablar. 
Por lo demás, hija mía, cuando te 
halles en edad de hacerlo, leerás la 
historia qne te dejo, la contarás á tu 
padre, y acaso se "conmueva, oyéndola 
de tus labios. 
SI en vez de esto, yo riviera^m día, 
Dora, lo leeremos juntas, y entonces 
sabrás que tu madiw ha nacido bajo 
una estrella fatal y ha sido una mártir. 
Dora, niña adorada, tienes otro de-
ber sagrado que cumplir y lo com-
prenderás cuando hayas leido el plie-
go voluminoso qne encerraré con esta 
carta en una cajita segura. 
Dora, hija mía, sé fuerte, valerosa, 
buena y consolarás á tu madre, aun-
que estuviese ya en el cielo rezando 
por tí. 
Ten confianza en ííina, que ha sido 
para mí una hermana. 
Guárdate en cambio de Rospó, por-
que este hombre, que tu padre, á pe-
sar de mis sáplicas, no quiere alejar 
de sí, tiene un alma perversa, y mis 
presentimientos me dicen que me será 
fatal. 
Adiós, ángel adorado, único consue-
lo mió eu este momento; no olvides 
nunca á tu madre, que encierra en es-
ta carta toda su alma,que quiere trans-
fundirte. 
¡Oh! ¡Si mis presentimientos no se 
cumpliesen! ¡Si yo pudiera verte cre-
cer á mi lado! 
Mas si Dios hubiese dispuesto otra 
«osa, hágase su voluntad. 
Con tal que tú ̂ eas feliz, hija, mía; 
eon tal que no se haga pasar sobre tu 
juvenil cabeza las desventuras que ya 
atormentaron mi vida. Es lo único 
que pido á Dios. 
Tn amor es la fase más brillante de 
mi existencia y me ucoinpaflará en ©1 
sepulcro; tu ambr es el latido más 
fuerte de md;Corazóu... y no se separa-
rá de mi en el océano del infinito. 
Adiós... adiós; cien besos de tu des-
venturada madre. —Blanca." 
El conde, sin darse cuenta, había 
bañado aquella carta de lágrimas, y ai 
terminarla prorrumpió en copioso 
llanto. 
jBrá acaso posible que una madre 
que escribía de aquel modo fuese cul-
pable! 
Miró con los ojos llenos de lágrimas 
el retrato de su mujer, después, cansa-
do, humillado, dobló la cabeza sobre 
el pecho. 
Xo contaba el tiempo, no se daba j 
cuenta de sus pensamientos; pero vol-
vía á ver la escena de aquella noche, 
en que él no había tenido piedad para 
Blanca, le había ahogado la palabra 
en la garganta, no la había dado tiem-
po de revelar el secreto de su vida. 
Y Blauca protestaba inocente. 
Aquel manuscrito que temía desen-
volver, se lo revelaría. 
§^ Y pensar que el conde había amado 
á aquella mujer con tanta intensidad, 
con tanta pasión I 
—Pero yo no he sabido hacerme 
amar por ella—murmuraba—no la he 
hecho más que sufrir, no la he dado 
más que miedo, la he sacrificado á mi 
cólera, mis celos, á todas las dadas 
que me emponiofiabau el alma. 
Un cambio inexplicable sobrevenía 
en él anotante corazón del conde. 
Su rostro caido, descompuesto, los 
hombros encorvados, revelaban que 
todo su vigor había disminuido, que 
una fiera tempestad del ánimo le aba-
tía vivamente. 
—¿Y si Rospo hubiese armado mi 
mano!—pensó. 
Entonces una llama repentina le su-
bió al rostro; un sordo rugido le dilató 
el pecho, una sonrisa sinistra le en-
crespó los labios. 
—¡Ah!Si fuera cierto, el miserable 
no abusaría más de mi debilidad... pa-
garía bien caro su delito: no habría tor-
tura que yo no inventase para hacerle 
sufrir. Yo le recogí del fango, le creí 
leal, ¿el... ¡y si me hubiese engafiado! 
Quizá sabía que mi mujer era inocente, 
y á pesar de ello no -palideció delante 
de su cadáver... insultó aún mi dolor... 
v yo se lo toleré. ¡Oh! Eu íin... quie-
ro... saber... 
Sacó con mano febril el voluminoso 
manuscrito contenido en la cajita, lo 
miró y lo remiró, porque entreveía una 
horrible revelación. 
A l fin se decidió: rompió el cordón 
qne reunía las hojas y escaparon del 
medio algunos papeles y c u tas que no 
estabap escritas por la mano de Blanca. 
El conde reunió aquellas hojas espar-
cidas sobre la mesa, y antes de comen-
zar la lectora del mauuscrito, herido 
por un sentimiento que no habría sabi-
do definir, se levantó, y fué á cerrar la 
puerta con llave. 
Después sacó del bolsillo la pistola y 
la colocó sobre la mesa. Luego se sentó 
en el sillón en que estaba antes y desde 
el cual alzando los ojos podía ver la 
cara de su mujer. 
Así, sólo con su conciencia, delauto 
de aquella imagen que parecía mirarle, 
vigilarle, el conde se dispuso á devorar 
aquellas páginas que debían contener 
el secreto de la inocencia de Blanca. 
E l diario de la condesa Viviani. 
'•27 Febrero 18... 
Vuelvo ahora al baile do la princesa 
de Marsano, á donde me ha acompaña-
do el duque, porque mi marido mostra-
ba pocas ganas de ir y Blauca se en-
cuentra ligeramente indispuesta. El 
éxito que obtuve no me puso orgullosa 
más que por él. Y sin embargo, el du-
que no me dirigió una palabra de elo-
gio; pero sus miradas me persiguieron 
durante toda la noche, y cuando yo bai-
laba con otros, parecía sufrir y me mi-
raba con ojos tan tristes, que hacían 
callar mi alegría y ofuscaban mi em-
briaguez. 
Ko podré descansar; tengo la cabeza 
ardiente y siento extrañas impresiones. 
( Confinuanh) 
Para ahuyentar ei calor to-ne usted 
cerveza de I i A TJRQJEMCAL.. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i t i é n de U m a ñ a n a — A b r i l l? d e 1 9 0 5 . 
¿ T I E N E V D . TOS? H [ i L A R R A Z A B A L C-4:83 alt Bastan unas cucharadas para que cedan inmediatamente la TOS y catarros por rebeldes que sean. X > o p ó s i t o : O O r , c i r r K l . « . o i » J x 3 . 1 1 á x x , 1*1 
R U S I A Y E L J A P O N 
E L PELIGKO AMARILLO 
EN AMERICA 
( Concluye) 
E q otros países de América, todos 
ellos escasos de población y necesita-
dos de brazos, empieza á debatirse, 
con idénticas tendencias, la cuestión 
de la inmigración china. En Anstralia, 
cnya población actual es de dos habi-
tantes por milla cuadrada, también se 
ha dictado upa ley, qne excluye del 
territorio de la Isla-Continente no sólo 
á los chinos, sino á todos los pueblos 
amarillos. Tanto en los Estados Uni-
dos como en Cuba, en el Perú y en Pa-
namá, se aceptó y se solicitó la colabo-
ración china en la hora de la neceai-
dad. Seles concedió el privilegio de 
talar los bosques malsanos, secar los 
pantanos deletéreos, tender los rieles 
en terrenos inficionados en que los 
hombres caían, como en el Istmo de 
Panamá, á razón de más de uno por 
cada durmiente 6 traviesa de la vía; se 
le*» acogía con bienvenida cordial. Rea-
lizada la dora y peligrosa labor, se les 
dice: "idos, que aquí no hay sitio para 
vosotros';. Y el argumento principal, 
cnya razón ó sin razón no hemos de 
discutir aquí, es el de la mismísima in-
ferioridad que les permite á los chinos 
realizar mayor suma de trabajo efecti-
vo, en cambio de una menor suma de 
remuneración, inferioridad que en el 
mercado inexorable de la oferta y de 
la demanda se convierte en una supe-
rioridad abrumadora para los engreí-
dos blancos que, vencidos en el terre-
no del trabajo, apelan á la violación 
de sus constituciones políticas y de los 
decantados principios de libertad, 
igualdad y fraternidad, pretendidas 
bases de todas las instituciones repu-
blicanas. Cristianas son todas esas na-
ciones, repubi canas son todas ellas. 
La palabra divina de Cristo arropa en 
los amplísimos pliegues de su infinita 
caridad, como en manto que envolviera 
á la tierra entera, á todos los hijos del 
hombre y ultrájala intención del Maes-
tro, quien establezca limitaciones de 
raza ó de color; los dérechos del hom-
bre, preconizados en 1789 que infor-
man las tendencias modernas de todos 
los pueblos democráticos, tampoco re-
conocen doctrina alguna de exclusión 
que siga como norma el colorido de la 
piel humana. En la esencia, pues, del 
ideal preconizado, ya por la doctrina 
cristiana, á cuyo amparo, falseándola, 
se han cometido y se cometen á diario 
tantos crímenes contra la humanidad, ya 
de la cristalización de las aspiraciones 
humanas contenida en el Evangelio de 
la Eevolución, no hay derecho para la 
exclusión de los pueblos amarillos, de 
ningún territorio ó país. 
Pero argüir con estas razones, sería 
pueril. Porque se puede, se hace lo 
lúe se hace. ¿Habrán de continuar así 
He aquí palabras que «on el verdadero 
reflejo de lainí'elieidad de nuu hos. 
Ninguna peraona qne padezca 
de sangre mala ó débil, debe 
pasar por alto a tan dos 
cartas de la capital de 
Méjico. 
Para que el lector haga sus propios 
somentarios, copiamos á continuación 
dos escritos del Sr. .T. Velázquez, celoso 
Taquígrafo oficial de la Compañía Agrí-
cola Industrial Colonizadora del Tlahua-
lillo, establecida en la ciudad de Méjico. 
—La primera carta dice así: 
"Muy señores míos.—Me permito 
consular á ustedes una enfermedad que 
padezco, suplicándoles tengan la bon-
dad de contestarme si por los síntomas 
expuestos creen que la enfermedad es 
curable con las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. Padezco de pobrezaéim-
pureza de sangre, falta de apetito, pér-
dida de la memoria, frialdad en los piés 
y manos, erupciones en el cutis, ner-
viosidad, los más días estoy de mpl hu-
mor y la cosa más simple me molesta; 
estoy siempre cansado, aburrido, deses-
perado; llegan momentos que me irr i-
ta el hablar y que me hablen; otros los 
paso pensativo y raelancólio. 
uEn espera desn grata contestación, 
y dándoles las gracias anticipadas, que-
do de ustedes atento s. s. 
(Firmado) J. VELAZQUEZ. 
Carta de pocos meses más tarde: 
"Muy señores míos.—Debo suplicar 
á ustedes se sirvan dispensarme que no 
les haya comunicado con la debida 
oportunidad, el resultado del trata-
miento que tuvieron la bondad de man-
darme, debido á haberme ausentado de 
la capital. 
"Ahora me es grato participarles 
que el resultado del referido trata-
miento ha sido verdaderamente satis-
factorio bajo todos conceptos, y por 
virtud de las excelentes Pildoras Rosa-
das del doctor Williams, no podía es-
perar menos que obtener el éxito com-
pleto de mi curación. Hoy me encuen-
tro gozando de excelente salud, sin que 
nada me moleste, gracias al simple plan 
curativo queme aconsejaron, 
"Ta á los quince días de tomar las 
Pildoras Rosadas del doctor Williams, 
ejnpecó á sentir alivio y estaba grande-
mente animado también por el hecho 
de que un hermano mío se había cura-
do de un Reumatismo con ellas. Mi 
curación fué completa á los seis meses, 
habiendo tomado por todo catorce botes 
que compré en la Botica de Carlos Fé-
lix & Cía, de esta capital. 
"Doy á ustedes mis más cumplidas 
gracias por todo, y si en la presente 
encuentran algo que pueda servir bené-
ficamente á otras personas que sin du-
da se encuentran padeciendo, pueden 
Vds. buenamente hacer uso de ella co-
mo mejor lo crean conveniente, 
"Quedo de Vds. á sus órdenes afmo. 
•tentó s. s. 
(Firmado) J. VELAZQUEZ.'» 
Testigos: M. González (Jarcia, María 
lie J. Arruti. 
Todas las boticas de importancia ven-
*en las Pildoras Rosadas del doctor W i -
lliams. No se acepten sustitutos. 
las cosas después de este despertar de 
león, que no otros es el de la raza ama-
rilla, encarnada hoy y para el efecto 
en el Japón! La China ya no puede 
contener su población; la del Japón 
aumenta Á razón de medio millón por 
aflo. Hasta hoy esos pueblos han tole-
rado extrañas leyes, é invasiones el 
chino, impuestas con los argumentos 
irresistibles de los acorazados y los ca-
ñones de tiro rápido, verdadera y 
única eficaz manifestación de lo que se 
llama derecho internacional. Pero po-
seedores esos pueblos amarillos de aco-
razados y cañones á su vez, jquién les 
ha de impedir que tomen su puesto al 
sol en la hora y en el lugar que mejor 
les convenga? 
En Méjico, Centro América, Colom-
bia, Venezuela, Ecuador, Perú, Boli-
via, hasta en Chile mismo, existen en 
proporción muy crecida en muchos de 
ellos y más reducida en otros, los in-
dios aborígenes americanos, muchas de 
cuyas razas si es qne son distintas eu 
sus raíces étnicas, son á las claras 
orientales. Los que conocen á esos in-
dios, advierten en su aspecto lo muy 
semejantes que son á los chinos y á los 
japoneses. Los tenemos, pues, en rea-
lidad con nosotros aunque en muchas 
partes degenerados de cuerpo y de al-
ma por la esclavitud, de hecho aunque 
no de derecho, en que en la mayor 
parte de los casos les hemos enseñado 
á comprender nuestro cristianismo 
práctico. Sería tal vez oportuno pen-
sar en abrirles las puertas á esos orien-
les que nos llevarían los brazos que 
tanto necesitamos para descuajar nues-
tras selvas, canalizar nuestros ríos, fa-
bricar nuestros puertos y tender nues-
tros rieles en los flancos cortados ó en 
las entrañas oradadas de nuestras mon-
tañas. Se confundirían sin solución de 
continuidad con nuestras razas indias 
y si su bien espiritual nos preocupa, 
los tendríamos más á nuestro alcance, 
para convertirlos á la verdadera reli-
gión. 
Vistas así las cosas, el peligro ama-
rillo no existe para una gran sección 
de la América latina. 
S. Péhez Tbianá . 
Madrid, 1905. 
[[ 
UN DIA DEL ^QUIJOTr 
La Junta del centenario del Quijote 
ha decidido que sea declarado de fiesta 
nacional aquel día en que se conmemo-
ra la fausta fecha en qué el libro in-
mortal del inmortal Cervantes salió de 
las prensas de Juan de la Cuesta. Y al 
hacerlo ha interpretado fielmente el 
sentimiento nacional, porque afligidos 
por largos años de contrariedades, re-
veses y desastres, los españoles, para 
olvidar nuestras desdichas y cobrar 
nuevos alientos, tenemos que volverlos 
ojos á las glorias artísticas, á los triun-
fos imperecederos alcanzados en los 
campos del arte, más indiscutibles, 
más puros y más fecundos, que todos 
aquellos otros qne en épocas pasadas 
alcanzaron nuestrar armas. 
Donde se hable de nuestras glorias 
de conquistadores, podrá hablarse tam-
bién de nuestros dolores que costaron á 
los que de ellas resultaron víctimas, y 
acaso de las amarguras que á nosotros 
mismos nos acarrearon. 
Donde'se hable de nuestras glorias 
artísticas, nadie podrá nublarlas. 
Por eso debe ser fiesta nacional el 
dfa del Quijote, y aun nuestra mayor 
fiesta.—Porque el libro inmortal del 
inmortal Cervantes hace que en todo el 
mundo sea pronunciado con respeto y 
admiración el nombre de España; hace 
que se descubran las cabezas, saludán 
dolé como lema glorioso de gloriosa 
bandera de una nación glorificada por 
sus artistas. 
I J A B Ó N . • • • 
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i Absolutamente puro. 
^ cadaniente medicinado. Ex-
f qulsiíamente perfumado. No £ 
£ tiene rival como jabón para el S 
cutis y el tocador. 0 £ 
CDIDADJ CON LAS f ALSlFlCAClONES 
odll 1M 
A L E L U Y A S . 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meior «ue se ha hecho. 
A l víeio que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieía que sufre asma 
A l meiorar, se entusiasma. 
« Se£03;a' no se llaga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
Sfo reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y a los catarros espanta? 
De BREA tiene el LICOR 
un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce 
En HABANA ciento doce. 
c m 1 M 
NOTAS ABRIGOLAS 
NUEVAS VAHIEDADES DE TRIGO 
Desde hace varios años las granjas 
de experimentación establecidas y sos-
tenidas por el gobierno de Norte Amé-
rica están practicando mny curiosas 
pruebas encaminadas Á producir nue-
ras variedades de trigo superiores á 
las ya conocidas, tanto en rendimiento 
como en calidad, y los resultados de los 
experimentos han colmado con exceso 
las esperanzas de los eminentes agró-
nomos qne los han practicado. 
£1 trigo es un grano que se fecunda 
ól mismo y se viene reproduciendo 
desde hace siglos, y para obtener una 
nueva variedad es preciso acudir en 
ayuda de la naturaleza, modifieando 
algunos de sus actos. 
Partiendo de esa verdad axiomática 
los agrónomos encargados de las prue-
bas en dichas granjas empezaron por 
introducir el polen de una flor de trigo 
en otra flor de una variedad distinta y 
cubrieron ésta con una hoja de papel á 
ña de que no pudieran llegar hasta 
ella los insectos. 
De este modo se obtuvo del ernza-
mieato de las variedades, na producto 
que presentaba características antes 
deseonecidas. Repitiendo el mismo 
procedimiento, el año pasado se prac-
ticaron cientos de orusamientos que 
dieron por resultado muy distintas va-
riedades. De ellas, muchas han re-
sultado defectuosas; pero, en cambio, 
algunas han salido superiores en todos 
respectos á las especies de donde ema-
nan; más fuertes, ricas en substancias 
alimenticias y resistentes á las enfer-
medades. 
La selección de estas especies ha si-
do también una parte muy importante 
del trabajo efectuado, siendo preciso 
escoger los tipos mejores para la re-
producción, siendo el principal objeto 
poner en manos de les agricultores la 
clase de semillas que Ies permitan sa-
car de sus campos cosechas más gran-
des y mejores. 
Simultáneamente con estas pruebas 
se han practicado otras que demues-
tran la conveniencia de sembrar semi-
llas mezcladas de dos ó tres varieda-
des de tiigo, eligiendo para ello los t i -
pos qne lleguen á la madures al mismo 
tiempo, porque no todas las variedades 
sufren la misma influencia del clima, 
y si en la siembra teselada una de 
ellas se perjudica y rinde poco, este 
efecto será compensado con el mayor 
rendimiento de las otras que no han 
sufrido tanto, y en último término, el 
equilibrio medio se mantiene y el re-
sultado de la cosecha se agura, lo que 
no pasaría si fuera una sola la varie-
dad de trigo sembrada. 
Esto no ofrece inconveniente alguno, 
si la elección es buena, aun cuando 
haya de venderse la eoseeha, pues que 
los mismos compradores mezclan easi 
siempre el trigo que Van adquiriendo 
en una región, aun cuando sean mu-
chas las especies allí cultivadas. 
CONSEJO PROVINCIAL 
A las cuatro y media de la tarde se 
abrió la sesión correspondiente al día 
de ayer, con asistencia de los señores 
Casquero, Cartafiá, Camejo, Aguiar, 
Pére* García, Arango, Ariza, Ramos 
Merlo, Rosa, Hernández Mesa y As-
bert, bajo la presidencia del señor 
Hoyos. 
Fué leida y aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
Después se dió cuenta de una mo-
ción de los señores Casquero, Ramos 
Merlo y Asbert, solicitando que el Con-
sejo acuerde contribuir con la suma de 
cien pesos á la cuestación pública, ya 
iniciada, para conmemorar, en la capi-
tal de esta República, el tercer cente-
nario de la publicación del <<Quijote.,, 
A esta moción presentó el señor Pé-
rez García, la enmienda de que su au-
mente la cantidad pedida y se dedique 
á donar un objeto para el certamen ini-
ciado en esta capital por uno de los pe-
riódicos de más importancia y más cir-
culación. 
El señor Cartañá, propone á la ante-
dicha moción otra enmienda en e) sen-
tido de que el Consejo no se limite sólo 
á contribuir con mezquinas sumas, pues 
las ideas grandes se realizan con gran-
deza y por ello pide que sea el Consejo 
Provincial de la Habana quien tome la 
iniciativa de levantar la estatua al i n -
mortal Cervantes, que tal vez, algún 
día, cuando desaparezcan estas corpo-
raciones, eso monumento será uno de 
los pocos actos imperecederos que re-
cuerden la existencia de estos combati-
dos organismos. 
El señor Rosa apoya la moción, pero 
se opone que sea tomada en considera-
ción la enmienda del señor Cartañá, y 
al extenderse en consideraciones sobre 
este particular, estima que si el Conse-
jo aprueba esta enmienda, realiza coa 
ello un acto de servilismo. 
A estas manifestaciones contestan los 
señores Cartañá y Ramos Merlo com-
batiendo rudamente lo expuesto por el 
señor Rosa y enalteciendo con elocuen-
tes palabras al autor del <'Quijote", 
haciendo constar que si el Consejo 
aprueba la enmienda combatida por el 
señor Rosa, lo que de realizará será 
un acto que le honrará mucho, porque 
honrando á Cervantes se honraría el 
Consejo Provincial. 
Después de un amplio debate en que 
tomarou parte los señores Camejo, 
Aguiar, Asbert y Casquero en favor de 
la moción y de la enmienda del señor 
Cartañá, se acuerda que la expresada 
moción quede sobre la mesa, hasta ver 
si existen fondos sufíoientes en el Capí-
tulo de Presupuestos, de doude debe 
tomarse la cantidad indicada. 
Eu cuanto á la enmienda del señor 
Pérez García, fué desechada, aceptán-
dose por unanimidad en su lugar la 
proposiciéu del señor Cartañá. 
Después se designó para formar la 
Comisión encargada de llevar á feliz 
término el monumento á Corvante, á 
los señores siguientes: 
Presidente: el Gobernador de la Pro-
vincia. 
Vicepresidente: el Dr. Hoyos, Presi-
dente del Consejo. 
Vocales: los señores Cartañá, Cas-
quero, Ramos Merlo, Asbert y Rosa. 
Con este acuerdo terminó la sesión 
por ser la hora reglamentaria. 
D E L A N C E T A " 
La Qaoeta del jueves 30 inserta las 
siguientes resoluciones y noticias: 
—Trasladando á don José Várela Ja-
do para la presidencia de la Audiencia 
de Santiago de Cuba; á don Ricardo 
Lancís y Pérez para la presidencia de 
Matanzas*, á don Adolfo Piazaola para 
la de Pinar del Río y á dou Benito J. 
Rodrigues Maribona para la presiden-
cia de la Audiencia de Camagüey. 
—Aceptando la renuncia del cargo 
de Juez de 1* Instancia de San Cristó-
bal presentada por don Eduardo M. de 
la Vega. 
—Decreto núm. 132 por el que se 
dictan reglas encaminadas á facilitar la 
expedición de eertifioaciooes del Regis-
tro General de actos de última volun-
tad. 
—Resolueién Presidencial por la que 
se soluciona el conflicto creado en la 
provincia de Pinar del Río con motivo 
áe la elección de dos Consejos Provin-
ciales, declarándose electos como con-
sejeros á los soflores don Martín Herré-
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
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I d . suscrito „ 
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José A. González Lanuza. Mannel Silveira. 
Ignacio NazabaL Pedro Gómez Mena. 
Tliorvttld O. Culmell. Samuel N. Jarvl3. 
Edmued G. Vaughan. Wm. I . Buchanan. 
W. A. Merehant. Mamtel Luciano Díaz. 
Hace t o d a clase de operaciones banoarias. 
Perfecto Lacoste. 
John G. Carlisle. 
José María Berriz. 
Jules S. Bache. 
1 M 
D I A R R E A S «a» C Ó L I C O S ^ D I S E N T E R Í A 
F" A F* ü t> 11- I - O *- i 
t A n í i d i s e n t é r í c o s 
d e l O r . A. K O A X O Curan I n f a l i b l e n t e n l O p en breves días, y par a siempre 
Diarreas crénicas, coleriformes i bfecciosas - Catarro intestinal • Puj'ís - Célicos - Disentería 
J a m á s fallan, sea cualquiera 1a causx y origen d'.'l padecimiento.—Siempre 
triunfan» «jorque oHran con mis actividad que ningún otro preparado-
T i l MMJ] !-[< PITKA )\ — \ % V E R D A D E R A 0 ^ 
' Z A R Z A P A R R I L L A ' 
-vzr de l D r . J . GA I l D A N O . 
Preparada con esmero, y materlalen de superior calidad, concentrada á «a/«ración, 
reúne en pequeño volumen mayor riqueza de medicamento de modo que aventaja en ca-
lidad y economía 4 sus similar©^ A los que supera en rtsultados, pues basta en la mayo-
ría de caso? UN SOLO FRASCO para apreciar sus resultados en las enfermeda-
des que reconocen por causa vicio é impureza de la sangre: herpes, escrófulas tu-
mores, lamparones, erisipela, caspa, sarña, sarpullido, auemia palúdi-
ca, decaimiento, infartos del hígado, hidropesías, liabas, úlceras, reu-
á matismo, flujos «•rónioos y anomalías periódicas. 
« De venta FAKMACIÁ.S y DUOGUBÍtlAS.—Depósito; AMISTAD 68. 
E M I I L S I O N K C A S T E L L S 
l-rtfmiaQa cun intualia oe oro en iu ulttui» Jbxpo«»;i6n de París, 
cuia laaebiiiUiMi cu gorai, cscío.uU y r.uiaitismj du Uw nlüoa. 
, C4í'i 28- 1M 
ra Montero, don Daniel Gispert y Gar 
cía, don José Jaro y Perdomo, don Sal 
vador Miranda, don José E. Ferrer } 
don José Lloreus y Ubieta. 
—Por la Secretaría de Instrncción 
Públiea, desempeñada interinamente 
por el señor íáecretario de Gobernación 
ae ba autorizado al Dr. Lincoln do Za 
yas, Jefe de Sección de la primera de 
dichas Secretarías, para que firme todos 
los asuntos de trámite en ese departa 
mentó que ao necesiten expresamente 
la firma del Secretario. 
—Por el propio departamento se ha 
nombrado al sefior dou Manuel Fernán-
dez Valdés y á don Josó María Izagui-
rre, jefes del Negociado de la Sección 
Gubernativa de la Secretaría de Ins 
trucción Pública. 
81 desea us ted seis r e t r a to s 
super iores p o r u n peso p la ta , 
vaya á San Rafael 32 , Otero y 
Colomiuas , í b t ó í í r a l o s . 
ASUNTOS MIOS. 
£N PALACIO 
Los señores Fortiin, Font (D. Os-
car), Calleja y Méndez Capote (Don 
Fernando), miembros prominentes del 
partido republicano de Matanzas, es-
tuvieron ayer á las dos de la tarde 
en Palacio para dar cuenta al señor 
Presidente de la Eepública de que d i -
chas fuerzas, en la asamblea celebrada 
en aquella ciudad el jueves por la no-
che, se habían declarado modelados, 
aprobando á la vez los estatutos del 
partido en que ingresaron, habiéndole 
participado asimismo que se le había 
nombrado Presidente de honor por 
aclamación. 
UNA MOCIÓN 
Eu la última sesión celebrada por el 
Consejo Provincial, pasó á informe de 
la Comisión de Fomento una moción 
de los Srea. Campos Marquetti, Hoyos 
y Asbart, en la que se solicita la com-
posición del camino ''La Palma'*, en 
el poblado de Vegas, término munici-
pal de Nueva Paz. 
JUECES MUNICIPALES 
Han sipo nombrados Jueces Munici-
pales del Calvario, San Antonio de los 
Baños, Bata bañó, Cabezas y Palmillas, 
los Sres. D. Luis P. Carballo, D. José 
Miquely, D. Antonio García Capote, 
D. Pedro López Perera y D. Félix He-
rrera Hera. 
También ha sido nombrado Juez 
Municipal Suplente de Arroyo Naran-
jo, D. José González Aruca. 
CESANTIA T NOMBRAMIENTO 
Ha sido declarado cesante en el car-
go de Jefe del Despacho de la Secreta-
ría de Obras Públicas, el señor don 
Manuel González Gómez y se ha nom-
brado en su lugar al señor don Anto-
nio Fernández dé Castro. 
PONBNTEá 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
Obras Públicas del Distrito de Cama-
güey para aplicar el sobrante del eré 
dito concedido para los puentes Gna 
reao, Contramaestre y Saramaguacan, 
situados eu el camino de Nuevitaa £ 
San Miguel, en mejorar los aproches 
de los citados puentes. 
VOCAL HONORARIO 
El Dr. Gustavo Gallet Duplessis ha 
sido nombrado vocal Honorario de la 
Junta Superior de Sanidad en repre-
sentación de la Academia de Ciencias. 
RESTOS MORTALES 
Se ha autorizado al primer Secreta-
rio do la Legación Americana para 
embarcar por el puerto de Cienfuegoc 
para los Estados Unidos el cadáver enu 
balsamado del Sr. N. Holbrook. 
SOCIEDAD ANÓNIMA PERIODICO 
"EL lí :; !•:i. a i ." ' 
Junta general extraordinaria 
Se convoca á los señores acciouistai 
de la Sociedad anónima periódico "El 
Liberal" para la juuta general extraor-
dinaria que se celebrará el próximo 
dia once de Abril á las ocho y media 
de la noche, en los salones del Circula 
Liberal Nacional, calle de Zulueta nú-
mero veinte y ocho altos, para tratar 
de la renuncia presentada por el señor 
Alfredo Zayas, del cargo de Presidenta 
del Consejo Directivo, do las reformas 
de los Estatutos y Eeglamento y de los 
acnerdos de la Junta Directiva; cuya 
convocatoria se acuerda por esta Jun-
ta, usando del derecho que le concedo 
el Artículo undécimo, Capítulo quinto, 
de los Estatutos aprobados. 
Y en cumplimiento de lo que dispo-
ne el Artículo primero, Capítulo pri-
mero del Reglamento, se publica con 
diez días de anticipación y por acuerd* 
de la Junta Directiva en los periódi-
cos de ésta capital. 
Habana Marzo 30 de 1905. 
El Secretario Contador, 
Emilio ddJunco. 
PARTIDO MODERADO 
Comité del Barrio de Sania Clara 
Habiendo acordado este Comité es 
lebrar Junta general para la toma d^ 
posesión de la Sección de Política J 
Propaganda, elección del Contador J 
número de vocales que estatuye el Re-
glamento en su artículo 34, el lunes 3 
de Abril , á las 8 de la noche, en la ca-
sa calle del Sol número 48, de orden 
del señor Presidente se cita á los seño-
res de la Directiva, vocales, afiliados 
y demás simpatizadores del partido, 
para que concurran á dicho acto, en el 
que harán uso de la palabra los seño, 
res Comte, Miguel Coyula, doctor Liifc 
coln de Zayas, Ldo. Carlos Párraga 
otros connotados oradores del Partido. 
Si tienes en tu casa lo bueuo, no li* 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
ue se conoce. 
SOCIEDMS K m m m 
Por circular fechada en esta el 30 del 
pasado, nos participa el 8r. D. Manuel 
López que sin revocar el inundado qu« 
tie ie conferido á su sobrino don üionii-ií' 
Ii6pez, ha otorgado poder A su hijo poi -
tico, D. Pedro Pereda Gnillarón. 
N U T R I R a l 
Í T Ü B E R C Ü L O S O 
e s C U R A R L O . 
, L a hora parece haber llegado cuando las medicinas 
pueden considerarse como un incidente solamente en 
el tratamiento de la tuberculosis. 
L a nueva fórmula para la cura de esta enfermedad 
puede condensarse a s í : "Aire puro, Alimentación 
nutr i t iva y abundante? y Descanso." 
La buena alimentación es la parte más esencial del 
tratamiento. Se sabe con toda certeza que la tubercu-
losis es causada por un microbio que sólo se desarrolla 
en los organismos debilitados y por lo tanto mientras 
mejor se alimenta y nutre la persona m á s fuerzas 
recobra para resistir y vencer la invasión tuberculosa. 
Toda persona afectada de tuberculosis debe alimen-
tarse nueve veces al día y su dieta debe consistir 
Í)rincipalmente de huevos, carne y leche, pero como os organismos extenuados no reciben generalmente 
de los alimentos ordinarios toda la materia orgánica 
y mineral que necesitan para su perfecta nutr ición, 
es necesario reforzar la alimentación tomando la 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
que suministra en forma concentrada y predigerida 
la grasa que rellena los pulmones con nuevos tejidos 
vivientes y vigoriza las funciones respiratorias, cuyo 
buen funcionamiento es un factor muy importante 
para la buena nutrición. Los hipofosfitos de cal y de 
soda ín t imamente ligados con el aceite de bacalao en 
la E m u l s i ó n d e 8 C 0 t t suministran á la sangre 
la materia mineral de la cual se nutren y fortifican 
los nervios, los huesos y el cerebro. Hay mucha 
más substancia nutricia en una cucharada de 
E m u l s i ó n d e S c o t t que la contenida en un 
volumen igual de cualquier otro alimento, y cuando 
esta emulsión-alimento se toma con constancia y se 
dedican todos los esfuerzos y el tiempo á obtener la 
curación, á lo menos por un año, los progresos reali 
zades en ese tiempo son tan maravillosos (jue 
enfermo ve bien retribuida su fo y perseverancia. 
el 
Precaución Necesaria—No s© caiga en el 
error de comprar una Emulsión de pacotilla por 
economixar unos cuantos centavos. Todo lo barato 
al final resulta caro y tratándose de la salud, no 
solamente caro, sino fatal. Recuérdese que sólo 
hay una Emulsión verdadera y esa es la de "Scott," 
que se distingue por 1* marca dd "hoiablt con el 
bacalao á oaesUt" 
SCOTT 4 BOÍHB, QntmlCK, M l í í TCBK-
D I A R I O D E L A M A R I N A — d e l a m a a a n f i U — A b r i l 1? de 1905. 
E L M A L C A M I N O 
Estamos en plena época de ayersión 
literaria. Escribir buenos versos y bue-
na prosa equivale en este tiempo á ser-
virles margaritas á puercos, y dicho sea 
sin la intención de ofender. Tenemos 
algunos escritores notables, poetas muy 
^!stiuguidos y prosistas castizos y 
Segantes, pero el público no se da cuen-
ía de que existen y si alguien pretende 
obligarle á poner en ellos loa ojos, ex-
perimenta un hondo malestar, se enco-
je de hombros, casi estoy por decir que 
llega á odiarles, como se odia al obstá-
culo travieso y tenaz que se opone, en 
la vida, á la dicha suprema y á la su-
prema ventura. E l poeta y el pensador 
le abren horizontes que él quiere ver 
cerrados; el poeta y el pensador anun-
cian, anticipadamente, los abismos y 
las montañas del camino. Leer, y leer 
buena lectura, es meditar; y meditar es 
trabajo incompatible con el género chi-
co que se apodera de las facultades 
mentales de nuestra generación; medi-
tar es trabajo que no aceptan con gusto 
todos los ciudadanos del mundo como 
gala de una íntima y desinteresada ac-
tividad. 
Dígase lo que se quiera el mal está 
?u la educación. Dar un vuelco á todas 
ias cosas, en el orden social como en el 
político, y como en el económico, es ir 
con prisa á la reforma y esta prisa no 
solo no es beneficiosa sino que envuelve 
graves peligros, y adquiere caracteres 
de tempestad, si una superior dirección 
y un gran espíritu no ejercen sana y 
decisiva influencia sobre los directores 
de segunda clase y sobre todos los es-
píritus. He dicho esto mismo varias 
veces, más no se me tache por íaatidio-
80, insistente y machacón cuando á re-
petirlo me lleva siempre él deseo de 
enrojecer el hierro irlo en quo se estre-
lla el pensamiento, sobre todo el pensa-
miento disciplinado poruña sistemati-
zación lógica. Las suaves espirales de 
humo que despiden los cerebros imagi-
nativos abiindan entre nosotros y extien-
den una niebla vaporosa de irresistible 
frivolidad que asfixia á las más probadas 
y enérgicas inteligencias. Por eso en-
cuentro justo y sabio á Dugas, profe-
sor emineníe del Liceo de Reúnes, 
cuando dice en su libro La Imagina-
ción qnv "el pensamiento no es más 
que una forma vana si no se une á un 
objeto considerado como real, si no se 
transforma en creencia". 
Viene la reforma cuando la trae de 
bracero el carácter, cuando la acompa-
fían sanas energías, cuatulo la impone, 
sobre todo, el espíritu de cara á un 
universo más claro y más bello que el 
de nuestros padres, y se produce una 
especie de nivelación de fuerzas, una 
equivalencia de iníeusidades, y no sa-
can entonces las nuevas instituciones 
b u s largos pies más allá de la sábana 
moral que nos cubre. Nosotros honrada, 
sincera y lealmente debemos confesar-
lo: no tenemos la sábana del espíritu 
del tamaño que exigen nuestro cuerpo 
político y nuestras obligaciones socia-
les. 
liemos vivido siempre detrás del mie-
DALO DE GRIMáüLTyC 
ramacéaliea da Ia fíase, ea Paris 
xa 
Suprime el Copaiba, la Ctibeba y 
las Inyecciones. Cura los flujos en 
43 honus. Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiya, torna claros los orines más 
turbios. 






CURADAS con h 
Í E 1 0 G L 0 B I M DESCH1ERS 
I Reconstituyente ferruginoso, e! mas poderoso, 
| ¿©vuelve prontamente FUERZAS, COLORES y APETITÔ  
iVo ennegrece los dientes, 
no rasiribe y no cansa el estómago. 
r m , Elixir. Drageas, Jarabs. GRANULADO 1 
. Kwiir el NosokrA D E S C H I K I - ' S - F>ARiS rl» 
do y mirando de reojo al enemigo. Aho-
ra cuando el miedo debe transformarse 
en tranquilidad y somos nosotros mis-
mos nuestros enemigos más crueles, pa-
rece que descargamos de los hombros nn 
peso enorme y que no nos queda ya 
ningún problema por resolver. Dueños 
de este pedazo de tierra únicamente nos 
preocupa crecer dentro de él, sobre-
salir, con aptitudes 6 sin ellas, entre 
los que tienen, al terruño, iguales de-
rechos á los nuestros, y dejar trascurrir 
el tiempo sin otras complicaciones que 
las domésticas, sin nuevos doloj-es, sin 
regresar al obscuro rincoucillo de anta-
ño, detrás del miedo. 
Amoldar nuestra alma vieja á un 
nuevo cuerpo es obra de romanos, mila-
gro digno del siglo I I , estupendo acon-
tecimiento más extraordinario que 
aquel que repiten las historias del cris-
tianismo cuando San Policarpo entró á 
morir en la hoguera y las llamas, sepa-
rándose de su cuerpo, formaron un pa-
bellón de fuego sobre su cabeza. Se di-
ce con afectado convencimiento que 
somos un pueblo joven, y se cree así 
atenuar nuestros errores y echar al 
viento las hojas secas de mil esperanzas 
engafiosas. Pero, y vaya escrito contra 
las iras de la Innoble adulación popu-
lachera, nuestra juventud es muy sos-
pechosa, ofrece muchos obstáculos á 
las costumbres que ahora nos corres-
ponde observar, y presenta síntomas 
de vejez, horrible enfermedad que solo 
se remedia levantando sobre las canas 
de nuestro espíritu colonial la cuna del 
ciudadano futuro. 
No se nace con el alma enferma; no 
se nace con el vicio inyectado en las ve-
nas; pero tampoco se adapta el espíritu 
á una orientación moral nueva conser-
vando sistemas enervantes; somos pue-
blos que venimos de otra vida, que mu-
damos de hogar, si cabe decirlo así, que 
en la reforma logramos todas las varie-
dades exteriores sin expulsar la vieja 
alma para darle entrada á una alma 
nueva. Y nuestra virtud no debe fun-
darse en un sofisma, en la quimera de 
ser enteramente distintos hoy de lo que 
fuimos ayer, sino en procurar que no 
nos imiten ni nos hereden, en cierto 
orden de cosas, los que ocuparán maña-
na nuestro lugar llamándose, con dero 
cho indiscutible, no sólo nueva gene-
ración sino nuevos ciudadanos, Jos ciu-
dadanos para quienes esta época debe 
colmar el sacrificio. 
Pero hay que poner la vista en el 
problema, averijruar b u alcance, exa-
minar sus dificultades, y, además, es 
necesario que nos dispongamos á resol-
verlo con tino, con discreción y patrio-
tismo. Pudiera ocurrir, si no sabemos 
desenvolvernos como conviene, qnc los 
hombres de mañana fueran aún peores 
que ios de hoy, que entregados á una 
vida de abandono no completaran la 
reforma política con la evolución mo-
ral, que vinieran nuestros hijos degene-
rados, sin aspiraciones y sin sello pro-
pio, á descender en la escala social, 
rompiendo las débiles bases en que des-
cansa este gran edificio político. 
La historia nos ha designado un pa-
pel muy importante en la existencia de 
la nación cubana; y si los hombres que 
con ella juegan á los partidos, á la bu-
rocracia, á la escuela publicarse detu-
vieran á considerarlo, comprenderían 
las dificultades que nos rodean, la 
trascendencia de cada uno de sus actos 
fundamentales, el dolor que siembran 
y la disolución que provocan. Cuando 
es la hora de comenzar la obra como 
se comienza un castillo, por los cimien-
tos, nuestros políticos principian por 
levantar la torre, por preparar las ar-
mas, por emprender luchas y tareas an-
ticipadas y de todo punto desquiciado-
ras. En vez de una doctrina sana se 
arraiga el mal convertido en necesidad, 
y esta necesidad es al cabo cadena de 
errores que se prolonga de generación 
en generación y qne mantiene cada vez 
más raquítico y más estrecho el sistema 
político que no tuvo nunca brillo y que 
nos arrastra á las tinieblas. 
Fíjese el lector en lo escrito, ponga 
puntos sobre las íes, desenrede made-
jas, aplique teorías lógicas y juzgue 
con independencia. Saltará á sus ojos 
m v e r s a l m e n t e recetado por los módicos, es de gran eficacia 
en las Enfermedades de los Bronquios y del Pulmón; cura 
iosMesInados, Bronquitis y Catairos más tenaces, cicatriza 
los Tubérculos del Pulmón de los Tísicos, suprime los 
Sudores Noctunvos, los Ataques incesantes de Tos que dese peran 
a los enfermos y les devuelve rápidamente ia salud. ^ ^ 
F A R I S , Q , m í e V W i e n n e , y e n t o d a s l a s F a x - m a e i a s . 
PLASMA MUSCULAR 
(Jugo de carne desecado) 
pnEPARAno sw f r í o , encierra los preciosos 
elementos reconstituyentes de la carne cruda 
Prescrito en la 
TUBERCULOSIS, la HEUfíASTEHIA, 
la CLOROSIS, la ANEMIA, 
. la GONVALECEMCIA, etc. 
Ires cucnaraditos de café de Zómol represen-
tan EL JUGO DE 200 GRAMOS DE CARNE CRUDA. 
P A R I S , S, rué Vivienue. 
el efecto de origen y el medio edu-
cador á que debemos aspirar. Y por 
sí mismo irá contando los síntomas que 
manchan y los síntomas que ofrecen, 
con nn poco de luz, un collar de espe-
ranzas. Por lo pronto yo digo: esa aver-
sión acentuada en punto á lecturas, esa 
deplorable indiferencia en lo que se re-
fiere á sus pensadores, ese abandono, 
cada día más sensible, de lo que debe 
ser gala y orgullo, nos indican que im-
peran algunos elementos que no son 
buenos, que la función educadora no la 
han comprendido ni el gobernante, allá 
sobre la cumbre del poder ambicioso y 
desatentado, ni el legislador, en su rico 
templo de doctores, ni el tribuno en su 
pedestal de la plaza pública. Si en vez 
de ejercer la virtud hacen del odio arma 
vengadora, y de la audacia único pié de 
la fortuna; si en vez de respetar la ver-
dad, de acatar el mérito y de iluminar 
el patriotismo ilustrado, se preocupan 
en dividir, empefíecer y desterrar á los 
hombres capaces do echar raices sanas 
y fuertes á la nación futura, la Repú-
blica temblará hoy, vacilará mañana y 
verá su porvenir con el horrible coloi-
de una noche profunda, impenetrable, 
desgarradoraraente triste... 
E l camino escogido por nuestros po-
líticos es malo y sólo cabe que se pre-
gunte, quién leyere estas cuartillas, si 
nos es dable retroceder, reaccionar, vol-
ver á donde entroncan la vía que con-
duce á la libertad y la vía que conduce 
á la disolución... 
M. M X e q u e z S t e r l i n g . 
Marzo 27. 
~ m m l i m i 
Miguel de Cervantes nació en 1547 y 
murió en 1016. En el siglo último, es 
decir, en el año 184:7, no fué por de 
contado posible á España celebrar tran-
quilamente el tercer centenario del na-
cimiento del grande hombre, pues en 
estos dias otros quehaceres menos agra-
dables la desazonaban |y amargaban, 
desgarrada como estaba entonces la na-
ción por las pretensiones de tantos 
generales ambiciosos. Ahora es cos-
tumbre bien establecida celebrar las 
fechas importantes de la historia lite-
raria y política de todos los países, y 
Cervantes, claro está, tiene más dere-
cho que ninguno á ser constantemente 
recordado y exaltado. Pero esperar 
hasta 1017 para conmemorar el fausto 
suceso de su nacimiento es consuelo re-
moto, y el aniversario de la muerte, 
que está mis próximo, es cosa por fuer-
za triste que no se acomoda bien á fes-
tejos y banquetes. Por esto sin duda se 
ha decidido aprovechar la coincidencia 
feliz de cumplirse en 1905 y en este 
mismo mes de Enero tres centurias de 
la aparición del Quijote; mejor dicho, 
de la primera parte de Don Quijote, 
pues la segunda, que Goethe y.algunos 
buenos críticos ingleses consideran su-
perior, no se pnbiicó hasta 1615. 
Débese á la Eeal Academia Españo-
la la iniciativa de esta couinemoración, 
pero el primer cuerpo oficiar que ha 
celebrado la fiesta ha sido la Brilisfí 
Academy en muy lucido banquete el 25 
de Enero en el local de la. Sociedad de 
Anticuarios de Londres, al que entrei 
otros ranchos, asistieron historiadores, 
poetas, sabios, profesores, Bryce, Ed-
mund Goss, Lord Reay, Gollancz, y en 
el que oyeron todos con interés un tra-
bajo de primer orden de Mr. .1, Pitad 
maurice-Keliy sobre la influencia de 
Cervantes ea la literatura inglesa, tra-
bajo de sólida, impecable erudición, 
digno—como del extracto publicado en 
el Times bien se comprende—de quien 
en Inglaterra es llamado el primero de 
los Cervantistas; y por mi parte no se 
si en otra región, si en España misma 
ha demostrado alguien en nuestros dias 
conocer mejor á Cervantes que Fitz-
maurice-Kelly en su edición del texto 
primitivo y en los prólogos admirables 
del Cervantes completo en inglés, de 
que lleva ocho volúmenes publicados 
una casa editora de Glasgow. 
Nada naevo hay en realidad abora 
que decir sobre la inmortal novela, na-
da que agregar á lo que tantos ilustres 
admiradores han escrito. Habría que 
quitar más bien que añadir, suprimien-
do no poco de los comentarios de los 
Es-Cervantófilos exagerados, que en 
paña han pretendido convertir al autor I suelos de su infortunado autor. 
chó contra los azares de una vida mi-
serable y arrastrada, cual quizás no se 
encuentra otra más triste en la historia 
de la literatura. 
Cuando Cervantes, después de sus 
cinco años de soldado en las guerras de 
españoles é italianos contra el Turco, 
volvía á su país, fué, como es sabido, 
apresado en el mar por piratas berbe-
riscos y llevado á Argel, donde vivió 
como esclavo otros cinco años. Entró 
por fin libre en España en *1580, y me-
dia, desde esa fecha hasta la de la pu-
blicación del Quijote, un espacio de 
veinticinco años desgraciados, en que 
sin exageración puede afirmarse que 
apuró hasta las heces el infortunio. Es-
tablecido en Madrid intentó en balde 
vivir del producto de su talento litera-
rio. Ni la Calatea ni las dos docenas de 
comedias que compuso lograron ayu-
darlo á subústir decentemente; despe-
chado salió en busca de un empleo del 
gobierno, creyéndose á ello con justicia 
acreedor por sus servicios militares y 
su martirio de Argel. Esta nueva ca-
rro a no le resultó meior. Nombrado 
proveedor auxiliar de la Invencible 
Armada trájole el cargo sobretodo sin-
sabores; en dos ocasiones varios meses 
de prisión y por último expulsión igno-
miniosa del servicio público por irre-
gulariíiades en sus cuentas. En el inter-
medio había solicitado en vano un em-
pleo vacante en América por medio de 
memorial muy razonado ai pie del cual 
puso Felipe IT, por fortuna: Busque 
por acá en qué se le haga merced, pues 
muy probablemente si se embarca no 
hubiera habido Don Quijote. Vivió de 
ahí en adelante bajo la perpetua ame-
nazado nuevo encarcelamiento, amena-
za que más de una vez se trocó en pal-
pablo y punzante realidad durante los 
años en que, náufrago de la vida, luchó 
en Sevilla, sumido en abyecta pobreza, 
probablemente como memorialista ó es-
cribiente público, la más humilde de 
las ocupaciones que la mala suerte po-
día imponer á un hombre de talento: 
hasta que la Real Ifacienda, no dándo-
se por satisfecha con la prisión por él 
sufrida y deseosa de finalizar su expe-
diente y liqnidar su situación, le orde-
nó comparecer en Valladolid, la corte, 
á principios de 1604. Convencida al fin 
de que no era posible extraer de tan 
pobre deudor la suma exigida, se abs-
tuvo de perseguirlo más. Pero diríase 
que había siempre donde estaba algo 
que lo empujaba á la cárcel, pues allí 
mismo.en Valladolid, cuando ya había 
aparecido la obra maestra que había de 
ponerlo á la cabeza de los españoles 
pasados, presentes y futuros, un alcalde 
de casa y corte dictó contra él y toda 
su familia auto de prisión en la causa 
seguida con motivo de la muerte de un 
don Gaspar de Ezpeleta. Y á la cárcel 
fnerpji todos; pero eran inocentes; á ios 
pocos días el alcalde puso á Cervan!« s 
en libertad bajo fianza, y la causa paró 
en nada. Basta recorrer ese sumario, 
que se ha publicado hace poco confor-
me al original que existe en la Acade-
mia, para darse cuenta de la condición, 
triste bajo todos conceptos, en qnc vi-
vía Cervimíos. 
Al vinje á Valladolid debióse en 
cierto modo la publicación del Quijote, 
^jues di ó. ̂ nton ees con editor que le 
comprase é imprimiese el líbro^ acaba-
do ya-meses antes, comenzado, como en 
el prólogo advierte, en una (no se sabe 
cuál) de las diversas cárceles en que 
estuvo encerrado. 
La obra vendida por un pedazo de 
pan al librero Francisco do Robles, y 
en cu jo valor éste apenas fiaba, como 
demasiado lo revelan el mal papel 
y la peor impresión de todo el to-
mo, tuvo seis .edicioiK'S durante el pri-
mer aílo, no tardó en ser reimpresa 
fuera de España y poco después apare-
ció traducida en Francia y en Inglate-
rra. Maravilla la rápida fortnna de vo-
lumen, tan grueso relativamente, en 
aquellos días en que las comunicacio-
nes eran tan difíciles. 
Pero aquí me detengo. No es posible 
compendiar en breve artículo la histo-
ria del famoso libro. Mi única idea ha 
sido apuntar, recordar, con motivo del 
tercer centenario, el contraste profun-
damente significativo, que todos han de 
notar, entre libro tan sereno, tan im-
parcial, tan sin amargura y la vida de-
sastrada, intranquila, sin goces ni con-
E r a uu 
l i i w i m í el m m m 
THAJDÜCIDO PARA E L 
D I A R I O D E L A H A R I J A 
y adaptado á Cuba por 
J o s é C o m a l l o n g a * 
X I I . 
Un terreno será fértil y perfecto, 
cuando las propiedades físicas permi-
tan un cultivo dado, sin necesidad de 
aportarle abono alguno, para las futu-
ras cosechas. 
Esas condiciones ideales, se encuen-
tran frecuentemente en algunos terre-
nos de Cuba, en donde las excelentes 
propiedades físicas van acompañadas 
de una buena riqueza química. 
En este caso la tierra será fuente de 
éxitos agrícolas para determinados cul-
tivos; en ella el desenvolvimiento del 
sistema radicular deberá ser fácil,pues-
to que para lograr esto contamos con 
un suelo profundo, mullido y permea-
ble; la respiración de las raices estará 
asegurada por una penetración sufi-
ciente al través de las capas térreas, 
la humedad del suelo estará en un 
grado conveniente, sin excesos ni de-
fectos; la constitución de la tierra de-
berá estar en asociación conveniente 
con la arcilla, el calcáreo, la arena y 
la materia húmica; la alimentación es-
tará asegurada por la abundancia de 
todos los principios nutritivos, tales 
como el fósforo, la potasa, la cal, el 
azufre, etc.; éstos además tendrán un 
grado máximo de diseminación y gran 
parte en estado conveniente de asimi-
lación, pudiendo la otra permanecer 
en forma de reservan propiciables para 
la alimentación del vejetal en tiempo 
oportuno. 
E l análisis físico nos dice las cuali-
dades físicas de los suelos, que comple-
ta para su conocimiento el análisis quí-
mico; pero no tenemos aún métodos 
que nos indiquen positivamente el va-
lor de diseminación de las sustancias 
nutritivas, y el grado de asimilación en 
que se encuentran. 
La fertilidad de un suelo no es otra 
cosa que la resultante de un gran nú-
mero de condiciones, en donde si una 
de ellas falta, el grado de fertilidad se 
resiente. 
Por ejemplo: si nosotros preparamos 
un terreno artificial que tenga arcilla, 
arena, calcáreo, ácido fosfórico, potasa, 
sosa, en fin, todos los elementos consti-
tuyentes de la fertilidad de un suelo, es 
posible que hayamos construido nn sue-
lo estéril, porque los elementos nutriti-
vos que le hemos adicionado se encon-
trarán en un grado difícil de asimila-
ción. 
L a p u r e z a ü e l l PEPTÜNA CHAPOTEAUT 
l a h a h e c í w a d o p t a r p o r e l 
I N S T I T U T O F ^ . S T E X J R 7 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina, 
oe recomienda en las enfermedades del estómago, las 
aigestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
~on fl. se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ándanos y á toda persona desganada, á 
la quo repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, Q, rus Vivlonne, y en todas las Farmacias. 
en ídolo y su obra en monumento mis-
terioso lleno de significaciones abstru-
sas é insondables proíundidadas. Am-
bas partes del Quijote se encuentran 
hoy minuciosamente escudrinadas por 
eruditos muy sagaces, como nunca otro 
libro castellano lo ha sido. No es esto 
negar que aun queden puntos obscu-
ros, pormenores inexplicados, quizas 
inexplicables. Ignórase siempre el nom-
bre verdadero del llamado Avellaneda, 
no se comprende por qué motivo copió 
Cervantes servilmente y ensartó en la 
dedicatoria frases enteras de la edición 
de poesías de Garsilaso hecha por He-
rrera. Hasta ayer no se £jó bien cuál 
era la primera edición de la obra y 
todavía no está bien averiguado qué 
eran los ''duelos y quebrantos" que 
comía los sábanos el ingenioso hidalgo, 
pues la explicación de Pellicer no á 
todos satisface. El sic de ederis. 
Vamos en suma conociendo bien el 
Quijote y en muchos casos ha bastado 
la evidencia interna para aclarar las 
dudas. También á Cervantes lo vamos 
conociendo mejor, gracias á multitud 
de 'documentos que en estos últimos 
treinta años han aparecido y comple-
tado de un modo por lo menos parcial-
mente definitivo los rasgos de la inte-
resantísima figura, permitiéndonos fi-
jar el hombre mismo conforme á datos 
auténticos, á hechos incontrovertibles, 
imaginarlo tal como fué y tal como lu-
P K A D O l l O 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
T O R T O K 1 S de variadas clases, LECHE PU 
BA, FRUTAS ESCOGIDAS del país 6 impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutaa 
nacionales: GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWICH»; CHOCOLATE HÜPERIOR ser-
Tido á la francesa 6 española: DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar; LICOREá LEGITI-
MOS de las marcas más acred.tadas; CAFE 
PURO y aromoso carax?oUllo, de Puerto Rico; 
y por último, nn excelente snrtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no kan cufri-
do alteración. 
C-465 alt 1M 
hombre maduro de cincuenta y siete 
años cuando entregó al editor el manus-
crito de la primera parte, uu anciano 
de sesenta y siete años cuando conclu-
yó la segunda, que no es menos risueña 
ni menos alegre ni menos suavemente 
irónica que la otra. Ambas sin duda 
destilan finamente el amargo caudal de 
lágrimas acopiado en una vida entera 
de disgustos y pesadumbres, pero el to-
no constante de resignación y toleran-
cia mitiga siempre su amargura. E l trá-
gico contraste, presente sin cesar, i m -
pregna de alta poesía los episodios más 
aparentemente vulgares y la imagen 
del autor y de sus penas no se aparta 
del lector. Contraste dramático y per-
petuo, fuente inagotable de belleza y 
de simpático interés, qne aumenta á 
medida qne se van conociendo los an-
gustiosos detalles de tan larga vida de 
contrariedades y miserias. 
E n r i q u e P i ñ e y r o . 
París, Enero 31, 1905. 
(JDz E l Fígaro.) 
P E R F U M E S U P E B I O K 
tan bararo como el alcohol común 
E x i j a e l l eg i t i -
m o de S a r r á . 
TENIENTE REY T COMPOSTSLá 
.c 5 G 4 26-19 M 
.Vómitos de los niños 
y señoras en cinta 
ÜU Ü 
d e C a n d i l ! . 
c 463 26-1 M 
i 
Curación rápida y radical de la Bienorrag^a, 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldas que sean, con un solo pomo, de este 
maravilloso específico. 
Piído as tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador, para curar la impotencia, debi-
lidad general, la esperm atorre a y las pérdidas 
seminales, bastando un mes de tratamienco 
para h u completa curación. 
Pildoras antisifllíticas y Poción Depurativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y maai-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glicerofosfato de cal: cura toda clase de cata-
rros po^crónicos y rebeldes que sean y la tisia 
en su primer periodo. 
Estas especialidadea las prepara el Ldo. Peña 
en su Laboratorio y vende en su oficina de 
Fabmacia Aguila 133. 
Se remiten por el Espreso a todas las pobla-
ciones de la isla, dirigiéndose para ello al 
Ldo. Peña. Aguila 1 3 3 Habana. 
C - 5 1 1 26 -15 M 
0 \ a . x o « , c í o t ^ o . 33a.jL0.-u.-fco 
Kemodio infalible en todos los ca-
sos de nciiraU/isi, Jaqueca, c iá t ica , <to-
lo r '•' • ' - • . í y í y cualquier dolor a t i l -
do. Espec ihiiente el dolor de íjár ó 
men.-
f̂eerl>e venta en todas las boticas. 
c 507 26-4M 
Se prepara vacuna para la Pinta-dilla 
en el Laboratorio Bacteriolósrioo de ia Cróni-
ca Médico Quirírgica de la Habana. 
H E ^ r ' é t c a . o I O S 
c 573 26-21 M 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis reiratoa á la per-
fecc ión por U N P E S O . 
a El Tonicum Flsiofógíco re-
constituye el sistema de la 
única manera lógica, asis-
tiendo al cuerpo en la función 
de arrojar las materias gasea-
das, estimulando el apetito y 
ayudando al estómago á dige-
rir los alimentos. Haga la 
prueba ahora, antes de que lo 
olvide. De venta en todas las 
farmacias. 4 
l a C U R A C I O N t H E R N I A S 
Se curaa radicalmente con el Brag-ue-
ro Kegrulador acoinpafiado del Parche 
Alemán sin necesidad de ninguna ope-
ración y que tanta fama ha alcanzado en 
E U R O P A , inventado por el especialista 
Dr. POí lTA. 
Se mandan tratamientos á Provincias. 
Pidan nota de precios. 
Consultas gratis de 9 á 12 y de 3 6. 
C a l l e G a l i a n o á ^ . — H a b a n a . 
2923 alt 13-5 
L a fertilidad de una tierra depende 
evidentemente de b u s cnalidades físi-
cas y su espesor y naturaleza química; 
pero también depende mucho de las 
condiciones climatéricas y de la natu-
raleza de los cultivos, y así, por ejem-
plo, nuestra tierra de cafla, en donde 
ésta prospera seguramente bien, no nos 
rendirá una cosecha satisfactoria de ta-
baco, ni en un terreno arcilloso debe-
mos esperar grandes cosechas de pa-
tatas. 
No todos los cultivos, tampoco, re-
claman para su vida y desarrollo hia 
mismas cantidades de principios nutri-
tivos, y ocurre, por lo tanto, frecuente-
mente en nuestras tierras de cafia que 
sufren uu cultivo continuado dé la mis^ 
ma planta, qne acaban por agotar el 
suelo de ciertas substancias importan-
tísimas para su vida, y ello, por lo tan-
to, reclamará, como veremos al habla? 
de los abonos, la adición de esas subs-
tancias. 
Ahora mismo se nos ha presentado \ 
mis alumnos (del Instituto do Santa 
Clara) y á raí, un caso de agotamiento 
casi completo de un suelo destinado al 
cultivo de la caña desde el año 1841, 
sin que jamás se le hayan restituido coi 
abonos los alimentos que anteriores co« 
sechas le llevaron, y, en efecto, el te-
rreno, que por sus cualidades físicas eR 
aceptable, nos ha rendido 
Acido fosfórico.... 0.017 por 100 
Potasa 0.010 " 
Cal 1.910 ó sea 
próximamente el 2 por 100. 
Debiendo advertir que no contien^ 
carbonato alguno, pues no hizo eferveS" 
cencía. 
Es de presumir que las cantidades 
de ázoe que aún no hemos determinado 
sean tan miserables como las anterio-
res, si se tiene en cuenta que la tierra 
de referencia carece de lo más esencial 
para que la nutrificación se realice. 
Y así debe de ser, puesto que no ef 
posible en tierra alguna exigir cosecha^ 
desde el año 41 sin adicionarle abonos. 
Pues bien, esa tierra respondiendo á su 
estado general, nos acusó, además, 
Acido sulfúrico 0.7G 
Alúmina y hierro 6 
Magnesia 0.125 
Sosa 0.007 
En donde la alúmina y el hierro ún( 
camento acusan cantidades normales. 
Con lo dicho y á reserva de insistif 
más adelante sobre estos particulare% 
vamos á entrar en nn estudio ligerísi* 
mo de análisis de las tierras. 
{Continuará.) 
Ko hav cerveza como la cerveza 1 / ^ 
T K O P I C A L . ^ 
STROS REPRSSITM EfflüSITllS | 
pan los Anuncios Franceses son los • 
| S m L . M A Y E N C E j C i , | 
£ 18, rué de la Grange-Sateliére, PARIS X 
Modelo de la bolell del verdadero 
de l DR G U I L L f E 
l̂iiiif 
Dcsde haco mas de noventa 
anos, el . E L I X I R del D 
GUILL.IE es empleado con 
éxito contra las enfermedades 
Hígado, del Bstómaeo, 
Gota, Reumatismos. Fie-
bres PaltdJcBS y Perni-
ciosas, la Disenteria, 
Qrlppe 6 Influenza, las 
enfermedades del Cutis y las 
Lombricec IntestinaleB. 
Es uno de los medicamen-
tos mas ecoDÓmicos como 
Purgativo y Depurativo es 
el mejor remedio contra todas 
las enfermedades ocasiona-
das perla Bilis y las Flema». 
Depósito General! 
Dr P a u l QAQE H 




absolutamente inofensiva. i 
, D*vnelve í los CaheUoe y & ht 
'Borbasn color primiiivo, dándoles' 
ubiuidaucla, flcxlbilidud y brillo. 
Recomendada por los Srei. Doctores. 
TLeohe O h a r b o n h i e r i 
para /a B e l l e x a da/ C u t í a . 
hmilt EDROFÉEt¡KE.82.B'lageaU.PABISJ 
De Trnta en ¿a Habana : 
Tiui» dt José SarraiHIjo; fi'Manuel Johnton.̂  
Se obtiene ou 
por medio de las FUulss Orientales 
que en S mesen desarrollan y endurecen á I o í sacoŝ iaceu desapnrecerld* salid.ib i hue osa» ilaiot hombros y dan al Rusto ' uaasrracio«a loiaDÍa.Aprohadas por laa i orniuuncia» \T,ki\cAi,ton bar.ífícitpar» la ttílud j c o d v í o d c u A los nifit dolirjtdoa 
I larapcr.imentoi. — Tratamiento í ó k í I . I Rsxii.'lailo dura-lera. — Bl fr««eo coa policía fr. 6.35.J RATÉ, Ph*** 5. P̂ »«.Vê <1p«n,ParI•.t>•. En LtíJitibHBa. V*' de JOSÉ SARRA4HIJO-
L E C I T O S I N A R O B I N 
(Leoitina natural quimioamenle pura) 
Extnlda da /a Yema de Huevo. 
Contieii» 4 o/o de Fósforo al 






C u r a : 
TUBERCULOSIS i 
NEURASTENIA 
FOSFATURiA, DIABETES i 
j 
Se prepara bajo la forma da Piléorai y de Granulad». 
Una Pildora ó una cucharada de las de café coutá 
^ fr. 06 de Lccitizia natural químicamente pora 
VgHfm a i , pon M a t o r : 13. Bue de P o í b s t - , PARTS. 
G 
D I A R I O D E 1 < A M A R I N A — E d k i é f f i d e l a m a ñ a n a . — A b r i l 1 ° 1 9 0 5 . 
TEmiIENTO DE LA TI8I8 
Por su acción directa sobre el esto-
mago y los órganos digestivos, la E m u l -
s ión de Angier hace perfecta la diges-
t ión y as imi lac ión del alimento, y así 
natiiralmente restablece la salud y la 
fuerza, suministrando al sistema nueva 
carne y material para reconstruir lo» 
tejidos. Aumenta la fuerza del cuerpo 
para resistir enfermedades, cura la tos, 
y sana y fortalece los pulmones.^ , 
F I M I O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 2 de Abr i l , á la uaa de la 
tarde en el Frontón Jai-ÁXai: 
Primer partido á SO tantos 
i Blancos. 
*'** ( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la terminac ión del 
primer partido. 
Stgundo parlido á 30 tantos. 
( Blancos. 
. " H ! ^ í Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la t erminac ión del 
segundo partido. 
E l e spec tácu lo será amenizado por 
la Banda d é l a Beneficencia. 
E L S A L V A D O R 
DI 
E l pábado 1'. de Abril ofrecerá esta Sociedad 
i , sus asociados un baile de disfraz. Siendo re-
quisito que los señores socios exhiban el reci-
bo del mes correspondiente. Regirán las pres-
cripciones que en bailes anteriores. 
E l secretarlo, 
SALGADO 
4300 2-31 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
'ilis la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Cbmercio c inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habnna. 
FUNDADA EN E L AÑO DH 1S88, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon'a de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. ni. y de 12 i 
4 u. ra. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 89.x 
Esta Secretarla á la que están asociado! Co-
merciantes, Bunqueros, Ahunoenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público qa t ne se cobra cuota algu-
sa de entrada á los reñores que se asocien y st 
solo la de mes ó de trimestre, que es deide un 
peso á 26 centavos mensualer., según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscrlptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
staría y tan necesaria á loe que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 60 centavos. 
Habana setiembre de 1901 
0554 26-13 M 
L A T R O P I C A L , es la cerveza m á s 
exquisita y m á s confortable que se lo-
ma en Cuba. 
C O M U N I C A D O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
w i n n m i n t a b a c o s , c i g a r s o s j m m * 
D E P I C A D ÜKA 
DE LA 
V d a , de Ma/nue l C a m a c h o 
é M i j o 
BANTA CLARA 7. —HABANA 
T 543 28 m 14 
E m p r e s a s m e r c a n t i l e s 
S o c i e d a d e s . 
Compañía íe Lai icte 
y Remolcadores í e la Batana. 
Per orden del Sr. Presidente, se cita á los 
Sres. Accionistas de teta Compafiis, para la 
Junta Qeueral Ordinaria, que con objeto de 
elegir nneva juata Directiva, por haber cuín-
61 do el termino reglamentario, y aprobar el alance del último año social, tendrá electo 
en las Oficinas de ésta Compañía, calle.de Cu-
ba 7(1 4 78 á las 3 de la tarde del día 12 de Abril 
próximo. 
Habana, Marzo 31 de 1905.—Nicolás Alfonso 
Secretario. C 606 6-1 
e n u i i [ « A 
SECRETARIA. 
Aiüorilzacióuiel Empréstito í e $31,8110 oro 
liecho por esta Sociedád. 
F Llevada á cabo el 7 de F.nero Altlmo, el sexto 
sorteo de los bonos de dicho empréstito, se 
procederá con arreglo á las bases cstableoidas. 
ul séptimo sorteo de los mismos, el próximo 
dia 7 del més en curso á lus á de la noche en 
el salón principal de este Centro, para deter-
minar los que ha van de ser amortizados. 
Lo que se publica para general conocimiem-
to. 
• Habana 1? de Abril de 1905.—£1 Secretario 
Joué López. C 60̂  alt 4-lí 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas 
Desde el día del próximo mes de Abril 
ÍHieden ocarrir íos señores tenedores de bonos lipotecarios de esta Empresa á hacer efectivo 
el cupón núm. 19 en la Admini^traoión de la 
Compañía calle de Amargura nüm. 81 de 1 a 8 
de la tarde.—Habana 27 de Marzo de 1905.—El 
Administrador, R. de la Cámara. il^i 4-29 
DE 
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES 
Y X > O T 3 3 S 
L G U A R D I A N 
Oficina en la Hataa; Merca te s 22. 
Teléf. 64».—Corroo, Apartado: 853. 
Cable; Inversiones. 
ENMÉIICO: COLISEO NUEVO. Nüffl. 11 
Correo A p a r t a f l o J ^ CaMe: GUARDIAN 
LA Qpmpanfa E L G U A R D I A N , fi\c i li-ta dinero en todas cfcntiefodes, desde 
500, hasta 100,000 pesos ul público en ge-
n«ral, con ^arantíus Iiipotecarias en la 
Hábapa, á plazos convencionales 6 inte-
reses módicos, constituyendo todas las 
hipotecas que efectúa, las garantías de 
sus Ort i f i eadósde Ahorn.ó Inversiones, 
.siendo su?namente liberal con los tene-
<lmv< dé los misinos en cuanto A los in-
tereses y condh-ioues de estos préstamos 
_ C *i9 1 M 
Oí 
-ta 
A N U \ ( FO 
Se convoí an licitadores phra el sumí 
nistro de veinte mil toneladas inglesa: 
de catbdn "Cumberíand" de superior ca 
li-l ol. para el suministro de U- ioiomoto 
ras de la lOmpresa durante el año de 190; 
A r.HtG, conforme al Pliego de Condicio 
nes que oslará de manifiesto desdo es 
lecha hasta el día 8 del pWVntmo Abril, 
en la Societaria de laKinpresn, Reina ñ3 
y en la Administración cu t árdeuas, to-
dos los días Hábiles de 1 á 8 de la tarde. 
L a proposición que sea aceptada por 
la Empresa, se le comunicanl al interesa-
do, dentro de los cinco días siguientes al 
último señalado para el recibo de las» 
proposiciones. 
Cárdenas 25 de M arzo de 1905. E l 
Administrador General, Krancisco Para-
déla y < ¡estal. 
C 589 st-27 7m.28 
Femclrríl k G í t e y M m 
EMPRESTITO DE $200.000 
A V I S O . 
• Los Src». Tenedores da obligaciones de ©ate 
Empréetito pueden pasar desde 1 del entífB-
te mes de Abril por el eeoritorio de los sefio-
res Sobrinos de Herrera, 8. redro n. é á hacer 
éfectiTo el Cupón que vence en dicha fecha. 
Tambian se nace saber que al veriticarse el 
Sftgo del Cupftn que Tence en V. de Octubre se ará • ! de cuatro obligaciones, que serín sor-
teada» en la forma estipulada en el Contrato 
respcotl vo. 
GihHrajo fie Marzo de 1905.-E1 JFiresidPiUe. 
José H. Be*la. c 581 10-26M 
i i m f l f T I J n B R T S PUBLICAS 
I r » r c > v i i x c l ^ l e » » 
ANUííCIO. 
Licitación para la construcción de la calle 
del "Güiro" en Quivicán, final de la travesía 
de la Carretera del citado pueblo al Paradero. 
Desde las 3 de la tarde del dia 1° del próximo 
Abril, se recibirán proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcc ón de la calle del 
"üulro en Quivicán.-Laa proposiciones serán 
abie rtos á las 3 y media y leídas públicamen-
te ante el Sr. Oobernador Prorincial. que pre-
sidirá el acto. En caso de presentarse dos ó 
más proposiciones iguales, sfc abrirá poja á la 
6 la llana por el término de diez minutos. Para 
ser postor es requisito indispensable el depósi-
ta previo en la Tesorería Provincial de flOO, 
«uyo depósito se elevará al 30p.g del importe 
de la subasta, como fianza fimtiva para el que 
obtuviese la misma. En esta oficina se pondrán 
manifiesto al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelo de proposiciones y cuan-
tos informes fuesen necesarios. E l contrato 
que se celebre habrá de ajustarse á lo precep-
tuado en el Estatuto Pnmnclal publicado en 
el Boletín Oficial de 6 de Enero 1904. E l go-
bernador de la Provincia, podrá rechazar las 
proposiciones que se presenten, sin ulterioe 
reclamación si á su juicio no convinieren á los 
intereses de la Provincia. Los gastos de publi-
cación, escritura y cuantos otros se originen, 
por virtud de esta subasta, serán de cuenta 
del que resulte ad judicatorio. 
Lo que se publica por este modio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 2 de Marzo de 1905.—Emilio ííünez. 
C 504 30-4M 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
Eslatlecída en la M a n a , el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de optaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy S 37.275.663-00 
Importe de las iu-
demuizaciones paga-
das hagta la lecha. . $ 1.548.735'94 
Asegura casas de cantería y azotea con pisos 
de marmol ó mosaico, sin madera y ocupadas 
{ior familias á 17 . centavos oro español por 00 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 2o centavos por 100 annal. 
Casas de iguáles construcciones ocupadas 
§or almacenes de víveres con 6 sin cantinas y odegas á 323̂  y 40"centavos por 100 anual rei-
péctiva mente. 
Oficinas en su propio ed:ñcio, Habana 0% es-
quina á Empedrado. 
Habana E de Marzo de 190.* 
C 447 26-1 M 
SKCKETAKIA 
Dividendo N- 46 ler. reparto. 
La Directivíi ha acordado que se dis-
tribuya ú los señores accionistas qjxe lo 
sean en t-sta focha, un dividendo de por 
100 en oro español ó francés, íi cuenta de 
las utilidades del año corriente, pudiendo 
aquellos acudir por sus respectivas cuo-
ta*', desde el 8 del corriente Abril á la 
Tesorería <le la Kmpresn, Reina número 
53, de once A tres, ú á la Administra-
ción eii Ciirdcnas, dándole previamente 
aviso. 
Habana, Mar/.o do 1905. 
Kl secretario, 
írancitco de la (\¿rn. 
C. n. 571 11-21 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valoro^ que se cotizan en la Uoitt» 
Privada de esta ciudad. 
Dedica «u preíerento atención y su trabajo 
desde 1385 á este importante ramo de w in-
versiones dol dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Uorcantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 111. —Bu la Bolsa: 
de 2á 4 ̂ ' de la tarde.—Corresponde ocia: ftal-
saPrivada. 3195 26-8 M 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c lases , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
lo s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 100 L 
A G U I A R N . 1 0 8 
C E L A T S Y C O M P 
C-358 
B A S Q U E llOS. 
156 Fb14 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J f . typmann <& C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C^23 5ft-13Fb 
Dirección de 0. PiMcas Promciales. 
ANUNCIO. 
Licitación para la construcción de 1€00 metros 
lineales del segundo trozo de la carretera 
de Campo Florido á Baiurayabo. 
Desde las tres de la tarde del día 3 del pró-
ximo Abril se recibirán proposiciones cerra-
das para la construcción de ItíOO metros linea-
les del t. trozo Je la carteteru de Campo Flo-
rido á Bajurayabo. Las proposiciones serán 
abiertas á las tres y media y leidas pública-
mente ante el Sr. Gobernador Provincial, que 
presidirá el acto. Para ser postor es requisito 
indispensab^ el depósito previo en la Tesore-
ría Provincial, de foOO. En esta oQcina se pon-
drá de inanificato al que lo solicite los pliegos 
de condiciones, modelos de proposiciones v 
cuantos informes ftieren necesarios. E l señor 
Gobernador de la Provincia podrá rechazar 
las proposiciones que se presenten, sin ulte-
rior reclamación, si á,su juicio no convinieren 
á los intereses de la Provincia. î o« gastos de 
publicaciones, escrituras y los demás que s« 
originen serán de cuenta del que resulte adju-
dicatorio. 
Lo que se publica por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana Marzo 17 de 1Ü05.—Emilio Náfiez. 
có63 15.19 M 
P E 0 F £ S m E M 
ALFREDO MANRASá 
A B O O A I H ) 
Compañía Colonial, Prado y Neptuno de 12 
á 4. 4331 26-1A 
DR. J RAFAEL BUENO 
M E l ) I C O - V I H I J A N O , 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s , 
C o n s u l t a s de 12 á 2. TeléfOIlO 1196 
2(i-lA 
DR. JUSTO PRADA PITA 
ABOGADO. 
CUBA 24. De 12 a 3. 4140 2«mz29 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
CIRUGIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S 
D E SEÑORAS 
SALUD 74.—Consultas de 12 á 2, Martes Jue-
ves y Sábados para los pobres. 
4122 g6-29 Mz 
D r . A n t o n i o R i v a . 
Médic) (Jel Dispensarlo de la Liga contra la 
TqburculoMJ.-Especialista en las enformedades 
del pecho. Lunes, miércoles y viernes de 12 a 2. 
OMBjjggjS 75 8779 26-2aM 
i m i o dí m m m \ 
del Di*. Emilio A lamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tu mores. Ulceras, Reumatismo' Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estreñimiento, Hemorroi-
de^ Parálisis, Neurastenia, Enfermedades da 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono 3154. Teléfono partioular 
1001. Caiupaiuento Coluinbia. 
O'lteilly 43, esquina á Compostfla. 
8455 78-15 Mz 
X > o o t o : r m O J - A . » -
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujia y Prótesis da la booa. 
Beruaza 3t i - íe l¿ /ono n. 301'i 
C 433 1 M 
D r . P a l a c i o 
Ciruila enreneral.—V as Urinarias.—Enfer« 
medodes de Sefioraa.—Consultas de 11 a 2. La -
gunas M.TeHfono 1842. 0 582 24 M 
DR. FELIPE GARCIA CAÑI2AREZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y vierneát d* V2 á 3 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
2886 ¡te-S Mzo. , 
DR. H, ALTAREZ ART1S 
ENFERMEDADES D E L ^ GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a a.—Animas n. 7.—Domiol-
lio: Consulado 114. y 466 " } AX 
DR. JUAN B. TALDSS 
Ex-Médico del Asilo Jluérfanos de la Patria, 
Enfermedades de los niños. Consultas de 11 á i 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é I . Telé-
fono-9158. C 517 26-5 M 
f . V a i c t é s ' T / f a r i í 
A B O G A D O 
S A N I O N A V I O 28, — D E 8 á 11, 
8191 26-M 7 
Y 
O O - A I D O -
Se hace cargo de toda clase de asuntos Judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admU 
nistrativos, así como de la administración de 
fleos por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
altos. Consaltas de l á S de la tarde. 
15574 26-23 N 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de V11U-
nceva. C 5Só 2e>i4 M 
VACUNAS. 
Para el Carbunclo-bacteridlano (BACERA) 
y paia Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de ta Habana, PRADO 105. 
0-440 m 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ae Patología Quirúrgica y fJlae-
coloría con su Cllaica del Hospital Mercedes. 
Ü. NSÜLT¿ S DE 12 A 2. VIRTÜDH8 87. 
C543 
DR. JUSTO VERDUGO 
M E D I C O C I R U J A N O 
DE LA F A C l ' L T A D Dfl I'AKJS V DE L A 
HABANA 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intesinos, scgdn el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayeui y Winter de l*arf8, 
por elan'«iUis del jngo aástrico. 
Verdadera cloromctrla de Winter. 
Consultas de 12 ̂ 3 -Composteía 86, altos 2993 ^ M 
Dr. Í3 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruittno del Hospitul numero 1. 
^^í'^I^fdade8 de Sefioraay Clrujia especial. 
CONSU1 TA8 DE 11 ft l-/- .Gratí8 solaraenU 
WBmartes y los sábados de 8 í 10 de la matLiua. 
8 A N M I O t IOL N U M . 7 » , ( b » j o ^ 
ei^Qina á San Nicolás, Telíéono 9028L 
^ £6 ¿i M 
D r . E n r i a u e F e r á o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z I>E L A U R E T R A 
JesLe Maris 33. Da 2̂ á S^^IM'j2 i •>! 
OCULISTA 
Consultas de W K l'articularss de 2 á 1. 
t naJc-i de EnTermedades-de los ojoj para 
pobres fl al mes la inscripción. Maarlaue 73, 
entre San Kaiael y San José. 0 555 '¿tí Ib M 
Compra y venta de casas y solares en la Ha-
i ana. Vedado y Marianao. 
Fincas rusticas en la Habana y provincias. 
Dinero en hipotecasen todas cantidades. 
TELEF0Ní) 982. 
3.9-2 > 22M 
Oñcina Culia n. 7. 
1 GAL?E2 GÜILLEI 
I m p o t e n c i a . - - P é r d l 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o - " S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó q u e 1 
b r a d u r a s . 
Loo&ultas de 11 a 1 v de 3 a í. -î ,'' 
49 H A B A N A 49 
C444 1 M 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
olalista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
laciopea. 
P o l í c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81. Banco EspaCol, Principal.—Telé-
fononfim. 125. 2159 ^zL1.̂  
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
MEDICO 
déla G. de Benef icencia t Maternidad 
Especialista en las onfermedadea de Ion niños 
médicas y quirúrgicaa. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108^,-Terélono 821 
J . P u i g y V e n t u r a . 
ABOCADO. 
Acepta oodei-es para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobr^ 
deslinda de Hacíendss comuneras. 
SanU Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
á5. 15fl92 131-18 Db 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Callano 79.—Habana.—De 11 I T . 
e 681 23 24 M 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMiNTE 
Ex Interno del Hopital International de París. 
Enfermedad de la piel y de Ja sangre. 
Consultas de 11'̂  á 1^.—Rayo 17. 
2893 26-4 -M 
C Í E U.TA X O D E N T T S TA 
S I £ i 1 3 d . X I . Ck> X X - l l O 
D o c t o r J o r g e L . D e h o g u e s 
Oculista del Hospi ta l n 1 
Cansultas, elección de lentes; de 12 4 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 90. Teléfono 1743. 
8054 28-7M 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A M Ó G A D 0 8 
OBRARIA N° 86M. ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 ú 1 J y de 1 á 4 
3055 26-M4 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 9. 
Neptuno 43. Teléfono nfim. 1212 
C 472 26-2 M 
Doctor R a i m u n d o M e n o c a l 
SE HA TRASLADADO 
Avenida del Golfo entre Crespo y Aguila. 
ye 1 a 3. Pobj-es los viernes. 2772 2ti-2M 
Doctor A r i s t i d e s M e s t r e 
Especialiitta en las ettfermedades nerviotas 
y mentales.— Consultas: lu^es. miércoles y 
Viernes de dos á tres, Reina §9, Evtablccimien-
to hidroterápico. 27?% 36 2 M 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
EDieraedades del Coraseau Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso venéreoy SíflUs),— 
OoBsaftas de 12 42 y dias festivos de 12 á 1.— 
TROCA L E B O 14.-^Teléfono 45ft C421 1 M 
D r . C . E . F i n l a v 
Eepecialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á a TeléC 17S7. Reina nfim. 128 
Para pobres:—Dispeasario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernés, de 4 á 5. 
C i29 1. M 
DR. GUSTAVO 6. DDPIESSIS 
C1KUJ1A GENERAL. 
Congultas diarias de 6 3.—Teléfond ll3i— 
San N oolis a. 3. t 434 1 M 
- *• — —4** — 
D R . A N T O N I O C U E T O , 
Ex-Médioo interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señoras y Cirugía general. 
Teléfono 1517. Réltia 126. 
2766 26-2 M 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó t a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfoi o 
c 687 
Cuba 25. Habana 
26-24 M 
Po;-vos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 2828 26-3M 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
AMARGURA &¿ TELEFONO <U«. 
C 724 1 M 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domieilio: Maceo lO, Teléfono <>331. 
Mariunao. 
Bstudiot Caba 79»Telefono 417, A. 
De 12 á 4. 
C432 1 M 
T O M A S S A L A VA 
G A B R I E L P í C H A R D O 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—B34 7mz 
S . C a n c i o B e l l o y A r a c g o 
ABOÜA O, 
o 542 
HABANA 5 J . 
16 M 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de ia sangre. 
—TraUniiento rápido per loa di timos sistemas. 
JESUS MARIA 9L DE 12 á X 
C 431 1 M 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facoltad de New York 
Ez*¡efe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAI, de NEW YORK. 
Obispo 7o, a l t o s . - T e l é f í)7.» 
C-V22 28-7 M 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MfcDIOO CIRUJANO 
De regreso de su vial? á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nueTamente su sabina-
e de consulta en la calle del Prado 34)̂  de l 
á 4. c2454 15S! Db 9 
b r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Ofedrátioo por oposloióu déla Facultad de 
i'sdii ina.- Cifujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á & Lamparilla 78. ecSl 2624 M 
A L F R E D O M A X R Á R A 
ARMANDO CASTAÑOS 
Ti 
M a n u e l S e c a d e s 
O'Keílly 8 (alto?. C 474 T- M 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex* 
Chl'! vaciente. 
DiagmSstico por el análisis del contenido esto* 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
fiayem del Hospital de Ban Antonio de París, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Oommltas de 1 á 9 de la tarde.—Lamparilla 74 
altoa—Teléfouo 87*. e 629 10 M 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatom a de la UniveNidad 
de la Habana, Director y Círujan ) de la Oan 
de Salud "La BenéÚoa de E l Centro Gallego" 
Consultas de 8 á 4, Prado 31, Teléfono 5JL 
VJ 644 . ^ i í 
DR. AIÍGELP. P I K D K A . 
MKDK'O CIRUJ ANO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo é iuteatinoa y enfermedades 
de nifica Consultas de 1 á 3. en su domieilio, 
Inquisidor 17. o 583 34 M 
ü r . H e n i a i i d o S e g u í 
Catednítico do la Uníversuími 
ENFERMEDADES D E L PECHO.-Consultas 
para afecciones del pulmón y de los bronquios, 
oe 12 & ?.—Neptuno número 137. 
C 466 26-1 M 
DR. F. JUSTiNÍAÑl CHACON 
M éclioo-Cirujaiio- Ueati.s tu 
Salud 42 esqnina . Lealtad. 
C 559 26-15 M 
J E S U S R O M É U . 
A B O G A D O . 
Cuba n. 15. 
2136 52-15 Fb 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Crulójíict» del J>r. Vildósola 
(FUNDADO EN 188&) 
Cn anAliáis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compo8tela97, entre Muralla y Teniente Rey 
C51f) 26-7 M 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TUABLADADO A AMARGURA 32 
C 428 1 M 
D r . L u i s B a r t e r o y E s t é v e s 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 8 á 4 de la tarde. 
Dragones, trente al Teatro Martí. 
C-455^ 2 M 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n i. 
Partos y enfcrmedaUes de Señoras. ! 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberculosis 
pulmonar. Enfermedades nerviosas y renma-
tismales. Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á 1. San Miguel numero 110. 
C5i8 267 M 
D r T l l ü T I P i l h l f t i i í i V O i í i TraJamlento especial de SI 8 lis y Enfermada. 
1/1 • t l U a i l X a U I t l U a i l y l H ! dee rauéreae. dmuuiónrápida. Consultas ds 
VIAS ORINARIAS 14 ̂  .5T#léfono **' É«id0 ^ h f * * 
. CONSULTAS DE 12 á 2.-LÜZ NUM. 11, 
c42» 1M 
D r . L u i s M o n t a D é 
.Diariamente consultas y operaciones de l á3. 
SAN IGNACIO 14; Q 423 1 M _ 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d é a 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
c68U 
DR. 6ÜSTAV0 LOPEZ 
K T F K K M U D A D B A del CERBUBO V de los « C S K V I O S 
Consultas en Belascoaín 1051̂  próximo & R j i -
ña, de 12 i C—530 9M 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Pefia Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
e 531 ^ 9 M _ 
D r . U . C l i o m a t 
26-24 |M 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIHÜJANÓ-DEN PISTA. 
Garantirá sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de S a 10 y de 12 a 4. CA4B 17 M 
A r B E E Í O l i M Í M A N T G 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de»Par-
ios, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
VierneR en Sol 71f. 
Domicilio: Jabós María 57. Teléfono 565. 
14827 l66mWYl5 
J a c i n t o G. de B u s t a m a n t e 
Teltfiiko 839. Santa Ciará 25. 
2891 28-4M 
D R . J U A N L U I S P E D R O . 
CIRl'JANO DENTISTA 
de la Facultad de Peu^ylTania. 
Telrfono H8Í Jlabunu (i*. 
s¿Xo 20-11M 
D r . A . R e n t é 
CJl;lJA.\0--I)EMISTA 
Fxtracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
P U K N T E . - A los clien-
tes que lo deseen horas 
conv-jnoionales. —CONSULTAS DE 7 á 5. 
Ha»»aiitt üO, esquiuM á O'HtMHv. 
clTi • - 20-1 ÍÍ 
S e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
con grado universUario y 6 años de prícticn en 
colegios superiores, ofrece dar clases de insflís 
y enseñanza superior en camnio de hospedaje 
y pequeño sueldo. lía de ser casa de familia 
distinguida. Dirigirse por correo á MI88— 
Apartado 685 Habana. 4217 4 30_ 
¡ ¡ M A E S T R O S . . . ! ! 
Si queréis ganar el T E R C E R GRADO en los 
próximos exámenes do Junio, acudid sin de-
mora á la Escuela Npnnal 
"LA MINERVA," (Obrapía 83,) 
que tiene establecidas dos secciones: de 3 á 5 
de la tarde para señoras y señoritas princi-
{liantes; y de 7^ A 10 de la noche, para maes-ros de ambos sexos. Honorarios, 2 centenes. 
Sábados y domingos, fiases especiales para 
los Maestros de campo. HonorarioB, conven-
cionales. 
tas clases Gramática y Aritmética son dla-
rlis: de las otras materias solo so resuelven los 
puntos dudosos para los alumnos, hasta donde 
alcance el tiempo. 
fel Director es Maestro Normal de Madrid, 
Contador Público, Tenedor de Libros y Maes-
tro Cubano con certificado de tercer Orado, 
visítenlo y serán obsequiados con una de sus 




DIRECTORAS: M E L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas, 
Francas, Español, 6 Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda cla^e de cordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
8970 18-25M 
P r o f . A l f r e d B o i s s i é 
Ancient^and Modern lauguagea. Cuba^139. 
L é a s e . — C I m s c s d e I n g l é s . 
E l único método fácil y práctico. Estudio 
sin gramática y á viva voe por el Méíodo de SÍ-
ríes. Clases especiales para "señoras," en Cu-
ba 97. Alasoue tengan algunos conocimien-
tos se les invita á lecciones gratis una semanas 
Para cabelleros que hayan estudiado un poco 
cn Obrapía 53. También lecciones á domicilio' 
3861 B.23 
Profesora de Bonlados y Encajes 
Recién llegada de España desea dar leccio-
nes á domicilio y admite trabajos de encargo 
Baratillo n. 3, habitación 21. 
3383 26-14 M 
Kug'llsli Conversa! ion by Ci Greco" 
se vende á peso plata.—Este libro, escrito ex-
presamente para los profesores enseñar y I0.1 
»lifmno.s aprender á hablar, escribir y entan-
der INGLES, pronto y con pérfeooión, escrito 
por Mr. GllKcO, Instructor especial de IN-
GLES y otros idiomas. Explicaciones sobro 
este libro y la manera de aprender INGLES, 
se daa gratis á todos. Aguacate US. 
2945 26-7M 
L a Sugestión meutal y la acción á 
distancia por Bourru y Burot, ¡51,50 mon. am. 
franco de porte. ' -E l Nuevo hipnotismo" por 
Moutin.^l SO mon. am. franco de porte. De 
venta en LA LIBRARIA NUEVA, Dragones 
frente al teatro Martí. 4323 4_1 
O b r a s m i o v a s . 
Los Asconsores modernos 70 cls. 
Principios de mecánica general 70 cts 
l'tiles maquinas y herramientas 70 cts. 
Forja y fnndicionoa 70 cts. 
Engranajes y trasmisiones 70 cts, 
Timui en, cuadros, teléfonos y para rayos 70 c i# 
Manual práctico de correspondencia inglf 
sa 70ot8. 
Tratado de aibañilcria por Teruorox 11,20 
Vademécum del mecánico. 
Esludios sobre la construcción de máquinas, 
tomo grande con muchos grabados $5,30 oro 
Dirigirse á M Ricoy, Obispo 86, librería, Ha-
bana. 3937 (j-26 
En la calle del Hol UÜ, v ive una señora cor-
setera, recien llegada de Esoaña, que confec-
ciona corst-ts á medida con los más modernos 
y mejores modelos; y babiundo traído una 
partida de elegantes género» de primera cali-
dad puede hacer dioliurs corsut 6. precios sin 
oompeterraia. También hace toda clase da 
composturas en los mismos. 
Mandándole aviso pasará á domicilio para 
tomar I s h medidas. 
S O L C'aniMa S o r i a . 
4130 4 - ^ 
¡LA PALMISTA AMERICANA! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las manov Consulte i esta 
señora y no le pesará Concordia 9. 
3982 8-28 
P A R A - R A Y O S 
£. Morena, Decano Electricista, coostractor 
f instalador de para-rayos sistema moderno i 
edidcios, polvorines, torres, panteones y ba-anes .garantizando su instalación y laatenalos, eparaciones de ios mismos, siendo rc>oouoei-
dos y probados con el apatato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres olúotriooi. (Jua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telsfó-
nicas por toda la Isla. Reparaoioaes de toda 
ciase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantirán todos los trabajos. Coiu postal a 7. 
3493 26 M 8 
s<' in;ita en canas y innobles 
Se garantiza.—Informarán-Bernaza 10. 
Hralla Si). - Harria 
3397 26-14 M 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd. lo que h u i -
do, lo que es y lo que puedo ser. Consultas Ja 3 
mañana á 7 noche Colón ¿>> ,. 
3221 4tl3-26mM14 
C R I S T I X V V I L L A M I L 
peinadora madrileña. Ofrece sus servicios i 
precios módicos. Recibe órdenes: Colón nú-
mrro 1. Tolé-iono: 1*0. 28^ 26-4M 
y 
H O T K L Y IIIOSTAUKANT 
LAS TULLERIAS 
H lí R E D E R OS DE J A I M E V 1 V E R 
Cómoiias habitaciones y excelente comida á 
precios módicoa. 
Monserrate 91. entre Obrapía y Lam-
parilla.—HABANA.—T. 8103 
410(; 26-28M 
Compro m í a i-asa grarfdc, vií'ja ó Cui-
dadela en el tramo de Murstlla á Amargura y 
de liornaza á 1« callo de Habana. Tacón 2, da 
dooel tres-J, M, V. 4273 1 1 
C K N S O S . - S r compran censos en c a n -
tidades de í3tí00 en la Provincia de la Habana, 
Matan/.HS v Pinar del Rio, en bnenaa fincas, de 
9 á 10. Prado 121 F. J . M. Pérez do Alderete. 
423)_ ¿ 4-30_ 
Se desea comprar una posad*! y fonda 
6 sea cafó y posada, iftia casa de huéspedes 
que tenga lo menoa 20 habitaciones, trato di-
recto con el vendedor Amistad 61. Teléfono 
1564.—J. M. Alfonso 4183 10-29 
Se compra u n a easa s in I n t e r v e n c i ó n 
de corredores d^ 6,000 á 7,000 pesos ó dos qua 
importen esa misma cantidad y que estú sitúa* 
da cti un punto céntrico del' barrio de Colon. 
Informan en Naptuno 171 de 4 i >. 
3936 S-24 
CorreUor . - l íKAL K S T VTK B r o k e r 
: Necesito comprar en la Habana de 40 á50ca-
sas que estén bien situadas, alíganos solares 
para fabricar y 10 ó 15 fincas rñsticas do gran 
des dimensiones en cualquiera de las Rroviu-
cias. 
E l trato ha de ser directo con los deuñoj ó 
apoderados. 
Para más informes dirijirse personalmente 
ó por c orreo á mi Oficina. Cuba n. 7 de 10 a 11 
y de 12 a 3791 _ _ 2fi-22M 
Compro un ne<>-oeio arredi lado 
huTn'i, mudrtdas. barbnría. posada, colonia, 
loqiu sea. Dirección: Comprador. Cuba 139. 
2WJ 26-3M 
P I Í R M M S 
P E R D I D A 
Hace pocos días se perdió en loa carros del 
Vedado, un orendedor de seíiora.-Forma un 
sol con un brillante en el centro. A la persona 
que lo devuelra en Zulucta 48 se le gratificará 
bien, por tratarse de un recuerdo de familia 
(gue se desea conserrar. 4201 4-31 
C A J A P E R D I D A . - . S e ifraiTíieará a l 
que entregue en Alcantarilla n. 22, una caja 
ae medio metro, de cedro, conteniendo cartas 
de familia, dirigidns á J. C, l>iclia caja se ex-
travió al pasar por el Parque Central á las seis 
de la mañana del día 2S del actual. 
4274 4-31 . 
Perra extrav ¡;ida 
nna de casa, blanca y color de chocolate, de 
nariz partida, se extravio el sábado por la 
mañana, entiende por Nora. En- Monte 181 
farmacia h>an Pablo, gratificarán al que lo en-
tregue. 4210 . 4-80 
P E R D I D A 
de \m perro blanco con manchaíi neira* alre-
dedor de los ojos, entiende por DUK y lleva ai 
cuello un collar de cuero aniarlllo. A la Pe 
na que lo «ntregue en Prado 98, se le ir*tia 
cará 4178 * — 
AVISO.-Se suplica que I» ffi^JS 
que haya encontrado na aobre co!1 j 0 bao» 
cuatro películas fotográficas •xt¡1fiví«£ ¿onde 
cuatro días, lo entregue tu Q-RelUy 
•• le g rallücarA, 
r 7 la m a ñ a n a . — A b r i l 1? de 1905. 7 
L a V i t a l i a n i r n P a y r r t . — H a c o 
cstu noche su reaparición ante el pú-
bilco de la Habana, (leúdela escena del 
elegante teatro de Payret, la notable 
actriz Italia Yi ta l iaui . 
Se pondi á en escena Z(izáy la come-
dia de Berton y Simón, en cinco actos, 
donde tanto se hacen aplaudir la seño-
ra Yital iuni y el distinguido actor se-
ñor Duse en los dos personajes princi-
pales de la obra. 
Mañana so repite Zazd en la mati-
jnée. 
Por la noche, María. Stuarda. 
Todas las funciones de esta tompora-
da, que se prolongará hasta el día 20 
del mes que hoy comienza, serán ex-
traordinarias y á precios populares. 
Véanse á continuación: 
Grillés principales sin entradas...$0 00 
Qrillés tercer piso sin entradas... 5 00 
Palcos principales sin entradas.. 5 0') 
Palcos tercer piso sin entradas... 4 00 
Luneta y entrada 1 20 
Butacaa y entrada ] 00 
Asiento de tertulia y entrada. ... 0 50 
Asiento de cazuela y entrada 0 40 
Entrada general 0 60 
Entrada ú tertulia 0 40 
Entrada íl cazuela 0 30 
Precios todos los que anteceden en 
plata española. 
D b u L a C o p a A m a r g a . " — 
¿A qué llorar, á qué dolor profundo 
8i Allá todas las penas se resuelven? 
A los que hacen el viaje á e.seotro mundo 
irles debe muy bien, cuando no vuelven. 
¿Qué pida á Dios por los muertos? 
¿Y qué les he de pedir, 
cuando nada necesitan, 
pues cesaron de subir? 
Los muertos que bien me quieran 
que pidan ú Dios por mf. 
M. & Pic/¡ardo. 
S f g u s d a d e A noy o.—Como según 
da función de abono representará esta" 
noche la Compañía de la Reiter el dra-
ma de Sardón, Madame tians-Géne, una 
de las creaciones de la egregia actriz 
italiana. 
Kl papel de Napoleón está á cargo 
• del sobresaliente aelor Lui£gi Carini. 
La obra será presentada con gran 
propiedad escénica. 
Kn la escena del castillo deCompiég 
Be desplegará la artística troupe un lujo 
inusitado en vestuario, atrezzo y deco 
rado. 
Las toUeits que luco Virginia Reiter 
en Müddme Sans-Céne son magníficas. 
Mañana, máti^ée. 
Se hará en los precios una rebaja con-
ei de rabie. 
BN E L C H A L E T D E L V K D A D O . — E n 
la noche de hoy ofrece la s impát ica 
Sociedad del Vedado su penál t imo baile 
de disfraz de la temporada. 
Es fiesta de socios. 
Se exigirá á éstos la presentación, á 
la entrada, del recibo correspondienle 
á A b r i l , que pne/len recojer en Secre-
taria, esta misma noche, ios que no lo 
hayan abonado. 
El tiempo, aunque cont ináe tan des-
apacible como ayer, no será obstáculo 
para el baile. 
No se suspende por ninguna causa. 
Las familias pueden contar, para el 
regreso á la Habana, con los t ranv ías 
que fleta á este objeto la galante D i -
rectiva de la Sociedad del Vedado. 
No faltaremos esta noche en aquel 
chalet tan bonito y airoso. 
Aunque llueva 
E n t A l b f s u . — B o n i t o progiama para 
esta noche. 
Consta de tres tandas cubiertas con 
otras tantas zarzuelas á cual más aplau-
dida. 
Véanse á continuación: 
A las ocho: La reina mora. 
A las nueve: Ki-ki-ri-kí. 
A las diez: El túnel. 
Obras las tres para que se luzcan la 
líainón, la Cabañil las y la Quero. 
Simpático trío de tiples. 
En la matinée de mañana se presen-
ta rá tíneci, después de treinta días de 
encierro y ayuno, tirando un assalto de 
eablc en el escenario del teatro. 
La espectación por ver al famoso 
ayunador italiano es inmensa. 
Se llena Albisu inaSana> 
¡On l a l l u v i a ! — C a y ó ayer el agua 
á torrentes, y todavía no ha recobrado 
el tiempo un buen cariz. ¿Qué sería de 
los qne, con lluvia ó sin ella, tienen 
que echarse por esas calles, aguantando 
los rigores del tiempo, sin las capas de 
agua, los paragnas, las botas j las chi-
nelas de goimi? Una desdicha sin reme-
dio. Pero gracias á esos adminículos, 
cualquiera puede pasear ufano su cuer-
po durante la lluvia, sin experimentar 
el menor daño. Sobre todo, cuando 
hay casas como las peleterías La Gra-
nada, de Obispo y Cuba y La Casa Mer-
cada!, de 8an líafael 25, que los poseen y 
venden de clase tan superior, que parej-
een hechos para desafiar al más enojoso 
de los elementos. 
Por eso los dos famosos establecí-
miensos del popular Mercadal se han 
visto tan favorecidos de páblico estos 
días : de pilblico que ha ido á ellos en 
demanda de ese preservativo de las 
lluvias. 
LTxN GliAN C E R T A M E N DE CUPONES,— 
Lo« cupones de Calañas, Snsini, Eenru 
Clay, Siboncy y I'edro Murías, tienen 
doble valor. Las poderosas cwupanías 
Henry Clay and Bock and Q»., L imi -
ted y la Ha vana Conunercial Co., que 
no tiene punió de reposo para eorpren-
der á sus favorecedores con atractivos 
nuevos, preparan un Gran Certamen de 
eupone*, de los que contienen las cajeti-
llas de cigarros de las afargadas marcas 
(¿<b"*as Susini, Henry Clay, Siboney, y 
rearo Muñas . ' 
Este certamen es dedicado é loa fu-
n l ' T * n c i a de ,a Ha»>ana 
y de Jos pueblos de Guanaiav Mariel 
Artemisa, SaD Cristóbal ^ ¿ a n d e h H a ' 
Los regalos son regios y del meior 
gnsto que jmaginarse puede, y pam ¿d" 
qu.mlos las compañías mencionadas 
2 ^ 1 0 ^ 0 d0 lrt imPorta^e cantidad 
ce 1U.ÜO0 pesos oro americano. 
Las ventajas que proporciona á los 
fumadores de las mencionadas marcas 
este certamen, es indiscutible, pues los 
cupones no pierden su actual valor y 
siempre pueden ser también canjeados 
por los regalos que ahora pueden ad-
quirirse, segán indican los catálogos 
que facilita el departamento de Pre-
mios, Galiano número 100, á todo el 
que los solicite. 
Dentro de breves días publicaremos 
extensamente las condiciones y detalles 
ile este importante y atrayente cer-
tamen. 
Recomendamos, entretanto, se fijen 
en el anuncio que aparece en la prime-
ra plana. 
C e n t r o E s p a ñ o l . — C o m o ya hemos 
anunciado, mañana ofrece el s impáti-
eo Centro Español un gran baile de 
máscaras en sus bonitos satenes. 
Será objeto de grandes elogios una 
bonita comparsa que ha organizado 
una bella señorita asidua á las fiestas 
de tan próspero instituto. 
Este baile es el último de la tempo-
rada carnavalesca. 
Y resultará espléndido. 
L a . n o t a f i n a l . -
Un banquero puso á la puerta de b u 
despacho el siguiente aviso: 
^Se suplica al publico que tenga la 
bondad de limpiarse las botas en la es-
tera." 
Y un guasón escribió debajo: ' ' A l sa-
l i r . " 
L O B I N 
11, Rut R«yaU 
| f PARIS 
tal Se p 
El éxito do un protJucto induce á la faUiílcación 6 h 
la imitRciAn; rf« oqnf fl que nisii-txrao» corea do nucs-
trM tActovesA fin <U- qfbe eBíijm siempre la verdadera 
i NEÜR SISE P VirpSR », oee reconatituyento real-
mente en îKÍeo del sblema nervioso, y oou el cual no 
purde compararle ninjrrtn otro prodneto, Cada fraseo, 
ó caja de verdadera -XEUKOSJNE PRUNIER», va 
revejitido del sello de la Unión de Ion Fabricantes, 
oMiterado por la Qrma del inventor. 
D I A l'. 'DE A B R I L DE 1905. 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San Jí;.s6. 
El Circular está en el Vedado., 
Santos Venancio y Quinciano, márti-
res, Jingo, Macario y Melitón, confeso-
res santas Teodora y Urbicia, mártires. 
Lo poco conocido que es Jesucristo, y 
lo poco amado que es de los miamos que 
le conocen, por el P. Choiset. 
Jesucristo es no solamente nuestro 
Rey, nuestro Salvador, nuestro Dios; ee 
L-unbién nuestro soberano Juez. De 61 
depende nuestra suerte eterna; todos los 
bienes que tenemos, y todos los que pode-
mos esperar y desear, de nadie debemos 
esperarlos más que de él. ¿De dónde 
pues procede que Jesucristo es tan poco 
amado? Hombres ingratos, vosotros 
dais, vosotros abandonáis vuestro cora-
zón á los objetos más indignos; el me-
nor beneficio, una palabra obsequiosa, 
estimulan vuestro reconocimiento. ¿8olo 
ééte divino objeto no ha de poder ganar 
nuestro corazón? Por inútil, por ntás 
indigno que sea de 61 este corazón, sin 
embarco se digna pedírnoslo, lo desea 
apasionadamente, le ambiciona, por de-
cirlo así. Dante hyo mío tu corazOn; 
¿y nosotros preferimos al menor objeto 
criado? ¿Y nosotros somos insensibles, 
duros aun á todos sus amorosos pasos? 
¡Oh ingratitud! ¡Oh impiedad! 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas solemaes. —En la Catedral la de 
Tercia á lus 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de Marín.—Día l".—Corresponde 
visitar á la Reina de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso en San Fe-
lipe. 
í f iLESU DE SAN NICOLAS S E B A B I 
El día 3 del próximo mes de Abril principin-
rá á las Sy media de la tarde la "Santa M i -
sión" dispuesta por el Iltmo y Rvdmo Sr. 
Obispo Diócesano. 
Lo quese anunciapara general conocimiento 
do I o b fieles.—Habana Marzo 31 de 1905. El 
Parróco. 4289 3-31 
SE S O L I C I T A 
ana excelent e criada de manos que sepa bien 
su obligación; se le pagará buen sueldo y rop« 
limpia, pero se necosltu que' sea trabajadora, 
si no esti dispuesta á cumplir que no se pre 
senté. Obispo 104, altos. 4385 4-1 
Desea colocarse u u cocinero.—Sabe 
trabajar k la criolla y á la espafiola y tiene 
buenas referencia. En Aguila núra. 114 A, jn-
íorman. 4317 4^ 
t n joven con conocimientos de arft-
mótioa mercantil y teneduría de libros, desea 
colocación, teniendo algunos conocimientos dt 
farmacia, inteligente en el comercio, como lo 
demuestra con las casas en que ba trabajado 
baco 043ÍoS Iudustri& 126' alinacén de ta-
Üua buena criandera peninsular rtc 
buena y abundante leche, desea colocarse fi 
leche entera. Tiene buenas recomendacloncB 
y no tiene inconveniente en i r al camno In 
forman en Salud 71. 4320 ¿.j 
S I E S S í O X j I O X I ? ^ 
una jeren peninsular para criada y otros oue 
n f i m ' S í"amÍ1Ía' Informan Mu?alla 
En Linea 132 esquina á 12 Vedado 
áe Holiolta una lavandera para la casa. Se le 
darán $5 á la stmana y ademaa los avioa 
4-1 
SE NECESITA 
una criada de mano, de 12 ft 14 atios para los 
quehaceres do una ossa, y una criada blanca 
de mediana edad. Concordia 25k * uianca 
4326 iA 
Se solicita una buena crlacla blanca ó 
de color para la limpieza de habitaciones Ha 
de saber cortar y coser bien y tener buenas 
reoomendaciones de las casa» donde hava ser-
Iuo08. In f04r^ade961en San Niceíéa 186, 
Una s e ñ o r a de mediana edad desea 
colocarse para manejar uno ó dos niños Es 
cariñosa y tiene quien la recomiende. Infor-
man Factoría 5. 8176 4-1 
En San Láza ro 248, se necesita una 
nlBa 6 an muchadho de 12 á 14 años para avu-
dar á Ja criada de mano, se le dará un ceuten 
de sueldo. 4825 4.1 
Desea colocarse de manejadora ó 
criada de mano, joven peninsular. Tiene quien 
responda por ella. Informan Reina 16, café 
^ 4-1 
UP b,uen cocinero y repostero penin-
sular desea colocarse en casa particular 6 de 
comercio; ee honrado y sabe su oficio con toda 
perfecoión. Informan Zulueta 26, la esquimi 
del Fraile, bodega La Victoria. 4329 4-1 
En Ajpiiar 114, altos, 
se solicita una manejadora peninsular, joven, 
que tenga práctica de andar con niños y con 
buenas referencias. Sualdo dos centenos. 
4330 4-1 
So s o l i c i t a u n a m n c h a c b í t a b l a n c a , 
de 10 á 12 aíios, para entretener nn nifio de 3 
años, que sea honradita y ágil. Se le darán 95 
Slata y ropa limpia, é so visto y calza. Salud ). en loa altos. 4-1 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a g a l l e -
ga á leche entera, aclimatada en el país: tiene 
su hijo en España: no dada i r al campo y con 
Ímenas referencias donde estuvo criando. I n -orman calle del Vapor n. 84, altos de la bode-
ga. 433Í *-! 
De SG á 10 diarios se pueden ganan. 
No se engaña. Un fotógrafo en general que 
cuenta con todos los aparatos necesarios para 
hacer fotografías y ferrotipos, solicita un com-
pañero, sea ó no fotógrafo. 27 de Noviembre y 
Martí , fotografía, Regla, de 11 é 4 
^jjy ¿ir-oi ¿ra-1 
Una ioveii peniusuiar desea colocar-
se para manejar uu niño, es muy cariñosa y 
tiene las mejores recomendaciones de la cas;-. 
donde esU colocada, Habana 55, altos, El Iris, 
ó informa su esposo Galiano 66. 
4264 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe cumplir con su obligaciun y 
tiene quien la garantice. Informan Sol 103. 
42S6 
E n P r a d o 12.*$ se s o l i c i t a n dos m a n e -
iadoras de color que sean muy prácticas en el 
manejo de niños y tengan buenas recomenda-
ciones. Í29£ ; 4-dl 
SE S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir con su debel-
en Ravo 65 le dirán el sueldo. 
4309 
U n a s e ñ o r i t a desea colocarse en u n a 
casa particular para coser do ocho á cinco. 
Compostela número 16. darin razou. 
4269 
Se s o l i c i t a n dos buenas c r i a d a s de 
mano, una que sepa cortar y coser bien, no 
importa que sea blanca ó de color y la otra 
blanca, sino saben bien su obligación y tienen 
buenas recomendaciones que no se presenten, 
San Miguel 66. 
Se ofrece u n j o v e n E s p a f i o l , p r á c t i c o 
para camarero de Hotel ó para carpetero, po-
sée buena letra, tiene certificados á satibíao-
ción de varios cargos de responsabilidad, d i r i -
girse por escrito á M. L. P. Diario de la Ma-
rina. 4302 
D e i n t e r é s p a r a l o » q u e t i e n e n casas 
de inquilinato y quieran vender ó traspasar 
el contrato siempre que la casa pase de 20 ha-
bitaciones pueden dirigirse por el Correo po-
niendo en el sobre ^^a dirección: Sr. ^J j^Jl 
cía, para entregar, Sol 119 4193 26-3^ 
Desea colocarse u u b u e n c o c i n e r o y 
repostero peninsular en casa particular que 
sea formal 6 cualquier clase de establecimien-
to. Cocina á la fraucesa, española y criolla, 
informan, Aguiar 8 0 , puesto de frutas. 
4291 4-31 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r desea co-
locarse: ella de criada ó manejadora, sabe co-
ser, y él de cochero Ambos saben cumplir 
con su obligación y tienen quien los recomien-
de. Informan, San Lázaro número 201. 
4297 ^ 
U n a j o v e n do co lo r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabo cum-
plir con su obligación y tiene quien responda 
'por ella. Informan Oquendo 105, bodega. 
4261 4-31 
U n a c r i a n d e r a pen insu la r , de t r es m e -
ses de parida, con su niño que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á lecbe entera. No tiene inconveniente en ir 
al campo. Informan, Animas núm. 58. 
4232 *-31 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de criada de mano ó manejadora; sabe 
cumplir con su obligación. Informan San Lá-
zaro n. 317, esquina á San Francisco. 
4275 4-31 
L'n maestro, formal y bien portado, 
desea habitación amueblada á cambio de lec-
ciones. Diríjanse á este periódico á las inicia-
les A. B. G. 
Necesito un socio con c i e n pesos p a r a 
una Empresa que produce el doble, maneja-
dos por él mismo. Estrella Iñi, á las 9 a. m. 
y l i a s 5 p. m. O 4-31 _ 
Un joven peninsular de 21 a ü o s de 
edad desea encontrar un destino ayudante de 
carpeta, limpieza de escritorio, cobrador de 
uu diario ó de camarero con americanos ó de 
un vapor, tiene las mejores referencias, sabe 
escribir bien y una regular contabilidad. I n -
forman Gloria 12U á todas horas. 
4257 4-31 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p a r a u n a 
corta familia- y para ayudar en la limpieza. 
Informan Calzada de Jesús del Monte 627. 
42á0 4-31 
SE SOLICITA 
una buena criada de manos peninsular que es-
té muy práctica en su oficio y sepa coser á ma-
no y máquina. Informaran San Rafael 14, al-
4277 4-81 
Un j o v e n p e n i n s u l a r desea c o l o c a c i ó n 
de dependiente en almacén, café ú otra cosa 
análoga: también es apto para criado de ma-
nos ó acompañar señores de viaje 6 ayudante 
de oficina, bus informes übrap ía 25. 
4279 4-31 
Se so l i c i t a u n a n i ñ a de d iez á doce 
años pera entretener un niño; se le viatey caí-
za, y también una criada de 30 á 40 años qua 
esté acostumbrada á trabajar. Sueldo |!() pla-
ta y ropa limpia. Ambas tienen que presentar 
informes, buarez 45. 4308 4-31 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar de manejadora ó criada de mauos: es tra-
bajadora y cariñosa con loa niños: sabe cum-
plir con su obligación. Informan Monte 141. 
4306 4-31 
L'n j oven p e n i n s u l a r desea co loca r -
se de criado de mano, camarero ó portero. Es 
aseado y muy práctico en el servicio. No tie-
ne pretensiones y tiene las mejores referen-
ia~. Informan Monserrate 51. Tiene muv 
buen trato. 4310 4-31 
Una j o v e n p e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
se de manejadora 6 criada de mano. Es muy 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Aguila 363̂  42S7 4-31 
SE S O L I C I T A 
una buena lavandera de ropa fina en 11 esqui-
na á G., VEDADO. 4i83 4-31 
Desea colocarse u n a m u c h a c h a de 
criada de manos 6 manejadora: sabe cumplir 
con su obligación: informa en Inquisidor nú-
mero 26, el portero. 4282 4-31 
Desea colocarse una peniusuiar de 
mediana edad para la limpieza de habitacio-
nes, coser con perfección á máquina y á mano 
cortar ropa de ni ños y ropa blanca, ojalar y 
bordar. Tiene recomendaciones de las casas 
donde sirvió. Sueldo 3 centenes. Informan 
Sol nftm. 4. 427S 4-31 
Hombre ilustrado de 38 aüos y bien 
portado, con magníficas referencias, que ha 
viajado mucho por Europa, América y Ocea-
nía, se ofrece para secretario, ayudado cáma-
ra ó cargo análogo. No tiene grandes preten-
siones. Dirigirse á este Diario iniciales A. B. 
G 6-31 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a de me-
diana edad, peninsular de cocinera para una 
corta familia. Referencias las que ee deseen. 
Angeles 4, altos informan. 4265 4-81 
S E S O L I C I T A 
una costurera que 
42, altos. 4267 
sea formal. Mercaderes 
8-31 
Se solicita una cocinera blanca ó d e 
color pero tiene que ser muy limpia y saber 
cocinar bien. Iniorman San Miguel 149. 
4268 ' 4-31 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co loca r se 
de criada do mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan San 
L i zaro 212, altos. 4281 4-81 
M a e s t r o de escuela a r g e n t i n o , c o n 
titules y referencias, se ofrece por módicos 
precios á colegios y casas partionlarea de la 
capital y de fuera. Dirigirse por escrito á este-
periodióo, iniciales A. B. 
Desea colocarse u u a j o v e n p e n i n s u -
lar para cocinera ó manejadora de corta f imi -
lia, si puede ser paradeplro de la ciudad. Tie-
ne quien responda por ella y sabe cumplir con 
su obligación. Impondrán Morro 50. 
4293 4-31 
Dos pen insu la res a c l i m a t a d o s a l pais 
desean colocarse, uno de criado y el otro de 
portero. Saben cumplir con su obligación. Tie-
nen buenas recomendaciones, informan San 
Rafael 30, sombrerería La Moda. 
4299 4-31 
DESEA. 
colocarse una muebacha espofiola de criada 
de laano ó manejadora. Sabe coser á máquina 
y a m.-i" ya ha servido en buenas casas; en la 
última i.i.orman, Amistad94, 4298 4-31 
Un m a t r l r i i o n i o p e n i n s u l a r de me-
diana edad, desea colocarse, lella de cocinera 
y el de portero ó cochero. Saben cumplir con 
b u obligación y tiene quien responda por él. 
Informan Compostela 110. Va al campo. 
4303 4-31 
U n a c r i a d a p e n i n s u l a r 
para atender 6 todos los quehaceres de un 
matrimonio sin niños, pequeña casa, calle J. 
esquina á 11, Yodado. 4304 4-31 
Se solicita para una corta famil ia una 
cocinera que sea del pals,jblanca ó de color. Si 
no sabe cocinar y no tiene informes que no se 
presente, y a 1 mismo tiempo un mnchacho 
blanco ó de color de 10 & 12 años, se le dá. suol-
do. Aguiar 112. 4305 4-31 
Un buen neg-ocio, nn socio que pueda 
disponer d© 3 á fo.OOO oro para explotar una 
industria muy acreditada y de mucha salida 
que rinde mucha ulUldad Para más pormeno-
res. Aguila 245 4313 ' 4-31 
SE S O L I C I T A N 
aprendidas adelantada de modistr. Habana 
91 esquina & Amargura. 4259 4 -31 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de criada de mano 6 para coser en casa 
particular, ó de cocinera, prefiere en bodega, 
si pu«de ser va al campo si le dan buen suel-
de Obrapía 6S, altos. 4311 4-31 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a 
para limpieza de habitaciones y cuidar una 
niña de 4 años, pero que no sea joven, Aguiar 
68, altos. 4226 4-30 
Desea c o l o c a c i ó n 
una señora peninsular de cocinera en casa 
particular 6 estableoimionto: sabe cumplir 
con su obligreoiÓp y tiene buenas referencias. 
San Lfizaro 363, Informan & todas horas. 
4210 4-30 
Se s o l i c i t a n u n a c o c i n e r a b l a n c a . 
Sueldo 2 centenes y una que sepa de costura: 
ha de ayudar ú los quenaceres de la casa: suel-
do 2 centenes. Vedado: calle 17 esquina á K. 
á todas horas. 4210 . 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular recién llegada, de mediana 
edad para criada 6 manejadora. Sabe coser á 
máquina. Informes Corrales 50. 
4215 4-30 
U n a Sra . ] o v e n p e n i n s u l a r con bas-
tante práctica en el servicio domústico desea 
prestar sus servicio» de criada ó manejadora 
a familia dé moralidad; también se hoce cargo 
de criar un niño en su casa, tiene cuantas ga-
rantías le pidan de las casas que ha servido. 
Informan Morro 5 A, no olvid»r6e habitación 
18. 4^14 4-50 
ál^ S O L I C I T A 
una criada blanca para una señora y dos n i -
ños. Sueldo Y pesos y ropa limpia. Neptuno 
57, bajos. 4226 4-30 
En Prado 7» se desea" una cr iada de 
manos que sepa coser bien y que tenga quien 
responda de ella. Se recibe de 10 á 3. 
4218 4-30 
SK SOLICITA 
nua cocinera de color que sepa su obligación 
en Habana 157. altos, tía de traer referencia*. 
También se solicita una lavandera para lavar 
en la casa. 42g7 4-80 
U n a j o v e n pen insu la r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con sa deber. Tie-
ne quien la recomiende Informan Porvenir 6. 
No tiene inconveniente en salir de la Habana, 
4224 4-30 
U n a b u e n a coc inera p e n i n s u l a r d e -
sea colocarse en establecimiento ó casa parti-
cular. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Inquisidor 25. 
4221 4-30 
Coc ine ra se s o l i c i t a una 
una buena que duerma en la colocación pa^a 
servir también de compañía en San Juan de 
Dios núm. 17. 4Í12 4-30 
A p r e n d i z de botica.-Se s o l i c i t a un a-
prendiz de botica que tenga bueno letra y 
personas oue informen de su conducta. D i r i -
girse á Rafael Suarez. Apartado de correos n. 
750, Habana. 4é50 4-30 
En Obi spo í )0 , se s o l i c i t a un j o v e n 
para la limpieza y llevár encargos del estabie-
ciraiento, ha de ser trabajador y tsner quien 
lo garantice, ss prefiere que haya estado en al-
gnna casado comercio. 4248 4-SO 
5? 39, VEDADO, 
Una cocinera que duerma en el acomouo 
Sueldo $1Q.60 oro. 4243 4-30 
COCINERA.-So solicita una blanca 
que sea entendida en todo lo concerniente al 
oficio y oue traiga raferencias, si no reúne es-
tas condiciones que no se presente. A to das 
horas Malecón esquina & Genios, entrada por 
Malecón casa de altos y bajos. 
4202 8-30 
Un imicliacho de 10 á 14 aftÓS blanco 
ó de color, para ayqda de los quehaceres de 
una casa chica. Sueldo poco poro puntual. Se 
toman informes. Teniente-Rey 68 por Com-
postela. 4203 _ j 4-30 
Un Joven p r á c t i c o en e l j i r o de c a f é , 
se ofrece para encargado 6 socio con poco ca-
pital. Tiene quien garantice su honradez. Di-
rigirse por escrito á San José 111, altos. .1. F. 
4241 4-30 
U n » j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Angeles 79. 
4 2 4 5 4 - 3 Ó 
Se s o l i c i t a 
una joven ó de mediana edad, blanca ó de co-
lor, sin grandes pretensiones, para ayudar 4 
otra criada en los quehaceres de una casado 
corta familia. Se prefiere que sepa coser. V i -
llegas 22. 4244 4-30 
Un cocinero peninsular desea colo-
carse en casa particular, almacén 6 fonda, 
sabe cumplir cpn su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informen Teniente Rey 34. 
4200 4-30 
H A G O S A B E R 
al Sr. Félix Delgado Pérez y á Eulogio Del-
gado Pérez y Tomás Delgado Pérez, que se 
encuentra su hermano Cénd do Delgado Pé-
rez, en la Isla de Cnba, dos* o si recibe noticias 
me escriba Sr. José Cuervo, para entregar á 
Cándido Delgado Pérez, San Pedro Mayabón. 
4201 8-30 
B A R B E R O S 
Se solicita un operario en Obispo 75, sino sa-
be cumplir bien su obligación que no se mo-
leste. 4213 4-30 
Se s o l i c i t a n u n a c r i a d a de mano 
sueldo flO y ropa limpia, una cocinera, sueldo 
|10, Luz número 20, Jesús del Monte y una ma-
nejadora, sueldo $10. 4225 4-80 
Desea c o l o c a r s e / l e c r i a d o de mauo 
ó camarero en Hotel'de prestigio, un buen sir-
viente peninsular con buenas referencias. I n -
forman en Teniente Rey y Cuba, zapatería. 
4233 4-30 
Se necesi ta u n a Sra. ó m n c h a c i i a 
para coser todos los días de 7 6. 0, sueldo un 
centén m nsual y ropa limóla, dormir á su 
casa. San Lázaro 312. 42t9 4-30 
Ku E s t r e l l a 115 bajos se s o l i c i t a u n a 
criada para manejar un niño y ayudar á los 
quehacéres de la casa, no friega suelo, sueldo 
diez pespe plata. 42)7 4-80 
Desea colocarse de c r i a n d e r a una 
señora de dos meses de parida con abundan-
te lecho, tiene quien responda por ella. Infor-
man Hospital núm. 11, por San Rafael, tren 
de coches. 420» 4-30 
Una general cocinera peninsular 
desea colocarse en casa formal. 10 mismo se 
coloca de criada de mano, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la recomiende. No 
duerme en el acomodo. Informes Zanja 111, 
Carnioeria. 4211 4-30 
•HESEO/con recomendaciones, manejadora 
-^de 4 0 anos sin moños ni corset para cuidar 
noche y dia un recien nacido y lavarle la ropi-
ta, sueldo | 1 5 y /opa limpia, Prado 4 1 . De 7 
á 9 de la noche, no se quieren recien llegadas 
sino de profesión. 4 3 3 9 4 - 3 0 
C o c i n e r a q u e a y u d e t a m b i é n en l a 
limpieza de la casa ó criada de mano, que se-
pa algo de la cocioa, se solicita para el Veda-
do. Informan de 2 A 4 . en Virtudes 2 esquina & 
Zulueta, altos, á la derecha. 
4249 • 4-30 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p a r a u n m a -
trimonio, qué ayude á los quehaceres de la 
casa y quo sea formal. Ha do tener referen-
cias. Informan Subirana 2, Carlos I I I . 
4251 4-30 
U n m a t r i m o n i o s i n b i j o s , de m e d i a -
na edad, desea colocarse: él para portero ó 
criado de reanos 6 encargado de una casa de 
inquilinato, y ella para manejadora: es buena 
y muy cariñosa para los niños: tienen perso-
nas respetables que garanticen su conducta. 
Informan kiosco del Cristo, por Remara. 
4228 4-30 
COCINERO.—Desea colocarse u n o 
bien para establecimiento, tienda de ropa, ca-
fé ó casa de comercio, lo mismo para ésta que 
para fuera de ésta. Informan Lamparilla y 
Habana, café y fonda. 4223 4-30 
U n a c r i a n d e r a p e n i u s u i a r c o n b u e n a 
y abundante leche con su niño que se puede 
ver, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. No tiene inconveniente en 
i r al campo. Informes Morro 9 6 Prado 50. 
4117 4-29 
SE N E C E S I T A N 
O í l i c i a l a s cbaque te ras . Si 110 son b u e -
nas que n o se p r e s e n t e n . G a l i a n o 74. 
o539 8-29 
SE S O L I C I T A 
una.criada para la limpieza de las habitacio-
nes y coser, os indispensnbe que tenga perso-
nas que la recomienden. Campanario 5. 
4138 4-29 
Un j o v e n desea colocarse d e d e p e n -
diente de bodega ó café, camarero, establo de 
vacas ó en almacén de víveres, siendo este úl-
timo el más práctico. Tiene buenas referen-
cias. Informes Bernaza 59. 4374 4-29 
Una j o v e n p e n i n s u l a r desea co locarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Empe-
drado 14. 4172 . 4-29 
Una j o v e n p e n i n s u l a r desea co loca r -
se do criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. iTiene quien la recomiende. Informan 
Compostela 143. 4133 5-29 
Casa para escojer c r i a n d e r a s , M a n r i -
oue 71.—Donde hay siempre algunas esperan-
do colocación. 
4206 ti-20 ml4-80M 
Se Ofrece nn exce len te c r i a d o de m u -
no para caballeros solos, cochero ó portero. 
Sale al interior de la Isla ó al extranjero, es de 
buen carácter y tiene quien responda de su 
conducta. Informan Paula 49 de 7 a 9 m. y de 
12 a 2 tarde. 4131 4-29 
SE SOLICITA 
una joven blanca que sepa coser bien y que se 
haga cargo del cuidado de un niño. Se piden 
referencias: Sueldo dos centenes. Quinta Ave-
nida. 4195 4-29 
SE SOLICITA 
una criada de color, que sea de edad, para co-
cinar y el aseo de una casa de una señora so-
la y que duerma en el acomodo. Concordia 
nám. 105. 4175 4-29 
U n a b u e n a co ine ra p e n i n s u l a r desea 
colocarse en cosa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Galiano 132, al-
tos. 4177 4-29 
Desea colocarse una j o v e n p e n i n s u -
lar de manejadora, sabe cumplir con su obli-
gación, es primera vez que so anuncia y en la 
misma una criada de mano. Informan Lagu-
nas 46. 418S 4-29 
Desea colocarse n u a s e ñ o r a p e n i n -
sular de criada de manos, entiende de coser, 
quiere dos centenes y ropa limpia, con infor-
mes si hacen falta. Dirigirse, María Fernan-
dez, Curazao n. 15. 4162 4-29 
U n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad d e -
sea colocarse de criada de mano. Sabe des-
empeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan San Miguel 83. 
4141 4-29 
Para lavar en su casa 
se desea una lavandera formal y cumplidora, 
si no entrega la ropa loz sábados y no da bue-
nas referencias que no se presente. San Láza-
ro 122 4144 4-29 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
se de maneiadora, es muy complaciente para 
los niños, río tiene Inconveniente salir fuera 
de la Isla. Tiene buenas recomendaciones. Sa-
be de criada de mano. Informa Compostela 78. 
4143 4-29 
D E S E A N COLOCARSE 
dos jóvenes peninsulares de criadas de manos 
6 manejadoras, donde no haya que fregar 
suelo. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man San Lázaro 209 
41S2 4-29 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 3 meses 
de parida, con buenay abundante lecbe, acl i-
matada en el país, desea colocarse sin preten-
siones de mucho sueldo. Tiene quien la garan-
tice y responda por su conducta. Informes V i -
llegas núm. 56 . 4180 4-29 
SE S O L I C I T A 
una cocinera del país blanca ó de color, para 
i r á una finca cerca de la Habana. Informan 
Acosta 27. 
4185 4-29 
E s t e n ó g r a f o y T y p e w r i t e r 
para el inglés y alemán, desearía colocación, 
Cesar casa Rodríguez, Monte 123 
4171 4-29 
E n l a ca lzada de Jesris d e l M o n t e n ú -
mero 02, se solicita una criada do mano del 
pais, que sepa su obligación, sueldo |8 plata y 
ropa limplia 4136 4-29 
Desea colocarse una s e ñ o r a de c o c i -
nera en casa particular 6 establecimiento y 
una joven para manejar un niño. Saben cum-
plir con su obligación y tienen quien las ga-
rantice. Informan Peñalver 84 4191 4-29 
P a r a u n a s u n t o de i n t e r é s , se desea 
saber el actual domicilio de D. Joaquín León, 
dicho señor ha regresado de España hace po-
cos meses; dirigirse personalmente ó por es-
crito á D. Iznacio García, calle de Bernaza n . 6 
en esta ciudad. 4199 4-29 
U n a j ó ven p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora en casa de 
poca familia. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Diaria 34 
a todas horas, 4157 4-29 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene qnien la reco-
miende. Informan Carmes 40. atVWN 
¿ISS 4-29 
U u a s i á t i c o greneral c o c i n e r o desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, sabe el oficio con perfeceié i y tiene buenas 
recomendaciones. Informan O-Rellly 82, bo-
dega. 4137 4-29 
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SE DESEA SABER EL PARADERO 
de Antonia Rodtíguez Lópsz. que hace dos 
afios estaba en el ingenio PROVIDENCIA, de 
Güines, y lo solicita Luis Rodríguez López, su 
hermano, que reside en Misión 67; el que dé 
noticias ae su paradero se le gratificará gen(}-
rosamentey se suplica la reproducción en loa 
demás poriódlcos de la Isla. 4159 4-23 
SE NECESITA 
un hombre formal para la limpieza y cuidado 
de una casa. Chispo 86. 4139 4-20 
SOLICITA COLOCACION 
en casa particular ó establecimiento un coci-
nero de color do mediana edad, tiene qnien 
responda de su conducta. Informan en San Jo» 
s6 trente al n. 80. accesoria. 4153 4-2^ 
U n a s e ñ o r i t a de b u e n a e d u c a c i ó n ' 
foliclta una familia respetable para dar clases 
á niños de corta edad, ó para coser y cortar, 
pues sabo hacerlo con perfección. Desea vivir 
en la casa porque carece de familiares. Es per-
sona de reconocida moralidad, Estrella 85. 
4125 4-29 
P a r a c r i a d o de m a n o dosca co locarse 
un peniusuiar de 8 Ü afios con bastante tiempo 
en el país y práctico en su obligación: tiene 
quien lo recomiende. Prado 8 5 , esquina á A n i -
mas, café El Pueblo. 4134 4 - 2 9 
Una j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe cumplir cotí su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informan l ' lorida 
nlim. 2. 4151 4-29 
Uua joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó cocinera. Sabe cumplir 
con su obligayión y tiepe quien la recomiende 
Informa en Tenerife 3, Flora Várela. 
4186 4-29 
La Agencia l í de Aguiar , la m á s f o r -
mal y acreditada de la l lábana, es la única que 
cuenta con servicio de criados con recomenda-
ciones, las mejores crianderas, depend¡enta3 
al comeroio y trabajadores para el campo. No 
equivocarse, O'Rcilly 38 esquina A Aguiar, Te-
léfono 4¿0 de J Alonso y Villaverde. 
4108 13-28 
B A R B E R O S 
Se desea comprar un sillón de barbería del 
fabricante Archer de medio uso. Dirigirse á 
Galiano 13S_ 4087 8-28 
M e ofrezco para a d m i n i s t r a d o r , e n -
cargado, llevar libros, agente, etc. Garantizo 
mis gestiones coa dinero efectivo. A. M. Le-
dón, O'lleilly número 42, altos. Por correo. 
4073 8-28 
C R I A D A S H O N R A D A S 
y morales, tan solo las tiene v sin cobrar coml-
eión "Lu Central Modelo". Teléfono 3128. Sol 
n. 7. Facilito braceros y tramito salidas Tris-
cornia. 1̂10 5-28 
CEÍIAOAS 
pidan á La Central Modelo, que 00 cobra co-
misión y sirve persunul honrado. Teléfono 
3128. Sol 7.—Se tramitan salidas do Triscornia. 
4112 5 - 2 8 
Si rv i en t e s g a r a n t i z a d o s 
y sin cobrar comisión, pidan A La Central Mo-
delo Teléfono 3123, Sol núiu. 7, facilito brace-
ros y tramito salidas Triacornia. 
4111 5-28 
Cr iados buenos y s i n c o b r a r c o m i s i ó n 
solo sirve La Central Modelo. Teléfono 3128. 
Sol 7 pidan y se convencerán. Se tramitan sali-
das de Triscornia. 4113 5-23 
Un j o v e n q u e h a b i a e spa i lo l é ingr iés 
y con conocimiento de Ingeniero desearía en-
contrar una posición. Dirigirse F. J. T. Acosta 
nám, 18. 3988 6-26 
Neces i to a l q u i l a r en buen p u n t o una 
casa de muchas habitaciones. Dirigirse a l 
Sr Anunciante, Cuba número lS9. 
3928 3S-25M 
A g e n t e s d e l sexo f e m e n i n o 
Be Eollcitau en Tejadillo 45 para un trabajo 
de fácil propaganda y por el cual se le pagará 
una buena comisión, garantizada con un suel-
do. Han de ser personas de moralidad. 
3903 10-24 
Se desea encontrar un ayuda de cámara que 
hable francés y pueda hacerse entender en in-
glés, para viajar durante tres meses por Euro-
f)a y los Estados Unidos, sirviendo á u c e á b a -le r o solo. Se le pagará f30, oro americano, 
mensuales. Diríjanse las proposiciones por 
carta al apartado 374, Ciudad. 
Son indispensables buenas referencia1). 
8899 8-21 
DANDO fiaüzaliíBotecma en prantía 
me encargo de la administración de fincas, co-
bro de cuentas, manejo de intereses en la Ha-
bana.—Dirigirse por correo á E. B. Apartado 
ntim. 1 3 8 2907 2 6 - 4 M 
Personas a c t i v a s . - P a r a uua agenc i a 
de fácil desempeño y buena utilidad se solici-
tan en la calle de TEJADILLO n. 45. Se les 
garantiza la agenda con un sueldo. Es nego-
cio conocido y de gran aceptación. 
8754 15M22 
í o o t o i 
Dependiente Optico desea colocarse en esto 
f;iro ó en otro, como muebles, fantasía, Sabo a fabricación de tejidos metálicos. Informan 
Muralla n. 123 Comercio. Celestino Fernandez. 
3157 24-10M 
Se s o l i c i t a u n h e r r a d o r i n t e l i g e n t e 
que sepa algo de curas para hacerle nn nego-
cio ventajoso en una herrería en Pinar del Rio 
Dirigirse por correo á dicha ciudad á José 
Puig. 3033 26-SM 
S O C I E D A D 
" L A U N I O X D E COCINEROS" 
Esta sociedad facilita cocineroi á los esta-
blecimientos y casas partjouiares que los soli-
citen. Peedeu dirigirse á los oooineros de M l -
rnmar, Inglaterra. París, Lonvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 115al tos de 2 á 4 y de 8 4 
10 de la noche, que serán atendidos con pun-
fualldad. 2987 26 M 
SE A L Q U I L A 
una habitación con ó sin muebles: vista á la 
callo, en casa de familia. Habana 42. altee. 
4334 4-1 
SE A L Q U I L A N 
tres habitaciones amueblados á caballeros. En 
la temporada tienen derecho á baño de mar. 
Calle 2 n. VJ, Vedado. 4318 4-1 
"~8E A L Q U I L A 
en 9 centenes las bajos de San Nicolás 17. Da-
rán razón «n San Lázaro n. 80, por el Malecón 
altos, 6 Empedrado 50: la llave en la bodega 
de enft-ente. 4321 6 - 1 
Se alqui la la casa J e s ú s M a r í a 114, 
compuesta de zaguán, sala, saleta corrida, 8 
cuartos espaciosos, tres altos y tres bajos, pi-
sos de marmol y de mosaico .̂ Informarán da 
1 a 8 en Compostela 71 y en Cnba 57, bodega. 
4312 4-81 
SE A L Q U I L A 
una habitaoito alta en casa de buena familia, 
Manriqne 60. 4268 8-31 
T B N Í E N T E - R E Y 1 0 4 , A L T O S 
Se alquilan magnificas habitaciones amue-
bladas ó sin amueblar. 
8967 t H 
En el Vedado se alquila la hermosa 
casa de baños nümoro 13, entre línea y Calza-
da. Informes, Línea 84, esquina á Paseo, Ve-
dado 4276 4-31 
E n la Víbora , Luz 20 , se alquilan 
tres habitaciones altas (casa nueva) preciosa 
vista, aire puro. Además, cuatro cuartos ba-
jos. Razón, Habana n. 94 4270 4-31 
Aviso á los propietarios de fincas 
Se arriendan solares j casas de vecindad, 
pagando bien y con buenas garantías asegu-
rando sus rentas. Dirigirse á Hospital 2S. J . 
Rulz. 4242 4-3° 
BUEN LOCAL 
P A R A UNA ORAN INDUSTRIA 
Asilo de San José situado en la calzada Ancha 
del Norte, próximo 6 Belascoaln. Dicho edi-
ficio ocupa una •uperfloie de aifia de 3,000 
metros cuadrados, w compone de amplios sa-
lones y corredores en todo el interior, con 24 
magnificas caballerizas y dop hermosos patios 
y traspatios, riendo, por tanto, muy apropósi-
to para Instalación de ana 6 ínfta Industrias 
oue requieren un gran looal y buena situación. 
La llave $ Informes al fondo, calle ' 
D. 6» donde se halla el 
_ del VapoJf 
lleí deUYado y plan* .rado y ©I 
8 
D I A R I O ' D E I í J l ' M A R I N A — M l c M n dé la m a ñ a n a . — A b r i l 1? de 1905. 
N O V E L A S C O R T A S . 
LA MUERTE DE LA SERPENTINA. 
E n el cesto, entre sus compañeras, 
l a serpentina ros» soñaba un sueño de 
su mismo oolorj veía cielos rosados, 
labios rosados, pétalos de rosa esparci-
dos, exhalando dulcísimo perfume. 
—Cuuudo me lancea al aire—pensa-
ba la serpuntina rosa—caeré en el s c ü o 
de no» niña hechice a, de alguna v ir -
gen de diecisiete años, s i m i o que el pri-
mer latido de amor aún no conniguió 
agitar misteriosamente. Caeré allí co-
mo en su nidal palman, y al choque 
de mi cnresacado caerpo inoceate se 
extremecerá de inriefinible emoción. E l 
golpe serdo de la serpentina rosa, re-
tumbará en el alma nueva, en el capu-
llo do alma. ¡ Ah! Que no tarden en 
arrojarme al aire Que llegue pron-
to mi vez. 
Y fe vez no llegaba. Serpentinas 
verdes, amarillas, bermejas, azules, 
volaban desenroscándose al dirigirse al 
blanco, y se entretegíau en aérea red, 
suspensas de los balconea, enganchadas 
en las ramas desnudas da los árboles, 
desgarrándose en los picos de latón de 
los faroles. Del fondo del cesto no lo-
graba salir la serpentina rosa. 
Por fin (Ah! ¡Gracias á la 
suerlel Ya rompe la serpentina en 
cárcel; ya, desenrollada al cabo, se 
siente disparada en el vacío Su 
golpe mate va á dar coutra un pecho 
de mujer. Pero el pecho, ni tiene elas-
ticidad ni color: diríase que es el es-
ternón de madera de alguna efigie ol-
yidada en su camarín, sin cirios ni ex-
votos, y ya resguardada por la costra 
dura del olvido. La mujer del pecho 
insensible, tranquilamente, ha recha-
zado con Ja mano la serpentina rosa, y 
ósta va á hundirse eu el fango, donde 
la pisotean primero y se la disputan 
después cien granujillas de manos su-
cias y boca maldiciente y procaz. Cu 
bierta de barro, ya nadie podría reco 
nocer á la seipentina rosa: su bonito 
color se ha convertido en un tono tris-
to, apagado y obscuro, el matiz de 
tierra arcillosa, amasada con el agn:: 
llovediza que la impregnó: su forma 
redonda ha desaparecido; vedija i n -
forme, de la cual se lleva cada golfo un 
pedazo en las uñas, en eso ha parado 
la serpentina hace dos minutos tan fla-
mante y tan llena de ambiciosas i lu-
siones 
Y ella, la pobre serpentina rosa, no 
siente ni la o í i d i i en el barro, ni las 
heri lan ni desgarrones que han lacera-
do sus nntr:. fias. No. E l secreto me 
ha sido revelado para que yo lo divul 
gue. Lo que siente la serpentina rosü, 
al morir, creedlo vosotros, los que pi 
sais sus rostro» dt-spedazados y ya in-
corporados al cieno que se os pega á 
las suelas de las botas—lo que siente, 
lo que le duele con dolor incurable, es 
el golpe que se dió contra aquel pecho 
sin calor ni elasticidad, cuando pensa 
ba caer sobr^ »n corazón vivo y palpi 
tente, que á su contacto se extreme-
oiese. 
E m i l i a P a e d o B a z a n . 
PARA VIVIR FRESCO 
en casa de un macrimonio respetable se alqui-
la á persona sola 6 matrimonio sin niños, co« 
mutuas referencias, un bonito departamento 
alto, muy alegre, free :o fe bikcienioo, con ino-
doro y agua, todo en completa independencia 
Carlos i f l , Subirana p. 2, inforunaa. 42fe¿ 
Vedado.-Se alqulfau 3 casas en pre-
cio de 11, 8 y ócentcned l a primera de esquina 
c<ri sala, comedor y & cuartos: 1 » segunda oon 
eala, comedor y 4 cnartoa: la tercera con sala, 
comedor y 2 cuarto». Lw tres tienen oooin», 
baSo, inodoros é instulaaolón. gas y luz 
eléccwca. Son muy fresuas Bgr estar en la lo-
ma. Quinta Wurdea. 43»r ' 
Próximus ú desocuparse se alquHau 
dos babltuoiones altas con todas fas c^LiOdlda-
des, independiantes, en cosa dft respetable fa-
milia y exoltf8¡TitmcHte á síifiora» solas'pnd-
den vorse de d»ce en adelante. Agulnr H2. 
4205 ri-HO 
Se a lqui lan 
d corta familia ó matrimonio sin niños, los 
eirapAticos y frescos altos de la casa Animas 
20, ft ana cuadra del Prado. luíorman en el 22. 
41'36 4-29 
Se ul( | i i i laii 
I los bajos, muy espaciosos y ventilados de IB 
j hermosa caaa Rema 57, acabad* de recons-
truir. En la misma est&n las llaves é informa-
rán Mercaderes 27. ferretería. 
4187 8-29 
S E A L Q U I L A 
Ib bonita cusa de Manrique 150, entre Reisa y 
Dstrélla, su precio 10 centenna. La lleve y su 
dueño cu Concordia 13, do 8 de la mañana á 1. 
4124 S-J» 
V E D A D O 
Después de! 3 0 d © Akri l , se alquila 
la espléndida easa calle 5: mini. 45, 
esquina á 1>. con maffwAüco, jardín, 
eafcallerizas, etc. etc. Datormes Obis-
po 38 y «O. Palais Royal. 
3744 alt 15-21 
Se alquila cu 8 centenes, últ im* pre-
cio á media cuadra de Salud la casa Cerrada 
del Paseo 24, con sala, comedor, 6 cuartos, co-
cina, servicie sanitario, f>8.tio y traspatio. La 
llave en el aúmero 7. Informan Cuba 56. 
4208 4-30 
r Se alquila u n bajo <le Ñ e p t u n o 
£55 en 6centencs,nonipuer.to de sala, comeder, 
i cuartos y denw comodidad^.. En la misma 
Infoumara el encargado y en Bernaza 72 su 
puefio. 4204 4-J0 
tila Id casa Real núiu. 100 de 
Gírandtf, sal», comedar, 5 cuartos etc. 
Se alquil 
PaeiUes Gr! 
U llave en el 1W. InfOi ;nes Reina 1 2 1 P. J . M. 
9* de Alderetf. _ _ 1 2 8 1 _ 4-80 
fie alquila barata la coa Fiarura{< O© 
fptre Monte y Cerralea. la llave en la bodega, 
jfcpn sala, comedor, 4 cuarrós.un salón al fondo, 
piodoro, ducha, etc, pitso de tablas. En San 
{lázaro 2 9 8 i«fbrtiaan 41X4 4-20 
Se ha desocupado 
pao de los ezoeténtüs departamentos quetie-
kie la conocida t&ñ& 
GALIANOTS altos-Teléfono 1461 
4 1 6 4 5-29 
S E A L Q U I L A 
|a casa acabada de reedifloar Consulado 128 
tentre Virtudes y Animas, con toda clase de 
comodidades y capaz para numerosa familia. 
Informan en Amargura 15 
4167 4-9-9 
C U B A 158 
Se alquila con sala, saleta, 5 cuartos y todas 
Bus comodidades, su dueño Teniente Rey 82 de 
? a 10 m. y 5 a 7 t: 4190 4-29 
C o m i d a s d e l H o t e l 
Caliano 75, Teléfono 1401. Se sirven á domi-
cilio. 
4168 5-29 
6in niño-, p lastas ni aa imalc s , se u\-
luilan juntas ó separadas, des hermosas y 
Vê caB habitaciones. Sp cambian referencias 
iguacate 40, ajtos 4132 5ffi 
R E D A D O - Se a g í a n los heri1ÍV>so's 
•Itos de Baños aúm. 1 esquina á 5! con sala, 5 
Cuartos, cocino,.2 idodor^s, amplia azotea con 
•iirador y oeVc» de lo-* bafios de Miguel. In-
forman en los bajos de los misra*. 
{ 4181 4.29 
SE ALQUILA 
la uermesa y vistosa casa calle de Luz n. '¿, cr 
Jesús de i Mente, de dos pisos; con 6 cuartos 
bajos y 8 altos, sala y saleta, comedor, cocina 
con fregadero, inodoros á la moderna en los 
dos pisos, agua y desagües, acabada de reedi-
ficar y pintar; la llave en la bodega próxima, 
lutorines Obispo 71, altos, Ramón García. 
4145 4 - 2 9 
M.irianao. Se alquila la casa l'luma 
n. 2} osquina a Sa.ná, propia para estensa fa-
milia. Tiene agua do Vento, baño, ducha, ino-
doro y coballcrizas. La llave Martí Ri. Razót; 
Agpila Qft. 4162 4-89 
E u el niéjorpunto del Veduno, caíle 
5e la Línea ndm. 70, entre B y C, ns alquil,-! 
esta cusa con 10 cuartos próxima A deíocupar-
se, la llive é informes en la misma, su dueño 
tfodo 77 A. 4 1 2 8 , ,: • 4 - 2 9 
Se alquila ñu ininojo*ablc ~ fiarto 
amueblado á eaba.lloros solos y dos pequeños 
Kiuy baratos, con ó fin asistencia A personas 
sin niños. Se cambian referencias. Reina 83, 
altos. 4129 . • ' 4-20 -
fín Ufe altos de la casa Belaseoain 22 
ocupados por familia respetable, se alqulláb 
habiticiones á pocas personas que ofrezcan 
referéncia^ satisfactorias y no tengan niños ni 
aulraale8: 4147 _ ' ^29 
yEDADO.—En la calle 11, catre B. y C. se al-
' quila en siete centenes la casa tiúmi. 23, 
cemf iiosta de cyatro cuartfjs, .4*la. ofiuedor, 
agua do Vcnlo, gas, baño 6 inodoro; con Lodos 
los adelantos higiénico.!, están acabados de 
pintar, á una cuadra del eléctrico. En ia mls-
ma informaran. _̂ _ 4149 8-2S 
Cusa de laniili;».-l!:ibi<;i«Mones ron 
muebles y todo servicio, exigiéndose refort n-
^íia y f e dan bañes grati-;, una cuadra del Pra 
co. Empedrado 75. 4105 S 28 
Se alquilan dos casas en la raizada 
de Concha, manzana 23, al fondo de la Quinta 
del Centro Gallego, con sala, comedor y cua-
tro cuartos cada una baño y cemóa comodida-
des. Kst4n de manera las dos que pueden que-
dar en una para uua lar ja familia. Kn la mis-
ma dan'mjazoji. 4120 15-_'3 M 
Corrales Í7»- -Se alquiía esta hti-nlTy 
fresca casa en 10 centones. Tiene 5 ctiarío? ba-
jos y 2 altos y todo el servicio sanitario. La lla-
ve en el 181. Para más informes. Cerro 7íi5 
4089 8-23 
Teniente Rey n. T i—Se ^t^iiláik Ies 
bajos de esta casa, propios para almacén 6 es-
tablecimiento. Informarán en la Notaría del 
señor don Antonio (!. Solar, Aguacate n. 128, 
de una i cuatro, p.m. 4091 2n-2S 
S E ALQTTTLA 
la ctfa Acosta n. I , eofl sala, saleta, varios 
cuxrtosaltOH y bajos, d<M ser/icios, agua, coci-
na, &. En la misma impondráu ó su dueño 
Cuba 47. 4030 8-28 
A L Q U I L A 
en módico precio la ca^a Dolores n. 5, próxi-
ma al puente Agua Dulce. Sala, comedor y 
S cuartos. Servicio sanitario, en la bodesra de 
al lado está la llave. 39% 8 2ñ 
SE ALQUILAN 
en muy módico precio los cuarto» nltoü de la 
casa Tejadillo 48. Tienen todas las comodida-
des necesarias para una corta familia Son in-
dispensables buenas referencias de la persona 
qne trate de tomarlos. Informes en las ofici-
nas de la Fábrica de Tabacos "'Por Larraña-
ga". Belaseoain n. 2 B. 3Wi» 6-26 
OJO.-Éñ la Ivoraadel "Vedado Oaea 
Universidad y Aduana, He alquila la bonita 
casa calle 9, entre 21 y 23, nueva y A la moder-
na, al lado está la llave 6 informen en la Ho-
dega, O. y 28. 4017 8-26 _ 
Suarez 123 h o alquila en oeho cente-
nes, sala, comedor, cuatro cini.-tu" bajes y un 
salón alto y con toda clase de comodidades y 
toda de azotea, 1% llave al lado, para más por-
menores en Obispo 111 esquina á Villegas, en-
tresuelos, 8-26 
Se alquila la ea^a Virtudes 103 casi 
esquina á Belaseoain, de 2 ventanas, oon un 
salón alto y servicio sanitario. Informe» en la 
misma de 11 á 6. 89hl 8-2a 
S O L 7 7 
So alquilan en 10centenes. Informes Aguaca-
te 128 de 12 á 3. 3P99 8-26 
A tros cent enes.-Casa -} nuevas. Sala, 
dos cuartos, comedor, baño. Inodoro, agu ay 
¡jas. Pisos de moMico: azotea, p.vtio y traspa-
tio. Calle Saravia, coustruccjonos do la Unión 
y Abono. Iniormos Dragones 26.. 
4010 8-23 
VENTA 0 PSRMUTl SE CASA 
Sin intervención de corredor vendo 6 per-
muto por dos mas pequeñas una gran casa pe-
gada al Parque Central, do alto y bajo, oon 
entrada independiente, en muy buen estado, 
que produce f86 y la doy en 110.500. Su dueño 
han Lázaro 248, de 8 á 10 'o ia mañana. 
4"24 4-1 
\ i : \ T A D E S O L A R E S 
Dos de e -inii»k y cuatro de centro, en el Ve-
dado, callen 1, 3 y A. Informa J. A. Balllna, 
caté d i Tacón, de 6 á 9 p. in. 4235 S-31 
Se tilquila la bonita easa 
Villegas 12ti, entre Sol y Lu/., en 8 contcnes. In-
forman en la misiua. 3932 8-25 
G A N O A 
Sin pretensiones, se venae una buena bode-
ga, bien surxida y muy antigua, para dedicar-
se el dueño de olla á un giro de mayor impor-
Oanoia. No se quiere tmto oon corredores, ni 
venta á plazos, al contado. Para informes, 
Mercaderes 15 K 4̂ 62 9-31 
Negocio.--Me vende uña bodegra por 
desoonooer el giro su dueño. Se da A tasación 
ó como mejor convenga. Informan en la mis 
m», calle de Aranguren número 56, Guanaba 
Oí-» *-81 
Vendo una casa en la calle de Sun Ni-
colás en jl50ft. otra on Concordia en 8500 pesos, 
otrfi en Córralos en ftEOO, otr* en Merced en 
Í6S00, otra en Aguila on SóSOO, y otra en San 
Ntaolis eu ÍIOOÜ. Tacón 2, do 12 á 3—J. M. V. 
i'¿72 *-81 
" E N L A Q U I N T A " 
Se vende una gran casa fabricada expresa-
mente para escojida de tabaco, iucluvendo en-
seres de escojida y solares al fondo de la casa. 
28-20M Informarán Knlueta 4 8 , Haba j a . c 593 
S E V B N D E 
la hermosa casa Lamparilla n. 72 en 18.500 oro 
reconociendo 11 .900 oro. Me hago cargo del 
co^ro de alquileres de c í v í » , cobrando una pe-
qv.eña comisión, dando la garantía que se pi-
da. Informes Suarez n. 98 bajos. 
¡1828 10-28 
Se vende una fábrica de perfumería 
por Vner que anHentarse su dueño de la Isla, 
informarán Monserrate 107 Al q1 e la compre 
se le pone al corriente. 
386J 9-23 
l'erscveraneia 22.-Se alqi.lla test»ca-
sa do alto y bajo, moderna, con s ilo. Cernedor, 
' rt.s cuartos é inodoro en los altos. Dflp cuartos 
iula, comedo;-, dóólna, baño, é Ti"0^'0 ^? loti 
jajo». La llave é mforioes eu N'cptupó 103. 
8971 Af~ 
Se alquilan ért O'Rélliy 3 « | u n t A s , 
dos hermosaa y frescas luib>aoion.'S altas, sue-
lo de marmol, en f 15-90 oro. En Oiaejlly 8 0 , 
una bon'ta habitación alta ü hombréeísolos, en 
2 luises; y 2 cuartos alio en $7.50 lata cada 
uno. fin Ob'-apía i, e-quina n Buralillo, do» 
babltaclones I'COÍO&'Í y cómodas coa visia 4 la 
oallc; una en 2 centones y la otra en 2 luises. 
Kn Tacón 6 , un cuartomuy grande en el patio, 
enjios luis^S; 5 9 0 3 $-26 
En laeasa u u e v a í b d 134 do la calzada 
le Galiano se alquilan habitaciones con mue-
bles y todo servicio, de tres doblones en í;de-
lante y entrada ú todas horas. 
3 9 j 6 8 - 2 5 
E n el Vedado 
Baños esquina á SI, se alquilan unos esplen-
dida caballerizas con nos habitaciones altas, 
dncha ó inodoro. En la mi&ma iufurtuau. 
3955 _ S-26 
V E D A D O 
Calle 10 n. 11, casi esquina á la Calzada. Se 
alquila por año, eu 1 2 centenes ó por meses, 
•n 15 centenes, sin intervención de corredo-
es, la higiénica y bonita casa do mamposta-
ría, de portal y tod, de azotea con vista al 
uar, pisos de mosaicos y de nueva construc-
•iór, compuesta de gran sala, comedor, cinco 
espaciosas habitaciones, cuarto con baño de 
hierro esmaltado, dos inodoros, cocina, cuarto 
de criados y amplio patio para jardín y crías. 
Informan en A guiar 100, alto», de 9 á 11 y de 
12 á 5. 3 8 ;7 8-24 
ANIMAS 80 
Se alquila esta cat>a, recientomenle reedifi-
cada, propia para una corta ramilla de guste. 
Dista solo dos puertas de los t.ranví.'s de Ga-
llaao. Tiene toaos las comodidades modernas 
p está elegantemente decorada. Puede vorse 
Í todas huras, pee.-, sa halla actualmente ha-
bitada. Referencioa en Belaseoain 2 B, ofici-
nas de la fábrica do tabacos "Por Larrafiaga" 
3898 8-24 
6RAÑ CASA DE eMpPBS 
L f PREFKPvIDA, Trocadoro 40, de Fetroaa 
Píyas. Fe alquilan ampliai y ventiladas habi-
taciones con todo servicio. Precios nvidicoi. 
í 6 a M . 391Q 
ifabiendo.se beclio carufo 
nuevos dueños de los íútos de Mm 
quina á Habana tienen el gusto i 
íi'.atrimonlos sin niños ó caballero 
tncior.es grandes y elegantes,, coa todas las 
coraodidadés apetccib}e3. Abunado-i por me-
ses á precios mby reducidos. -Buen (rato y 
economía. ^ "'' 2645 ^ 2Q-19M, 
M I ú i 6 
e alquila la casa casa c..l!c 11 entra 10 y 12, oon 
sala, antesala, 10 cuu' :o.s, caba^eriza, baño, 
inodoro»y •'•dem'fa ceníodidades .pair!. familia 
m.rnero.'m, la llave en el 41. Informan A«u¡ar 
í, albos. aM| Ij-IU M 
h<'alquilaa los bajos de Saa lis-c^rio 
y Jesfn María, propios para fonda ó cualquier 
clase do fsrablecimiento. En la bodega darán 
razón. 35S1 Co-ISM 
Se venden armatoste, pomerías, dispensa-
vio, algunas drogas, todo nuevo y acabado de 
llegar de Chicago. Se da muy barato. 
Informa J. P. Henderson, Concordia 20.— 
Habana, 
4268 lt-30 14m-31 M 
I M I » " F l E S I>jr «D? A . . 
Se vende una do obra, casi nueva con dos 
máquinas do pedal Liberty una número 4 y 
otra ^moro 2 A y una guillotina francesa del 
fabricante Lecoq. Dan razón Merced 20. 
4178 16-29M 
Casa:* en vcnta.-Una en Cxiiadaliipe, 
buena calle, zaguán, 2 ventanos, agua y cloa-
ca. En OoncoroTi;, cerca del Mor-errate, sala, 
comedor, 3 ou.irtoj, pisos finos, amia y cloaca, 
14.700 José Figarola, S. Ignacio 2 1 , de 2 á 5. 
4236 4-80 _ 
Magnificas fineas.-Provincia de H a -
bana. Vendo una de 23.'cab;, arboleda, pal-
mar, vivienda 6 inmediata al i. carril, cercas, 
piedra, aguadas: otra de -i:, inmediata al f.oa-
rril $3.500. José Figarola, San Ignacio 24, do 2 
á 5. 4236 4-30 
E n i b { Vedado» en la calle 17? vendo 4 
solares, uno hace esquina, sin censos; en la ca-
llo 15 uaa buena cn,sa nueva y barata, en Cal-
zada ana magtiíñca fínquita de 1 caballería en 
ipl.400. José Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5i 
4231 
So vendea 14- lineas «le eampof pro-
vincias, Pinar del Rio, Habana, Matanzas y 
Santa Olara, de 8, 24,3á, 70,140 y de 2050 caba-
nas, algunas en calzada y otnis vírgenes. No 
oKentes Heina 2, Casa de Cambio de Iturralde 
do 11 A 2__4179 4-29 
Para uu inatrinionio do gusto 
ye vende una c:ií>a recién construida do dos 
ventanas, suelos de mosaico fino, con sala, sa-
leta corrida. 4 cuartos á 1» brisa, cuarto de ba-
ño con ducl̂ a, 2 inodoros, uno para criados, 
servicio ( la moderna con sus ventiladores 
buen patio, azotea corrida, etc. etc. Informan 
Oficios 48, confitería la Marina, Telefono 525 de 
8 a 10 mañ&nu y de 3 a 5 de la tarde. 
4189 4-29 
E n la calle do Saulaí iaUdm. 10, .)e-
sfis del Monte, se vende muy barata para em-
prender una intíoStrls, una casa de raampos-
teria con sala, saleta 3 cuartos y agua Tratarán 
en Concha 8 6 Concordia, 178 4165 8-29 
Solares ©n <d Vedado.-Se venden tres 
f eguidoa á media cuadra de los carros, calle 14 
c«q. á 11, 1 y de esq. libre el otrol y ;.; de 
Centro, reconóoo $7*) de Censo, se venden 
juntos ó dê por mitad. Informan calle Línea 
n, 130, entre 10 y 12. 4127 4-29 
Se venden tres solares 
en uno de los mejores puntos del Vedado 
Informan callo C. y 15, vaquería Francisco 
Santos. 37«í 16-22 M 
V E N T A 
Se vende en Matanzas la Inndieidn y 
taller de maquinarla E L ORIENTE, situado 
en la calzada de Tirre núm. 13. En la miama 
calle informarén ó en l« callo del Rio, 83. 
26-11M 
O C l S I d o -
Se vende la casa Línea 1» acabada de cons, 
truir con sala, comedor 5 cuartos, 2 cocinas-
2 inodoros, 2 duchas, además amplias caballe-
rizas i la moderna propias para cualquier in-
dustria rodante, trato directo con su dueño de 
las 4 de la tarde eu adelanto. En la misma In-
formarán. 2958 26-7M 
Ce veude en módico precio y sin intervención 
^de corredores la casita Lealtad nóm. 186. de 
manipostería y tejas con agua. Mide 80 varas 
cuadradas, gana tres Luises. Informan Merca-
do de Colón na. 20 y 21, bodega de los Maraga-
tos, por Zolueta. 3940- 8-25 
L a Estrella de la Moda. 
Debiendo empezar el l ; de Abril la realiza-
ción do las Mercancías, se admiten proposicio-
ues para el looal. M. Pucheu, Obispo 31. 
8939 8-25 
De interés para los jardineros. 
Se vende un jardin que solo lleva dos años 
de haber sido fomentado; hay más de 15000 ro-
sales. Inlormau en Obúpo 107. 
C 478 1 M 
S O L A K E N V E N T A 
bien situado, con dos esquinas a propósito pa-
ra establecimiento?. Poco gasto y buen inte-
rés. Informes Marqués González n. 13. 
3546 ¿Vimi 
UN S O L A R 
Se vende en precio moderado en Jesús del 
Monte, calle Ntra. Sra. de los Remedios, cnéi 
esq. A San José, mide mil varas cuadrad.-us. In-
forman Neptuno n. 6o. -19 
ffii 
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L A Z I L i A , SUAREZ N. 43 
T E L E F O N O 1 9 4 5 . 
ENTRE APODAOA Y GLORIA. 
Invita al público en general á que haga una 
visita á esta cosa para que se convenza de la 
realidad y examinen el gran surtido do rop» 
hecha y en corte par» señoras y caballeros, A 
precios invcrosírnilea. Así como MUEBLES, 
PIANOS, máouiuos de coser, prendas de oro 
y brillantes é infinidad de objetos de todas 
clases. 
Tenemos RELOJB3 de bolRiUo á UNO Y 
TRES PESOS. Son do plata y de nikel; tam-
bién de oro de todos precios. Flusos dri'. blan-
co na. 100 á f2. Idem casimir á 8, 6 y f 10. 
Mantas de burato á $2 y 4. Sombreros de 
castor y jipijapa á f 1, 2 y |4. 
Esta es una de las casas mejor montadas y la 
que mas barato vende. 3503 13 23 M 
son los magníficos y elegantes muebles cons-
truidos en k fábrica Virtudás 93. con finísimas 
maderas del país: majagua, caoba, cedro, î to. 
Los hacemos á la vista del marchante. Visiten 
esta casa. Pidan precio. Todo de primera, nin 
cotnpotoueia posible. Piezas sueltas y juegos 
cernpletos matizados con maderas cubanas y 
fresno, nogal y meple gris. Lo más moderno. 
3001 alt 13-U M 
oe m m 
¡(JKAX OCASION! 
Para los que quieran estMblecerse con poco 
capital, se vende un ma^nítiro establecimien-
to inmediato á Obispo, con mercancías ó pin •ecer á 
«i habi- Jê as' ^03 vidriems ft la calle, local espacioso v 
elegante auaquiiena. Km adaptable para cual-
o.iier/jiro, razón, ''lis/ir Cubano" Manzana 
de Gómez. 4123 15-29 Mz 
Dinero e í l ^ o u m . 
Se faci l i ta dim-ro 
sobre li ticas rústicas y urbanas. ínfonnei en 
Cuba número 2í>, bajos ÜSñ 4-30 
l>inero para h i i - o í o c a s , [<n<,:;irés, a l -
quileres, y para teda clase de negocios que 
ofrezcan garaut a-t. De 9 á 10, Prado, 121 f. 
J. M. Pérez de Aldcrcle. 
4232 4-50 
ÍJE don |5.70O oro español sobre finca urbana 
k en esta ciudsd, que esió libre de gravamen, 
y títulos al corriente, ó sobre rttstica en la 
Provincia de la Ilibana, que se ofrez-ja garan-
tía, del 8 por 100 ó al 12 bur 100 anual respecti-
vamente, de ü á 10, Piado 1 2 1 F , J . M. Pérez 
de Alderete. 4229 4-30 
l>incro barnto ^jj hj;><•(ccüs . 
Al 7 y al 8 por !'">•) desde hasta 1» más al-
ta cantidad en sitios céulriCJd; on barrios y Ve-
dado, convencioüal. Se cotupniu caso.! de *J,500 
prsos hasta l'46v0. J . EépejóA Aguiar 7fij letra 
C, relojería, de 2 á 4. 4191 8-2a 
^26,OOÓ se dan eu hipoteca sobre 
fincas urbanas sin interveacióa do corredor. 
Se ve ud^Ta ea^a Ancha del Norte 
205, casi esquina ó San Ni colás, con fondo al 
Malecón, para irtíortiies su dueño Manrique03 
^ 4132 t ' 'Tí, - i&-arMz | 
CujU^a. Por <poto d inero se vende 
una vidriera en la Plaza del Vapor por Galia-
no, frente al Brazo Fuerte, por no poderlo 
atender su dueño. Para informes y demás, di-
rigirse en la MANZANA UE GOMEZ, por 
Albear. dulcería^ á to^ás hórjs. 4193 4-39 
Se vende una buena finca co npuesta próxi-
uiamente de <> caballería»»., ceroaua y dividida 
en cuartones excelentes palmares, árboles fru-
tales, la croza el río fértil, do (.'ampo Florido, 
terreno superior propio para toda clase de la-
bores asi como para vaquería y crianzas de to-
das clases, dicha finca se encuentra próxima á 
las Estaciones de Campo Florido y Minas, sin 
intervonción de corredores, para más informes 
dirigirse al Sr. Constantino Cano, Jefe do la 
E stación do Minas, quien dará los detalles que 
se deseen. 4153 8-29 
Se vende una 
garres y tabacos. 
1 C 6 1 
v idr iera propia de ei-
Informarán Oficios 24. 
S-28 
SE TRASPASA 
la propiedad de una escuela mixta, privada, 
en una ciudad, A treinta y cinco minutos de la 
Habana, magníficas condicionas en l >cal y 
número de aluDiiios: también a- permuta por 
clases en esta ciudad. Por correo, M. Qaroía, 
y M. O'Reilly 42, altos. 
4072 8-28 
Se venden las casas San Lázaro 
254 y 256, dan al Malecón. Informes San Nico-
lás 102 y Concordia 146. 9̂85 8-23 
En MariatiMo se veadeu ó/se rambitui 
por una casa en la Habana, dos cu Mariánao, 
nuevas, de construcción moderna y que pue-
Los informo ,̂ t e davi-ji en Lealtad 62, de diez hj^rge „na muy cunaciosa. Infor-
de la m«fiara á cuatro de la tarde. | man Monte 336, de 1 á 3 tarde y de 7 á 8 noche. 
40*3 8 - 2 8 3995 R-26 
Marina 2.<«El lunes recibí» Ü/í ea-
ballos de todas clases y tamaños baratos, vie-
nen en el vapor Lousiana. También tengo en 
existencia 50 mulos y muías grandes y caicos, 
de todos precios. Fred Wolfe. 
4256 6-31 
( O L M K N A K 
se vende uno de 350 cajas en magníficas condi-
ciones para el comprador; en Carlos I I I n. 28. 
4156 6-29 
<3r A . l S r C3r A.m 
Se venden dos ha riñosos caballos, de 7J< 
cuarta, maestros de tiros, solos ó en pareja. Se 
dán baratos por no necesitarlos su dueño, 
acostumbtiido á ir á todos puntos de Campo. 
Sirve para cualquiera, por ser de poco dinero. 
Pueden verso y para su ajusto on Franco n. 3, 
Carlos IIÍ., después de las 12 del dia. 
3531 15-17M 
de mmm 
T O I I T I L E S 
Franceses al alcance de todas las fortunas. 
La Elegante Mr. Tony Huber, París. 12 caba-
llos, 2 cilindros, carrmerla de lujo, 4 asientos. 
$800 de 16 caballos, 4 cilindroi, carruseria de 
gran lujo, 3 atientes, 70 kilómetros á la hora, 
del color qne se desee $1.500, modelo 1905. 
Diou Bouton 12 caballos, 2 cilindros $1.000. 
Unico agente para la Isla de Cuba 
JOSE MUÑOZ, AGUUfi 15. 
B L QUE COMPRA V I E J O COMPRA DOS 
4307 V E C E S . 8-31 
Milord Iram és 
Se vende un niilord nuevo completsmente 
marca Millón de París, Se dá muy barato. 
Genios núm. 1. 42i;6 Í0-31 
Se vende un mi lord nuevo, un t'aini-
llar de uso, un faetón, un tilbury, un faetón 
chico, 2 vis-a-vis, 4 carros de diferentes clases, 
una guagua grande y una chicay un brek chi-
co. Monte 268 esq. á Matadero, taller de ca-
rruatea, frente de EainnIIIc 4ü*2 8-28 
SK VjENÍ>I'] u u ñiaj^ñífleo inlrlord"de 
forma moderna, de seis meses de construido y 
que ha rodado muy poco, en módico precio 
por no necesitarlo su duefio. Puede verso á to-
das hórac é informan en Kscdbar, 186, entre 
Salud y fleinaj 4055 8-28 
A U T O M O V I L 
Se \ende uno de 2 asientos, con capota. Se, 
Sarantiza el buen funcionamiento. Se da en 0 centenes. Prado número 70. 
4 0 1 1 8-26 
A L O S V l A í i E U O S Q U E 
dosoen a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a , 
los p o n e m o s a l e o r r i e n t e e n 8 
d í a s , s i c o m p r a n u n o de los m o -
d e r n o s a p a r a t o s q u e v e n d e m o s 
á p r e c i o s n n u e a v is tos . Otero y 
C o l o m i n a s , S a n i l a f a e l 3 9 . 
C-539 16-15 M 
ABOLIAN A M O N I U M 
de cinco octavas de eatenalór. Se puede tocar 
como Armonium ó meoánicameuttí como 
Eolian. 
f 50-00 CÜERENCY 
Los hay hasta ce $250 Currency. 
O b r a p í a n ú m . 2 3 
Almaeén de Músiea, Pianos &.—Al 
quilan, se eambian, eonioonen 
yaftuau PIANOS Y ARMONIUMS. 
0 460 alt 13-1 M 
O A M A K A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o de f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
Otc^ro y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s de efectos f o t o g r á f i c o s . 
S a n i í a f a e l 3 » . 
C-539 16-15 M 
Fábriea de billares. 
Se ven ien, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad cu efectos franceses reoi-
bidos directamente para los mismos. Viuda á 
hijos de José Forte/.a, Bernaza 53, Habana. 
775 78-18 E 
GAMAS DE HIERRO 
NUEVAS DE LANZA, 
de una persona 9 pesos, modia camera 9 pose i 
50 centavos, y camera 10 pesos; todas con bas 
tidores ílnos, 
3754 8-2Ü 
1000 VALSES DE WALDTEÜFEL 
á 40 centavos plata vende SALAS, San Rafael 
n. 14. 3905 8-24 
.Ln Prado (37 se venden estatuas de 
marmol, toldos, aparato oléctrico, generador 
de acetileno, motor de gas, una bomba, eape-
jps y muebles. 3917 8-24 
M U E B L E S 
Se venden varios muebles de una familia que 
se embarca. Cuba n. 9 de 8 á 10 y de 8 á i». 
JI906 10-24 
F I A N O S D I F L E T E L 
DE .CUERDAS CRUZADAS, 
nuevos, acabados de recibir loa vende Salas & 
23 ONZAS, S. RAFAEL 14 
3904 8-24 
Taller de oarrua jes de 
F r a n c i s c o S . J u n c a l . 
Zulueta y Colón. 
Se fabrican enrruajesfy carros de todas cla-
ses y se vende un faetón trancés, ligero, y On 
bogui Bncok, ambos casi nuevos. Tambituse 
venden carrea de medio u í o . Precios muv ba-
ratos. 2854 2Ü-3 M ' 
y l e d L L r r a , 
conYierte en inerte y Yl^oroso AL DEBIL, 
pone robusto y graeso AL DELGADO, 
crea sangre saludable y pura en EL AHEMICO. 
Y es un remedio excelente p a r a l a s 
Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, 
Pulmones debilitados, Debilidad 
general, Pérdida de Carnes y todas 
las Enfermedades extenuantes. 
L í a 
Se vende una vl|lrieia 
.y un armatoste de tabaco y cigarros, por no 
poderlo atender su dueño. Puede ampliarse. 
Muralla SJ. « 3 ! £-1 
í f f i Á W O D E P O R T É ! 
Lnviamos nuestras escalas "Autotipo" para 
graduar la vista, son tan sencillas que un niño 
puede sabor los Lentes que necesita. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O b i s p o 3 4 . - T l f . 3 0 l l 
ff. OonzáJex u l a. 
C 604 -IA 
LA CASA DS SALAS 
pagando V. 25 mensualidades de 2 centenes le 
regala un piano nuevo de cuerdas cruzadas 
francés, alemán, americano ó español. San 
(iafael 14̂  La casa lo afina siempre gratis. San 
Bafael 14. 4253 8-30 
Esto si que es ^an^a 
Ue un piano. En 10 centenes se vende un 
¡"ino Irancés de medio uso y de excolentos 
voces: también se vende un gran espejo dora-
fto do 70 x 28 con su consola en $31.80. Estrella 
Rjfc &47 4-80 
\ particulares: Se venden un canastillero 
espjjo $21-20, escaparate espojo $31-80 
o( roa I tto-íio y §12-72, cama madera á |10-b0, 
locador fino americano |12-73, veladores a |2 
b ,i:íi1Bl'1,oni<,s á |2 plata, perchas á 30 centavos. 
Prado 41, de 9 á 5. 4238 4-30 
La Emulsión de Aceite de Híjado de Bacalao •« ñor Pwr i i " t , 
, los ^ c o s cu su p á t i c a privada y U que ™ * a ^ i ^ r K p X ^ t 
F R A S C O D E M U E S T R A * G R A T I S 
p ^ a que se convenzajío sî s maravlUosos méritos medicinales v de « n , ^ - A A * ^ i . V 
.y dirección al ^ • ^ - ^uianaies y de sus propu dados fortalecientes como alimento enviando m ; 
Da v e a U en toda, las D r o ^ . ^ r ^ ^ ^ f f 3 0 ^ ^ z ^ N A 
y ^«"-niaciag de Cuba al prec.o de 70 centavos y ^ 2 5 el frasco, plata española. 
HUEÑA ÓCASION.-Se veinlen muy 
í>iratc8: unjuego de dala Luis XIV. juego do 
cuarto y de comedor. 1 buró, una máquina do 
escribir de Re mingtou, 1 máquina de coser, 
¡ illas, sillones y otros muebles, todo muy ba-
r!» to, Estrella 75. i m i-30 
en p^rpecto estado, se vende Amistad 102 
O 
Por ausentarse la familia 
se venden los muebles de una casa, todos en 
buen estado y baratos: Informarán San Lázaro 
n. 7, bajos. 4j,55 4̂ 29 
P l a n o Q a v e a u 
se vende en muy buen estado,. «e dá barato 
por no necesitarse, Alcantarilla & 
413* 4.2, 
P R j E N D A S 
Los que deseen comprar, haoer o oompuaof 
ana prenda k la perfeocióu y á módioo precio, 
diríjanse á Villegas 51 entra Obisoo y J-iioilly. 
Be compran brfiUateí, oro y plata. — Pil it 
Prendes. C 44,8 26-1M 
de los afamado t fiibrican^os Boisselot Plls da 
Marsella y F. Menzel de Berlín de caoba ma-
cizas, refractarios ni comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y da 
varios fabrioinU s se venden al contado y ¡i 
plazo?. Y ift alquiler desde f3adelanta; s- .ifl-
nan y componen t̂ jüa clase de pianos. Viuda 
6 hijos de Carreras, Aguacaie 53. Teléfono (WU 
2011 26-6 M 
Para toda clase de Industria que sea necesa-
rio emolear fuerza motriz, informes y pro-
0i< slos laoilitarkü solicitud francisco P. Amat, 
único agente para la Isla d<- Cuba, almacén do 
maquinarla, Cuba e0 Habana. 
C487 iilt_ 1M 
SB VENDE 
un motor de gas de 3 oaballoj do tuerza, en 
Zulueta, 48. 4255 4-31 _ 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I X J a t x x c a y -
Bl motor mejor y mas baruco para extraer 
el agua deles pozos y f levarla ú cualquier altn* 
ra. En venta ¿or Franoisoo P. Amat. Cuba U 
Sabana. C 457 alj 1 M 
SE VENDE EN PRECIO MODIOO 
una caldera orizontai, francesa, con su m i qui-
na encima y montada sobre ruedas, puede 
trasportarse á cualquiera parte, se baila en 
perfecto estado y desarrolla una fuerza de 20 
caballos, puede verse todos los dias de 12 á 6 
en la calle de San Josó n. 103, donde tratarán 
de su ajuste. 39(30 8-25 _ 
H a c e n d a d o s , 
C o l o n o s y o t r o s , 
Sodrán arar desde una basta tros caballerías iarias con cada Arado mecánico. Dirigirse 6 
Otto D. Droop, Empedrado 30, establecido en 
1878. 3150 26-9M 
m § C E L « A 
daces usados on buen catado, de f^zd-
oar, arroz y avena, se venden en todas o»n-
tldadcs. En la misma se venden viga; de acefo 
y carriles osados para, fábrica. Calle de Hos-
Sital entre Concordia y Hamel.-Escritorio de iamel. 4336 *-t 
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